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1. Einleitung 
In Wettbewerbswirtschaften kommt dem Markteintritt neuer Unternehmen eine 
wichtige Funktion im Erneuerungs- und Wachstumsprozess der Volkswirt-
schaft zu. Insbesondere Markteintritte von Unternehmensgründungen mit in-
novativen Produkten und Dienstleistungen fördern den Strukturwandel, sie be-
leben den Wettbewerb und kreieren im Erfolgsfall neue Märkte, die Beschäfti-
gung und wirtschaftliches Wachstum generieren. In bestehenden Märkten ge-
währleisten Markteintritte eine Effizienzsteigerung, indem existierende Unter-
nehmen zu einer Verbesserung ihrer Produkte und Dienstleistungen angehal-
ten werden oder - sofern sie dieses nicht leisten können - vom Markt verdrängt 
werden.  
Im Folgenden wird das Gründungs- und Liquidationsgeschehen NRW-
spezifisch an Hand der verfügbaren Statistiken zum Gründungs- und Liquidati-
onsgeschehen im Unternehmenssektor aufbereitet. Dazu werden die Entwick-
lungen der Existenzgründungen und Nebenerwerbsgründungen, die Liquidati-
onen sowie weitere Maßgrößen und Indikatoren für das Gründungsgeschehen 
in NRW für den Zeitraum 1997 bis 20071 und, sofern möglich, im Vergleich zu 
den Befunden für das Gesamtgebiet, Deutschland, dargestellt und interpretiert. 
Hierzu wird das Existenzgründungsgeschehen unter besonderer Berücksichti-
gung der sektoralen und der genderspezifischen Struktur analysiert. Ferner 
wird das regionale Klima in NRW für die gesamten unternehmerischen Initiati-
ven - dies schließt neben den Existenzgründungen auch alle weiteren melde-
pflichtigen Unternehmenszugänge in einem Gebiet, wie die Neuerrichtung, den 
Zuzug und Übernahme von Unternehmen ohne dass es sich um eine Exis-
tenzgründung handelt, mit ein - als regionales Ranking aller Gewerbemelde-
vorgänge auf Kreisebene in Form des NUI-Indikators dargestellt und berichtet. 
Eine Analyse der Entwicklung der Anzahl der Selbstständigen und der Selbst-
ständigenquote erfolgt anschließend. 
Der Berichtsband endet mit einem Fazit und Ausblick zu den wichtigsten Er-
gebnissen der statistischen Auswertungen zur Entwicklung des Gründungsge-
schehens in NRW.  
Neben dem Berichtsteil, in dem die wesentlichen Ergebnisse dokumentiert 
sind, enthält die Untersuchung einen umfangreichen Tabellenteil im Anhang. 
                                         
1   Da einige Merkmale erst für spätere, andere auch für frühere Jahre verfügbar sind, erfolgt 
der Ausweis für erstere nur über einen verkürzten Zeitraum, für letztere, wenn sinnvoll, 
für einen längeren Zeitraum.    2
Der Anhang enthält neben der Beschreibung der genutzten Datenquellen und 
methodischen Erläuterungen die tabellarische Aufbereitung mit detaillierten 
Auswertungsergebnissen für NRW zu allen untersuchten Merkmalen insge-
samt und auf Ebene der Verwaltungsbezirke (Kreise und kreisfreie Städte). 
2. Entwicklung  der  Gründungen und Liquidationen in NRW 
2.1 Vorbemerkungen 
Die Entwicklung der Gründungs- und Liquidationszahlen in Deutschland und 
NRW wird auf Basis der Gründungs- und Liquidationsstatistik des IfM Bonn 
dargestellt.2 Die Gründungsstatistik baut auf den Gewerbeanmeldungen auf 
und grenzt nach Art und Umfang der erfassten Meldevorgänge die Existenz-
gründungen (Wechsel von Personen in die hauptberufliche unternehmerische 
Selbstständigkeit) von anderen Gründungen, insbesondere den Unterneh-
mensgründungen (Markteintritte neuer Unternehmen) und den Nebenerwerbs-
gründungen (Aufnahme einer unternehmerischen Selbstständigkeit neben ei-
ner hauptberuflichen nicht selbstständigen Erwerbsform oder Nicht-
Erwerbstätigkeit) ab (s. Abbildung 1).  
Sie fokussiert damit das Gründungsgeschehen auf anmeldepflichtige Voller-
werbsunternehmen und auf die Personenebene. Gründungen juristischer Per-
sonen (Tochtergesellschaften, Filialen, Zweigniederlassungen) und Gründun-
gen, die nicht dem Haupterwerb der Gründer dienen, gehören somit nicht zu 
den Existenzgründungen. Die Nebenerwerbsgründungen werden als eigene 
Teilstatistik der Gründungsstatistik ausgewiesen. Für die Liquidationsstatistik 
gelten die Aussagen analog bezogen auf die Gewerbeabmeldungen. In der 
Zusammenschau leisten diese unterschiedlichen Aufbereitungen der Gewer-
bemeldungen eine umfassende Einschätzung des meldepflichtigen Grün-
dungs- und Liquidationsgeschehens sowie der strukturellen Unterschiede in 
der Entwicklung von relevanten Teilgruppen.
  
                                         
2   Vgl. zur Datenquelle und Berechnungsmethode Anhang A.   3
Abbildung 1:  Berechnungsschema des IfM Bonn zu den Existenzgründungen 
in Nordrhein-Westfalen   
© IfM Bonn
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2.2 Existenzgründungen   
Die Existenzgründungsstatistik des IfM Bonn weist für das Jahr 2007 93.401 
Existenzgründungen in Nordrhein-Westfalen aus. Die Liquidationen3 belaufen 
sich auf 92.500, so dass der Saldo (Existenzgründungen minus Liquidationen) 
mit einem Gründungsüberschuss von 900 Unternehmen zwar gerade noch 
positiv ist, jedoch den tiefsten Wert des Zehn-Jahres-Zeitraums markiert (s. 
Abbildung 2).  
                                         
3   Vgl. zur Berechnung der Liquidationen Anhang A.   4
Abbildung 2:  Existenzgründungen,  Liquidationen und Saldo in Nordrhein-
Westfalen 1997 bis 2007 
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Gründungen  Liquidationen Saldo
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- Rundungsdifferenzen möglich - 
1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne Freie Berufe. 
2) 2003 Änderung der Berechnungsmethode des IfM Bonn. Zahlen nur eingeschränkt mit 
Vorjahreswerten vergleichbar. 
Quelle:  IfM Bonn (Basis: Gewerbeanzeigenstatistik des Statistischen Bundesamtes) 
Das Existenzgründungsgeschehen war in Nordrhein-Westfalen wie auch im 
Bundesgebiet geprägt von einer kontinuierlichen Rückentwicklung in den Jah-
ren 1997 bis 2002.4 Erst mit den in Folge des Hartz-Konzepts mobilisierten 
Gründungen aus der Arbeitslosigkeit erhöhte sich die Zahl der Existenzgrün-
dungen in 2003 und 2004 wieder, und zwar deutlich. In den Folgejahren ist 
abermals eine kontinuierliche Rückentwicklung zu beobachten, wobei 2007 ei-
nen Tiefstand im Zehn-Jahres-Zeitraum erkennen lässt. Im Vergleich zur 
deutschlandweiten Entwicklung der Existenzgründungen war der Rückgang in 
NRW von 1997 bis 2002 jedoch stärker ausgeprägt, während der Aufwuchs 
seit dem Jahr 2002 und der seit 2004 begonnene Abwuchs bei den Existenz-
gründungen etwas weniger ausgeprägt verliefen (s. Abbildung 3). 
                                         
4   Vgl. zu den detaillierten Zahlen Anhang B, Tabelle B-1.   5
Abbildung 3:  Entwicklung der Existenzgründungen
1) in Nordrhein-Westfalen 
und Deutschland 1997 bis 2007 - Index 1997=100 
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1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne Freie Berufe. 
2) 2003 Änderung der Berechnungsmethode des IfM Bonn. Zahlen nur eingeschränkt mit 
Vorjahreswerten vergleichbar. 
Quelle:  IfM Bonn (Basis: Gewerbeanzeigenstatistik des Statistischen Bundesamtes) 
2.3 Nebenerwerbsgründungen   
Bezieht man darüber hinaus die meldepflichtigen Gewerbe im Nebenerwerb in 
die Betrachtung ein, so wurden in NRW 2007 neben den 93.401 Existenz-
gründungen weitere 51.800 Unternehmensgründungen im Nebenerwerb er-
richtet. Mit 27.000 Nebenerwerbsaufgaben erreichte der Gründungsüber-
schuss bei den Nebenerwerbsgründungen 24.800 Unternehmen (s. Abbildung 
4). Er lag damit zwar unter dem des Vorjahres, weist aber nach wie vor ein 
hohes Niveau auf. Die Entwicklung der Nebenerwerbsgründungen verlief von 
1997 bis 2004 - wenn auch mit unterschiedlichen Änderungsraten - in etwa 
gleichgerichtet zu Vollerwerbsgründungen. 2005 wurde dieser Trend unterbro-
chen: Während bei den Existenzgründungen in 2005 ein kontinuierlicher 
Rückgang einsetzte, stieg die Zahl der Nebenerwerbsgründungen weiterhin.    6
Abbildung 4:  Nebenerwerbsgründungen
1) und -aufgaben und deren Saldo in 
Nordrhein-Westfalen 1997 bis 2007 
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in Tausend
Nebenerwerbsgründung  Nebenerwerbsaufgabe Nebenerwerbsgründungssaldo
2) 2) 2) 2) 2) 2) 3)
 
1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne Freie Berufe. 
2) Zahlen von 1997 bis 2002 vom IfM Bonn geschätzt. 
3) Aufgrund von Änderungen in der Gewerbeanzeigenstatistik seit 2003 Modifizierungen der 
Berechnungsmethode des IfM Bonn. Zahlen nur eingeschränkt mit Vorjahreszahlen ver-
gleichbar. 
Quelle:  IfM Bonn (Basis: Gewerbeanzeigenstatistik des Statistischen Bundesamtes) 
Im Vergleich zur deutschlandweiten Entwicklung der Nebenerwerbsgründun-
gen war der Aufwuchs in NRW von 2002 bis 2007 jedoch weniger stark aus-
geprägt, folgte aber dem allgemeinen Trend in Deutschland (s. Abbildung 5).5  
                                         
5   Vgl. zu den detaillierten Zahlen Anhang B, Tabelle B-1.   7
Abbildung 5:  Entwicklung  der Nebenerwerbsgründungen
1) in Nordrhein-
Westfalen und Deutschland 1997 bis 2007 - Index 1997=100 
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1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne Freie Berufe. 
2) 2003 Änderung der Berechnungsmethode des IfM Bonn. Zahlen nur eingeschränkt mit 
Vorjahreswerten vergleichbar. 
Quelle:  IfM Bonn (Basis: Gewerbeanzeigenstatistik des Statistischen Bundesamtes) 
2.4  Struktur der Gewerbeanmeldungen  
Im Hinblick auf die Struktur der Gewerbeanmeldungen hat sich im Zeitraum 
1997 bis 2007 in NRW wie auch in Deutschland eine deutliche Anteilsver-
schiebung zwischen den einzelnen Strukturkomponenten vollzogen. Aus der 
Statistik der Gewerbeanmeldungen, wie sie das Statistische Bundesamt aus-
weist, sind für den Existenzgründungsbegriff des IfM Bonn vor allem die Neu-
gründungen interessant und hier die Betriebsgründungen einer Hauptnieder-
lassung, die oftmals als substanzhaltige Gründungen bezeichnet werden. Es 
handelt sich um Gründungen mit vermutlich größerer ökonomischer Substanz, 
etwa weil ein Handelsregistereintrag - eine vollkaufmännische Tätigkeit - oder 
ein Handwerksrolleneintrag vorliegt oder weil Beschäftigte vorhanden sind. 
Deren Anteil ist von 18,1 % im Jahre 1997 auf 11,0 % in 2007 gesunken.  
Ebenso sank der Anteil der neu angemeldeten Kleingewerbe (s. Abbildung 6). 
Gleichzeitig wuchs der Anteil der Nebenerwerbsgründungen in NRW von 
10,2 % im Jahre 1997 auf 28,7 % in 2007 an, wobei die Anteilsgewinne haupt-
sächlich zu Lasten der Existenzgründungen in Form von Hauptniederlassun-  8
gen (substanzhaltige Gründungen) und Kleingewerbegründungen gingen. Im 
Bundesvergleich hat NRW aber einen etwas geringeren Anteilsverlust bei den 
Existenzgründungen in Form einer Hauptniederlassung hinnehmen müssen. 
Abbildung 6:  Struktur der Gewerbeanmeldungen
1) in NRW und Deutschland 
1997 und 2007 
©I f M  B o n n
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1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne Freie Berufe. 
Quelle:  IfM Bonn (Basis: Gewerbeanzeigenstatistik des Statistischen Bundesamtes) 
2.5 Gründungsintensität 
Zur besseren Vergleichbarkeit der Gründungspotenziale in den Regionen wird 
die Zahl der Gründungen an der Zahl der jeweiligen Bevölkerung im erwerbs-
fähigen Alter relativiert (Zahl der Gründungen bezogen auf 10.000 Einwohner 
im Alter von 18 bis unter 65 Jahren). Die so gebildete Maßzahl „Gründungsin-
tensität“ berücksichtigt somit auch die unterschiedliche Größe der betrachteten 
Räume und Zu- und Abwanderung von erwerbsfähigen Einwohnern, also die 
Veränderungen des Gründungspotenzials. Das abebbende Gründungsge-
schehen seit dem Jahr 2005 spiegelt sich auch in der Gründungsintensität 
wieder. Die Gründungsintensität in NRW hat sich im Jahr 2007 nochmals - wie 
bereits in den beiden Vorjahren - abgeschwächt, jedoch fiel der Rückgang et-
was geringer aus als im Bundesdurchschnitt. 2007 wurden rund 84 Existenz-
gründungen (83,6) je 10.000 Erwerbsfähige in NRW realisiert (s. Abbildung 7).   9
Abbildung 7:  Gründungsintensität
1) in Nordrhein-Westfalen und Deutschland 
1997 bis 2007 
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1) Gründungsintensität = Anzahl der Existenzgründungen je 10.000 Erwerbsfähige. Ohne 
Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne Freie Berufe. 
2) 2003 Änderung der Berechnungsmethode des IfM Bonn. Zahlen nur eingeschränkt mit 
Vorjahreswerten vergleichbar.  
Quelle:  Gründungsstatistik des IfM Bonn, Statistisches Bundesamt (Erwerbsfähigenzahlen), 
Berechnungen des IfM Bonn  
Lag die Gründungsintensität in NRW im Zeitraum 1997 bis 2002 stets deutlich 
unterhalb der bundesweiten Gründungsintensität, so hat NRW diesen Rück-
stand in der Folge aufgeholt und sich seit 2003 dem Bundesdurchschnitt an-
geglichen. Dies ist als eine relative Verbesserung im Gründungsgeschehen 
von NRW zu deuten.6 
Bei den Nebenerwerbsgründungen unterscheidet sich die Entwicklung der 
Gründungsintensität in NRW hingegen nicht von der deutschlandweiten Ent-
                                         
6   Bei dieser Einschätzung ist zu beachten, dass ein Vergleich der Zahlen vor und nach 
2003 nur eingeschränkt möglich ist, da das IfM Bonn im Jahr 2003 seine Berechnungs-
methode der verbesserten Gewerbeanzeigenstatistik angepasst hat, was zu Niveauver-
schiebungen bei der Anzahl der erfassten Gründungen und Liquidationen führte. Auf-
grund geänderter Gewerbemeldebögen werden in der Gewerbeanzeigenstatistik seit dem 
1. Januar 2003 zusätzliche Merkmale, wie beispielsweise Nebenerwerbsan- und -
abmeldungen unter den Kleingewerbean- und -abmeldungen, aufgenommen. Ferner 
werden Übernahme- bzw. Übergabegründe differenziert erfasst.   10
wicklung. 2007 wurden rund 46 Nebenerwerbsgründungen  (46,4) je 10.000 
Erwerbsfähige in NRW realisiert (s. Abbildung 8). 
Abbildung 8:  Nebenerwerbsgründungsintensität
1) in Nordrhein-Westfalen und 
Deutschland 1997 bis 2007 
© IfM Bonn
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1) Gründungsintensität = Anzahl der Existenzgründungen je 10.000 Erwerbsfähige. Ohne 
Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne Freie Berufe. 
2) 2003 Änderung der Berechnungsmethode des IfM Bonn. Zahlen nur eingeschränkt mit 
Vorjahreswerten vergleichbar.  
Quelle:  Gründungsstatistik des IfM Bonn, Statistisches Bundesamt (Erwerbsfähigenzahlen), 
Berechnungen des IfM Bonn 
2.6  Entwicklung der Liquidationen 
Die Entwicklung der Gewerbeabmeldungen verläuft i.d.R. annähernd parallel 
zur Entwicklung der Gewerbeanmeldungen (s. Abbildung 1): Steigen die Ge-
werbeanmeldungen, so sind auch die Abmeldungen nach oben gerichtet und 
umgekehrt, wobei sich bei den Abmeldungen eine Zeitverschiebung von ein 
bis zwei Jahren gegenüber den Anmeldungen ergibt.    11
Abbildung 9:  Entwicklung der Liquidationsquoten
1) in NRW und Deutschland 
1997 bis 2007 
© IfM Bonn
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Deutschland Nordrhein-Westfalen
 
1) Liquidationen je 1.000 Unternehmen (Anzahl der Unternehmen laut Umsatzsteuerstatis-
tik). Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne Freie Berufe. 
2) 2003 Änderung der Berechnungsmethode des IfM Bonn. Zahlen nur eingeschränkt mit 
Vorjahreswerten vergleichbar.  
3) 2007 berechnet mit geschätzten Unternehmenszahlen.  
Quelle:  Liquidationsstatistik des IfM Bonn, Statistisches Bundesamt (Umsatzsteuerstatistik), 
Berechnungen des IfM Bonn 
Auf Basis der Gewerbeabmeldungen in der Gewerbeanzeigenstatistik ermittelt 
das IfM Bonn die Anzahl der Liquidationen.7 In NRW gab es 2007 92.487 Li-
quidationen, wobei die 26.986 Stilllegungen eines Nebenerwerbs, die die amt-
liche Gewerbeanzeigenstatistik ausweist,8 zusätzlich zu berücksichtigen sind. 
Durch Relativierung der Anzahl der Liquidationen am Unternehmensbestand 
ergibt sich die Liquidationsquote (Liquidationen je 1.000 Unternehmen), die bei 
regionalen oder sektoralen Betrachtungen erst die Vergleichbarkeit herstellt. 
Die Entwicklung der Liquidationsquote erreichte 2003 in NRW wie auch 
deutschlandweit den bisherigen Höchstwert. Sie liegt seitdem in NRW bestän-
dig über dem bundesweiten Wert. In den zurückliegenden Jahren seit 2003 hat 
sich das hierin zum Ausdruck kommende vergleichsweise höhere Liquidations-
risiko der Unternehmen in NRW im Vergleich zum Bund aber verringert, so 
                                         
7   Zur Berechnung der Liquidationszahlen vgl. den Anhang A sowie Günterberg (2008a). 
8   Vgl. Statistisches Bundesamt (2008).   12
dass sich das Liquidationsgeschehen in den beiden letzten Jahren merklich 
dem Bundesdurchschnitt angenähert hat (s. Abbildung 9).9 Dagegen steigen 
die Aufgaben von Gewerbebetrieben im Nebenerwerb im Gefolge des wirt-
schaftlichen Aufschwungs an (s. Abbildung 10). 
Abbildung 10:  Entwicklung der Quoten der Nebenerwerbsaufgaben
1) in Nord-
rhein-Westfalen und Deutschland 1997 bis 2007 
© IfM Bonn




























1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
    3)     2)
Deutschland Nordrhein-Westfalen
 
1) Nebenerwerbsaufgaben je 1.000 Unternehmen (Anzahl der Unternehmen laut Umsatz-
steuerstatistik). Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne Freie Berufe. 
2) 2003 Änderung der Berechnungsmethode des IfM Bonn. Zahlen nur eingeschränkt mit 
Vorjahreswerten vergleichbar.  
3) 2007 berechnet mit geschätzten Unternehmenszahlen.  
Quelle:  Liquidationsstatistik des IfM Bonn, Statistisches Bundesamt (Umsatzsteuerstatistik), 
Berechnungen des IfM Bonn. 
                                         
9   Der Niveausprung im Jahr 2003 ist auf die erwähnte Änderung in der Erfassung der Ge-
werbemeldungen zurückzuführen; vgl. Fußnote 6. Dadurch sind die Liquidationszahlen 
seit 2003 nur eingeschränkt mit denjenigen der Vorjahre vergleichbar.   13
3. Existenzgründungen  und  Liquidationen nach verschiedenen Diffe-
renzierungsmerkmalen 
3.1 Existenzgründungen  und  Liquidationen nach Wirtschaftszweigen 
23.269 der 93.401 Existenzgründungen  in NRW fanden 2007 im Wirtschafts-
zweig Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern 
stand. Zudem waren 20.696 Existenzgründungen bei den unternehmensnahen 
Dienstleistungen zu verzeichnen (s. Abbildung 11). Gleichzeitig wurden im 
Wirtschaftszweig Handel etc. die meisten Unternehmen liquidiert (27.563),10 
so dass in diesem Wirtschaftszweig ein hoher negativer Gründungssaldo von  
-4.294 entstand.  Der höchste positive Gründungssaldo ist bei den unterneh-
mensnahen Dienstleistungen zu verzeichnen (Wirtschaftszweig Grundstücks- 
und Wohnungswesen etc.). 
Abbildung 11:  Existenzgründungen
1), Liquidationen
1) und deren Saldo in Nord-
rhein-Westfalen 2007 nach Wirtschaftsbereichen 
© IfM Bonn
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1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne Freie Berufe. 
Quelle:  IfM Bonn (Basis: Gewerbeanzeigenstatistik des Statistischen Bundesamtes) 
Der allgemeine Entwicklungstrend bei den Existenzgründungen lässt sich auch 
für die einzelnen Wirtschaftszweige nachverfolgen. Allerdings wirken in einzel-
                                         
10  Vgl. zu den detaillierten Zahlen Anhang B, Tabelle B-2a und Tabelle 8.   14
nen Wirtschaftszweigen externe Veränderungen, wie sie z.B. die Ich-AG För-
derung darstellt, unterschiedlich stark. So war z.B. die Belebung des Grün-
dungsgeschehens in den Jahren 2003 und 2004 im Verarbeitenden Gewerbe 
weniger stark ausgeprägt als im Dienstleistungsbereich oder im Baugewerbe. 
Anhand der Branchenstruktur der Existenzgründungen wird deutlich, dass das 
Gründungsgeschehen im industriellen Bereich auch in einem Bundesland mit 
hohem Industriebesatz sehr gering ausfällt, und das bei nach wie vor kontinu-
ierlichem Rückgang. Noch nicht einmal mehr 5 % der Gründungen entfallen 
auf das Verarbeitende Gewerbe. Auch gemessen an der Entwicklung in 
Deutschland hat das Verarbeitende Gewerbe Boden verloren.  
Abbildung 12:  Existenzgründungen
1) in Nordrhein-Westfalen 1998 bis 2007 
nach Wirtschaftsbereichen - Anteile in % 
© IfM Bonn
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1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne Freie Berufe. 
2) 2003 Änderung der Berechnungsmethode des IfM Bonn. Zahlen nur eingeschränkt mit 
Vorjahreswerten vergleichbar. 
Quelle:  IfM Bonn (Basis: Gewerbeanzeigenstatistik des Statistischen Bundesamtes) 
In den unternehmensorientierten Dienstleistungen und im Handel sind die   
Existenzgründungen absolut und relativ zurückgegangen. Zugenommen ha-
ben Existenzgründungen im Baugewerbe, Gastgewerbe und bei den sog. per-
sönlichen Dienstleistungen, allesamt Bereiche mit relativ niedrigen 
Markteintrittsbarrieren,  auf die exogene Veränderungen der allgemeinen   15
Gründungsneigung, wie sie z.B. durch die Ich-AG ausgelöst wurden, stärker 
wirken (s. Abbildung 12). 
Der Rückgang des Liquidationsrisikos ist auf die gute konjunkturelle Lage zu-
rückzuführen. Überdurchschnittlich abgeschwächt hat sich die Liquidations-
quote im Handel, Gastgewerbe und Verkehr sowie im Dienstleistungsbereich, 
wohingegen das Produzierende Gewerbe wie in den letzten Jahren auch eine 
überdurchschnittliche Liquidationsquote aufweist. Dessen Anteil an den ge-
samten Liquidationen in NRW ist von 12,6 % im Jahr 2003 auf 15,8 % (2007) 
angewachsen, während im Handel, Gastgewerbe und Verkehr im gleichen 
Zeitraum der Anteil um 2,1 Prozentpunkte und im Dienstleistungsbereich um 
1,1 Prozentpunkte gesunken ist. D.h. die Marktbereinigung durch den (interna-
tionalen) Wettbewerb ist im Verarbeitenden Gewerbe intensiver geworden, 
während sie sich in den eher regional fokussierten Wirtschaftsbereichen ab-
gemildert hat. 
Das Fluktuationsgeschehen (Existenzgründungen abzüglich der Liquidationen) 
in NRW führt im Jahr 2007 zu einem vergleichsweise geringen Gründungs-
überschuss von 914 Unternehmen. Dies ist der niedrigste Gründungsüber-
schuss in dem Zeitraum 1997 bis 2007. In Hinsicht auf die Branchenverteilung 
des Gründungsüberschusses in den Jahren 2003 bis 2007 wird deutlich, dass 
nach dem Gründungsboom im Jahr 2004 die Gründungsüberschüsse in fast 
allen Branchen von Jahr zu Jahr geringer ausgefallen sind. Nur im Bereich der 
Energie- und Wasserversorgung sowie öffentliche und persönliche Dienstleis-
tungen übersteigt der Gründungsüberschuss in NRW im Jahr 2007 den Vor-
jahreswert. Der Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft spiegelt sich darin wi-
der, dass die Wirtschaftszweige Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistun-
gen und Erbringung sonstiger öffentlicher und persönlicher Dienstleistungen, 
daneben auch das Baugewerbe, stets die höchsten Gründungsüberschüsse 
aufweisen, im Verarbeitenden Gewerbe hingegen bis auf das Boomjahr 2004 
immer negative Gründungssalden zu verzeichnen sind. Die Entwicklung in 
NRW weicht dabei nicht nennenswert von der Entwicklung in Deutschland ins-
gesamt ab (s. Abbildung 13).   16
Abbildung 13:  Gründungsüberschuss
1) in Nordrhein-Westfalen 2003 bis 2007 
nach Wirtschaftszweigen  
© IfM Bonn
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1) Differenz aus Anzahl der Gründungen und Anzahl der Liquidationen. 
Quelle:  IfM Bonn (Basis: Gewerbeanzeigenstatistik des Statistischen Bundesamtes)   17
3.2  Existenzgründungen und Liquidationen von Einzelunternehmen 
nach dem Geschlecht der Einzelunternehmer/innen 
Der Frauenanteil lag bei den Existenzgründungen in NRW bei 32,6 % im Jahre 
2007. Nach wie vor weisen Frauen bei den Existenzgründungen eine um rund 
die Hälfte niedrigere Gründungsintensität auf als Männer. In NRW waren die 
Gründungsintensitäten der Frauen in den Jahren 2003 bis 2006 regelmäßig 
niedriger als im Vergleich zum Gesamtgebiet. Die dem allgemeinen Trend fol-
gende Abschwächung der Gründungsintensität der Frauen seit 2004 verlief in 
NRW relativ günstiger als im Bundesdurchschnitt, so dass die Gründungsin-
tensität der Frauen im Jahr 2007 erstmalig den deutschlandweiten Wert über-
steigt (s. Abbildung 14).11 
Abbildung 14:  Entwicklung  der  Existenzgründungsintensität
1) in Nordrhein-
Westfalen und Deutschland 2003 bis 2007 nach Geschlecht 
©I f M  B o n n













































1) Gründungsintensität = Anzahl der Existenzgründungen je 10.000 Erwerbsfähige. Ohne 
Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne Freie Berufe. 
Quelle:  Gründungsstatistik des IfM Bonn, Statistisches Bundesamt (Erwerbsfähigenzahlen), 
Berechnungen des IfM Bonn  
Bei den Nebenerwerbsgründungen lag der Anteil der Frauen deutlich höher 
(42,0 %). Im Gegensatz zu den Existenzgründungen ist eine kontinuierlich an-
                                         
11  Vgl. zu den detaillierten Zahlen Anhang B, Tabelle B-3.   18
steigende Gründungsintensität der Frauen in NRW wie auch in Deutschland zu 
beobachten. Dabei haben sich die Nebenerwerbsgründungen durch Frauen in 
NRW vergleichsweise stärker entwickelt als in Deutschland, so dass sich bis 
2007 die Unterschiede nivelliert haben (s. Abbildung 15). 
Abbildung 15:  Entwicklung  der  Nebenerwerbsgründungsintensität
1) in Nord-
rhein-Westfalen und Deutschland 2003 bis 2007 nach Ge-
schlecht 
©I f M  B o n n














































1) Gründungsintensität = Anzahl der Existenzgründungen je 10.000 Erwerbsfähige. Ohne 
Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne Freie Berufe. 
Quelle:  Gründungsstatistik des IfM Bonn, Statistisches Bundesamt (Erwerbsfähigenzahlen), 
Berechnungen des IfM Bonn  
Insgesamt wagen also mehr Frauen als in früheren Jahren in NRW den Schritt 
in die Selbstständigkeit, sowohl bei den Existenzgründungen, insbesondere 
aber im Nebenerwerb. Ihr Anteil an allen Existenzgründungen wächst aller-
dings nur allmählich und zwar von 32,0 % in 2003 auf 32,6 % in 2007. Damit 
hat NRW im Vergleich zum Bundesdurchschnitt, wo der Frauenanteil 2003 bei 
32,7 % und 2007 bei 32,8 % lag, aufgeholt und seine relative Position verbes-
sert. 
3.3  Existenzgründungen und Liquidationen nach Rechtsform  
Knapp 83 % der Existenzgründungen werden in der Rechtsform des Einzelun-
ternehmens angezeigt. Als zweithäufigste Rechtsform wählen die Existenz-  19
gründer die Rechtsform einer GmbH (s. Abbildung 16).  Die Anteile sind seit 
Jahren relativ konstant und liegen im Bundesdurchschnitt. 
Abbildung 16:  Existenzgründungen
1) in Nordrhein-Westfalen 2007 nach 
Rechtsform 
©I f M  B o n n
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1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne Freie Berufe. 
2) Einschließlich geheimzuhaltender Fälle. 
Quelle:  IfM Bonn (Basis: Gewerbeanzeigenstatistik des Statistischen Bundesamtes) 
3.4  Existenzgründungen und Liquidationen nach Nationalität  
Der Anteil der Existenzgründungen von Einzelunternehmen durch Ausländer 
lag 2007 in NRW bei 28,7 %. Der Anteil ist seit Jahren steigend und liegt im-
mer über dem Bundesdurchschnitt (s. Abbildung 17). Bei den Nebenerwerbs-
gründungen liegt der Ausländeranteil bei 9,2 %. Er hat im Zeitverlauf leicht zu-
genommen und liegt knapp über dem Bundesdurchschnitt. Hieraus kann ge-
folgert werden, dass die ausländischen Mitbürger einen immer bedeutenderen 
Anteil am Existenzgründungsgeschehen und damit an der Gesamtwirtschaft 
haben und vor allem einen Vollerwerb anstreben.    20
Abbildung 17:  Ausländeranteil bei den Existenzgründungen
1) und Nebener-
werbsgründungen
1) von Einzelunternehmen in Nordrhein-
Westfalen und Deutschland 2003 bis 2007 in % 
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1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne Freie Berufe. 
Quelle:  IfM Bonn (Basis: Gewerbeanzeigenstatistik des Statistischen Bundesamtes) 
Bei den Liquidationen von Einzelunternehmen durch Ausländer ist ein ähnli-
ches Bild wie beim Gründungsgeschehen festzustellen (s. Abbildung 18).   21
Abbildung 18:  Ausländeranteil  bei  den Liquidationen und Nebenerwerbsauf-
gaben von Einzelunternehmen in Nordrhein-Westfalen und 
Deutschland 2003 bis 2007 in % 
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1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne Freie Berufe. 
Quelle:  IfM Bonn (Basis: Gewerbeanzeigenstatistik des Statistischen Bundesamtes)   22
4. Regionale Struktur des Gründungsklimas und des Gründungsge-
schehens 
4.1  Gründungsklima in NRW 
Im deutschlandweiten Regionenranking auf Basis des vom IfM Bonn entwi-
ckelten NUI-Indikators12 nehmen die 54 nordrhein-westfälischen Kreise und 
kreisfreien Städte im Jahr 2007 Plätze zwischen Rang 22 und Rang 378 ein. 
Im Mittel aller 54 Kreise und kreisfreien Städte wird ein NUI-Indikatorwert von 
157,3 erreicht, womit das Land NRW den Bundesdurchschnitt (155,9) zum 
zweiten Mal übertrifft. Nordrhein-Westfalen gehört somit hinter Hessen, 
Schleswig-Holstein, Bayern und Rheinland-Pfalz zu den gründungsstärksten 
Flächenländern Deutschlands. Deutlich mehr als die Hälfte der Kreise und 
kreisfreien Städte Nordrhein-Westfalens liegt in der oberen Hälfte der 429 zu 
vergebenden Rangplätze. Die Position des Bundeslandes innerhalb Deutsch-
lands, was die allgemeine Gründungsintensität anbelangt, hat sich kontinuier-
lich verbessert: Gehörten 1998 noch zwei Drittel aller Kreise und kreisfreien 
Städte NRWs zu den deutschen Regionen mit den niedrigen NUI-Indikator-
werten, so waren es im Jahr 2007 nur noch 44,4 %.  
                                         
12  Das IfM Bonn verwendet zur Messung des Gründungsklimas Daten aus der amtlichen 
Statistik, nämlich die Gewerbeanzeigenstatistik. Die Maßzahl setzt die Zahl der Gewer-
beanmeldungen eines Jahres ins Verhältnis zur erwerbsfähigen Wohnbevölkerung am 
Stichtag 31.12. des Vorjahres. Zur besseren Darstellung wird der Quotient auf 10.000 
(erwerbsfähige Wohnbevölkerung) bezogen. Berücksichtigt werden somit der Beginn ei-
ner gewerblichen Tätigkeit (Existenzgründung oder Betriebsgründung) in einer Region, 
die Verlagerung eines bestehenden Betriebs in die Region und die Übernahme eines Be-
triebs. Im Nenner wird eine Relativierungsgröße angewandt, die einerseits die Regions-
größe charakterisiert und andererseits das Gründungspotenzial beschreibt. Der Indikator 
spiegelt nicht nur die Gründungsneigung wider, sondern berücksichtigt auch die Stand-
ortpräferenz bei der Erweiterung oder Verlagerung bestehender Betriebe. Er misst die 
tatsächlich in die Realität umgesetzte Neue Unternehmerische Initiative in einer Region, 
weshalb der Begriff NUI-Indikator geprägt wurde. Ausführliche Informationen vgl. Home-
page des IfM Bonn (http://www.ifm-bonn.org/index.php?id=609).   23
Abbildung 19: NUI-Indikator der Kreise und kreisfreien Städte in NRW 1998 
bis 2007 - gruppiert nach Quartilen 
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Quelle:  Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2008, Regionaldatenbank Deutsch-
land, Berechnungen des IfM Bonn 
Die Verortung des NUI-Indikators 2007 macht die regionalen Unterschiede im 
nordrhein-westfälischen Gründungsgeschehen sichtbar. Gründungsstark sind 
die Ballungsräume an der Rheinschiene, Düsseldorf, Köln, Bonn, die Ballungs-
räume im Ruhrgebiet, Duisburg/Essen und Dortmund, der Großraum Bielefeld 
und der weniger verdichtete Raum Arnsberg (s. Abbildung 20).  
Der in früheren Jahren zu beobachtende erhebliche Unterschied in der regio-
nalen Gründungsaktivität zwischen den im Ruhrgebiet gelegenen Kreisen und 
kreisfreien Städten und denen außerhalb des Ruhrgebiets hat sich vermindert. 
Der NUI-Indikator 2007 liegt für die Ruhrgebietsregionen im Mittel bei 150,6, 
während die Kreise und kreisfreien Städte außerhalb des Ruhrgebiets im 
Schnitt 159,4 erreichen.    24
Abbildung 20:  Nordrhein-Westfalen  im deutschlandweiten NUI Regionenran-
king 2007 
 
Quelle:  Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2008, Regionaldatenbank Deutsch-
land, Berechnungen des IfM Bonn   25
Tabelle 1:  Entwicklung des NUI-Indikators
1) von 1998 bis 2007 im Ruhrge-
biet und den nicht zum Ruhrgebiet gehörenden Regionen in NRW 
NUI-Indikator 
zum Ruhrgebiet  
gehörende Kreise  
und krfr. Städte 
nicht zum Ruhrgebiet 
gehörende Kreise  
und krfr. Städte 
alle Kreise und krfr. 
Städte in NRW 
NUI  2007  150,6 159,4 157,3 
NUI  2006  156,7 164,7 162,8 
NUI  2005  150,0 167,9 163,6 
NUI  2004  158,3 178,5 173,9 
NUI  2003  132,3 151,6 147,0 
NUI 2002   117,7  132,9  129,2 
NUI  2001  117,3 131,4 128,0 
NUI  2000  120,9 137,9 133,8 
NUI  1999  124,2 140,3 136,4 
NUI 1998   125,9  145,8  141,0 
Anzahl der Kreise 
und krfr. Städte   13 41 54 
  © IfM Bonn
1) Mittelwert über die Kreise und krfr. Städte der jeweiligen Region. 
Quelle:  Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2008, Regionaldatenbank Deutsch-
land, Berechnungen des IfM Bonn 
Die NUI-Indikatorwerte für Nordrhein-Westfalen schwanken 2007 zwischen 
den Werten 121,3 und 210,2. Städte oder Kreise, die besonders gute Rang-
plätze erreichten, waren im Jahr 2007 - wie auch in den zurückliegenden Jah-
ren - der Rheinisch-Bergische Kreis (Rang 22), die Städte Düsseldorf (Rang 
27) und Köln (Rang 31) - sie gehörten 2007 zu den 10 % der gründungsstärks-
ten Regionen Deutschlands. Unter allen Kreisen und kreisfreien Städten in 
NRW schnitten der Kreis Olpe (Rang 337) und die Städte Remscheid (Rang 
367), Herne (Rang 374) und Bochum (Rang 378) am schlechtesten ab. Eine 
schlechtere Positionierung im deutschlandweiten Regionenranking erweist 
sich als vergleichsweise persistent. So gelingt es nur wenigen Regionen, aus 
hinteren Rangplätzen nachhaltig aufzusteigen.  
In der langfristigen Betrachtung des Zeitraums 1998 bis 2007 wird die positive 
Entwicklung der Kreise und kreisfreien Städte in NRW noch deutlicher: 77,8 % 
konnten ihre Platzierung im deutschlandweiten Regionenranking seit 1998 
verbessern, nur 12 Kreise und kreisfreie Städte realisierten keine Rangzuge-
winne. An dieser Positionsverbesserung nahmen insbesondere auch die 
Ruhrgebietsregionen teil. Gebiete mit den stärksten Rangzugewinnen seit 
1998 waren die Ruhrgebietsstädte Dortmund (+357), Duisburg (+222) und   26
Gelsenkirchen (+193), die kontinuierlich Boden gutgemacht haben sowie der 
Kreis Soest (+206). Positionsverluste erlitten die Städte Remscheid (-94), Aa-
chen (-79) und der Oberbergische Kreis (-60).  
4.2  Existenzgründungen und Liquidationen in den einzelnen Regionen 
in NRW 
Die meisten Existenzgründungen hatte 2007 die Stadt Köln (6.636) zu ver-
zeichnen, gefolgt von den Städten Dortmund (4.353) und Düsseldorf 
(4.198).13 Auf Platz vier folgt der Rhein-Sieg-Kreis (3.455). Die geringste An-
zahl an Existenzgründungen weisen die Stadt Bottrop, der Kreis Olpe und die 
Stadt Remscheid auf. Aufgrund der unterschiedlichen Größe der Verwaltungs-
bezirke ist eine Relativierung der Zahlen notwendig 
Bei der Betrachtung der Gründungsintensität (vgl. Kap. 2.5) bezogen auf Exis-
tenzgründungen sind innerhalb von NRW große regionale Unterschiede zu 
beobachten. Im NRW-weiten Ranking der 54 nordrhein-westfälischen Kreise 
und kreisfreien Städte belegen Dortmund, Düsseldorf, Bonn, Duisburg und der 
Rheinisch-Bergische Kreis 2007 die fünf ersten Rangplätze, nachdem diese 
2003 noch auf den Rängen 23, 8 und 12 zu finden waren. Schlusslichter bilden 
2007 die Kreise Höxter, Olpe und Siegen-Wittgenstein, die bereits 2003 nur 
die Ränge 50, 54 und 53 erreichten. 
Teilt man die Regionen in vier gleich große Klassen (Quartile) gemäß der Ver-
teilung der Gründungsintensitäten ein und vergleicht man die regionale Vertei-
lung 2007 mit der für 2003, so lässt sich erkennen, dass sowohl im unteren als 
auch im oberen Viertel weniger Klassenwechsler zu finden sind als im oberen 
und unteren Mittelfeld. Dies deutet darauf hin, dass die Gründungsneigung in 
den Regionen kurzfristig kaum beeinflussbar ist und Gründungen mit von der 
Attraktivität der Standorte abhängen, d.h. positive Externalitäten von Agglome-
rationsräumen bestehen (s. Abbildung 21) . 
                                         
13  Vgl. zu den detaillierten Zahlen Anhang C, Tabelle C-1a bis 1d.   27
Abbildung 21:  Gründungsintensität
1) 2007 in den kreisfreien Städten und Krei-
sen in NRW 
 
1) Gründungsintensität = Existenzgründungen je 10.000 Erwerbsfähige (Bevölkerung im Al-
ter von 18 bis unter 65 Jahren). Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne Freie 
Berufe. 
Quelle:  Gründungsstatistik des IfM Bonn , Statistisches Bundesamt (Erwerbsfähigenzahlen), 
Berechnungen des IfM Bonn   28
Bei den Liquidationen zeichnet sich - bei Betrachtung der absoluten Zahlen - 
ein ähnliches Bild ab wie bei den Existenzgründungen. In der Stadt Köln, als 
größte Stadt in NRW, sind die meisten Liquidationen zu verzeichnen (6.090), 
gefolgt von Düsseldorf (4.005) und Dortmund (3.675). Die geringste Anzahl 
von Liquidationen weisen der Kreis Höxter, die Stadt Bottrop und der Kreis Ol-
pe auf.14 Den höchsten positiven Gründungssaldo 2007 erreicht die Stadt 
Dortmund (+ 678), gefolgt von den Städten Köln (+546) und Bonn (+ 368). Ein 
negativer Gründungssaldo ist in 31 Verwaltungsbezirken festzustellen, wobei 
die Stadt Hagen mit einem Gründungssaldo von  - 230, der Rhein-Erft-Kreis 
mit - 280 und der Märkische Kreis mit -327 im Ranking die letzten Plätze bele-
gen.15 
Der höchste Frauenanteil bei den Existenzgründungen von Einzelunterneh-
men 2007 wird im Kreis Soest mit 38,1 % erreicht, gefolgt von dem Kreis Sie-
gen-Wittgenstein mit 37,7 % und dem Kreis Herford und der Stadt Leverkusen 
mit jeweils 37,5 % (s. Abbildung 22). Der geringste Anteil von weiblichen Exis-
tenzgründungen ist in den Städten Hamm (27,6 %), Duisburg (27,6 %) und 
Gelsenkirchen (25,8 %) festzustellen. Anzumerken ist, dass sich bei diesem 
Ranking die Rangordnung von Jahr zu Jahr stark verändert. So war Duisburg 
im Vorjahr noch auf Rang 5 zu finden.16 
Betrachtet man die Nationalität der Existenzgründer von Einzelunternehmen, 
so sind auch hier deutliche Unterschiede festzustellen. Der Anteil der Exis-
tenzgründungen ausländischer Mitbürger ist mit 47,0 % in Duisburg am höchs-
ten, gefolgt von Wuppertal (46,2 %) und Dortmund (44,9 %). Dagegen haben 
Herne (15,3 %), der Kreis Lippe (13,4 %) und der Kreis Höxter (8,5 %) den ge-
ringsten Ausländeranteil an den Existenzgründungen.17 
Die meisten Nebenerwerbsgründungen sind in Köln (4.260), Düsseldorf 
(1.757) und Dortmund (1.665) festzustellen. Am unteren Ende rangieren Herne 
mit 269, Mülheim an der Ruhr mit 264 und Remscheid  mit 250 Nebener-
werbsgründungen. In allen Verwaltungsbezirken ist seit 2003 ein positiver Sal-
do aus Nebenerwerbsgründungen und -aufgaben festzustellen.18 
                                         
14  Vgl. zu den detaillierten Zahlen Anhang C, Tabelle C-1b. 
15  Vgl. zu den detaillierten Zahlen Anhang C, Tabelle C-1c. 
16  Vgl. zu den detaillierten Zahlen Anhang C, Tabelle C-5a. 
17  Vgl. zu den detaillierten Zahlen Anhang C, Tabelle C-6a. 
18  Vgl. zu den detaillierten Zahlen Anhang C, Tabelle C-2a bis 2d.   29
Abbildung 22: Frauenanteil an den Existenzgründungen von Einzelunterneh-
men 2007 in NRW in % 
 
1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne Freie Berufe. 
Quelle:  IfM Bonn (Basis: Gewerbeanzeigenstatistik des Statistischen Bundesamtes)   30
5. Entwicklung  der  Selbstständigen 
5.1 Entwicklung  der  Selbstständigen/-quote insgesamt und nach Wirt-
schaftsbereichen 
2007 waren rund 802.000 Personen in NRW selbstständig. Dies entspricht ei-
ner Selbstständigenquote19 von 10,1 %. Im gleichen Jahr betrug die Selbst-
ständigenquote für Deutschland 10,9 % (s. Abbildung 23).20 
Nicht nur die Selbstständigenquote insgesamt, sondern auch die sektoralen 
Selbstständigenquoten liegen in NRW seit Mitte der 90er Jahre stets unterhalb 
der entsprechenden Bundesquoten. Bei ähnlichem Entwicklungsverlauf wie in 
Deutschland insgesamt wurde in keinem der vier Hauptwirtschaftssektoren ei-
ne Selbstständigenquote, wie sie für das Gesamtgebiet gilt, erreicht. 
Im Dienstleistungsbereich nahm die Selbstständigenquote in den zurücklie-
genden zehn Jahren von 1997 bis 2007 in NRW einen deutlich günstigeren 
Verlauf als in den anderen Wirtschaftsbereichen, so dass hier die Selbststän-
digenquote seit 2006 über denjenigen der anderen Wirtschaftsbereiche (ohne 
Land- und Forstwirtschaft; Fischerei und Fischzucht) liegt. 
5.2  Struktur der Selbstständigen/-quote  
Der durch das Gründungs- und Liquidationsgeschehen ausgelöste Struktur-
wandel muss sich auch im Bestand niederschlagen, d.h. in der Entwicklung 
der Selbstständigenzahl in den Wirtschaftssektoren nachweisen lassen. Struk-
tureller Wandel ist zwar nur auf lange Sicht statistisch beobachtbar, er offen-
bart sich aber bereits in dem für diese Betrachtung erweiterten Zeitraum 1991 
bis 2007. Im Vergleich zum Jahr 1991 hat sich in der Sektoralstruktur der 
Selbstständigen insgesamt in NRW eine allmähliche Entwicklung weg vom 
Produzierenden Gewerbe hin zum Dienstleistungssektor vollzogen. So haben 
die Land- und Forstwirtschaft und das Produzierende Gewerbe Anteilsverluste 
erlitten, während der Dienstleistungsbereich deutlich zugenommen hat und der  
 
 
                                         
19  Selbstständigenquote = Anteil der Selbstständigen an den Erwerbstätigen in %. 
20  Vgl. zu den detaillierten Zahlen Anhang B, Tabelle B-6.   31
Abbildung 23:  Selbstständigenquoten  in NRW und Deutschland nach Wirt-
schaftsbereichen 1991 bis 2007 - in % 
© IfM Bonn














































































1) Seit 1995 Gastgewerbe bei Handel, Verkehr  und Nachrichtenübermittlung, vorher bei 
Dienstleistungen. 
2) Seit 2005 Ergebnisse des Mikrozensus als Jahresdurchschnitte, bis 2004 Ergebnisse aus 
einer Berichtswoche im Frühjahr des jeweiligen Jahres. 
Quelle:  Statistisches Bundesamt: Ergebnisse des Mikrozensus, Wiesbaden, verschiedene 
Jahrgänge; Berechnungen des IfM Bonn   32
Anteil der Selbstständigen in dem Bereich Handel, Gastgewerbe und Verkehr 
in etwa seinen Anteil gehalten hat.21 Im deutschlandweiten Vergleich der 
Struktur der Selbstständigen nach Wirtschaftssektoren ist in NRW die Tertiari-
sierung etwas weiter fortgeschritten. Grund hierfür ist ein deutlich höherer An-
teil der Selbstständigen in der Land- und Forstwirtschaft in Deutschland. Somit 
ist festzuhalten, dass sich die Sektorstruktur der Selbstständigen in NRW ver-
gleichsweise günstig entwickelt hat (s. Abbildung 24).  
5.3  Selbstständige/-quote nach Geschlecht  
Die Förderung der Erwerbsbeteiligung der Frauen und damit auch der Exis-
tenzgründungen von Frauen ist ein wichtiges Anliegen von EU, Bundes- und 
Landesregierungen.  Die positive Entwicklung der Gewerbeanmeldungen von 
Frauen in den letzten Jahren führt dazu, dass der Anteil der Frauen an den 
Selbstständigen deutlich gestiegen ist. Betrug der Anteil 1991 26,4 %, so ist 
dieser auf 29,7 % in 2007 gestiegen, d.h. von den rund 802.000 Selbstständi-
gen sind rund 238.000 weiblichen Geschlechts.22 
Allerdings hat sich die Selbstständigkeit von Frauen der Anzahl nach in NRW 
ungünstiger entwickelt als im Gesamtgebiet. Im Vergleich zur bundesweiten 
Entwicklung, wo ein kontinuierlicher Aufwuchs seit 1991 zu beobachten ist, 
verläuft in NRW die langfristig zu beobachtende Zunahme der Selbstständig-
keit von Frauen (wie im übrigen auch die Entwicklung der Selbstständigenzahl 
insgesamt) diskontinuierlich und in Wellen (s. Abbildung 25). Auch ist die Ent-
wicklung der Selbstständigkeit von Frauen in NRW weniger stürmisch verlau-
fen als im Bundesgebiet. Lag der Anteil der Frauen an den Selbstständigen in 
NRW 1991 noch über dem Bundesdurchschnitt, ist er 2007 mit 29,7 % unter 
den Bundesdurchschnitt (30,9 %) gesunken. 
 
                                         
21  Tatsächlich hat der distributive Sektor abgenommen. Auf Grund der Änderung der statis-
tischen Zuordnung des Gastgewerbes seit 1995 (früher den Dienstleistungen, danach 
dem Sektor Handel und Verkehr zugeordnet) ist der Anfangswert 1991 unterzeichnet. 
22  Vgl. zu den detaillierten Zahlen Anhang B, Tabelle B-5a und 5b.   33
Abbildung 24:  Anteil  der  Selbstständigen nach Wirtschaftbereichen in NRW 
und Deutschland 1991 bis 2007 in % 
© IfM Bonn






































1) Seit 1995 Gastgewerbe bei Handel, Verkehr und Nachrichtenübermittlung, vorher bei 
Dienstleistungen. 
2) Seit 2005 Ergebnisse des Mikrozensus als Jahresdurchschnitte, bis 2004 Ergebnisse aus 
einer Berichtswoche im Frühjahr des jeweiligen Jahres. 
Quelle:  Statistisches Bundesamt: Ergebnisse des Mikrozensus, Wiesbaden, verschiedene 
Jahrgänge; Berechnungen des IfM Bonn   34
Abbildung  25: Entwicklung der Selbstständigkeit von Frauen in NRW und 
Deutschland 1991 bis 20071) - Index 1991=100 
© IfM Bonn




























1) Seit 2005 Ergebnisse des Mikrozensus als Jahresdurchschnitte, bis 2004 Ergebnisse aus 
einer Berichtswoche im Frühjahr des jeweiligen Jahres. 
Quelle:  Statistisches Bundesamt: Ergebnisse des Mikrozensus, Wiesbaden, verschiedene 
Jahrgänge; Berechnungen des IfM Bonn   35
6. Fazit  und  Ausblick 
Der fortgesetzte Rückgang der Gründungszahlen ist zum einen in engem Zu-
sammenhang mit Änderungen der staatlichen Förderung von Existenzgrün-
dungen aus der Arbeitslosigkeit zu sehen und spiegelt zum anderen Reaktio-
nen auf das veränderte konjunkturelle Umfeld wider. Mit der Zusammenfüh-
rung des Überbrückungsgeldes und des Existenzgründungszuschusses zum 
neuen Förderinstrument Gründungszuschuss am 1. August 2006 wurden die 
Förderbedingungen verschärft, was zu einer rückläufigen Inanspruchnahme 
der Fördermaßnahme führte. 
Daneben hat die konjunkturbedingte Erholung auf dem Arbeitsmarkt seit 2005 
den Arbeitslosen oder von Arbeitslosigkeit bedrohten abhängig Beschäftigten 
größere Chancen auf Einkommen aus einem abhängigen Beschäftigungsver-
hältnis eröffnet und damit den Druck zum Schritt in die Selbstständigkeit ver-
ringert. Die konjunkturbedingten positiven Effekte auf die Gründungstätigkeit 
durch wachsende Nachfrage waren offensichtlich schwächer als die grün-
dungshemmenden Effekte der verbesserten Arbeitsmarktlage. 
Der Anstieg der Existenzgründungsaktivitäten in Deutschland war in den Jah-
ren 2003 und 2004 in erheblichem Maße auf Gründungen aus der Arbeitslo-
sigkeit, besonders in Form einer Ich-AG, zurückzuführen. Die spezifische 
Gründungsförderung stellte einen wesentlichen Push-Faktor für das allgemei-
ne Gründungsgeschehen dar. In Nordrhein-Westfalen waren Gründungen mit 
Hilfe des Existenzgründungszuschusses (Ich-AG) aber weniger stark ausge-
prägt als in den anderen Bundesländern.  
Innerhalb der Existenzgründungen kommt den Kleingewerbegründungen ein 
anteilmäßig hohes Gewicht zu. Die Zunahme dieser Gründungsform hat sich 
in 2007 nicht fortgesetzt, so dass die Qualitätsverschiebung von Existenzgrün-
dungen hin zu den i.d.R. weniger substanzhaltigen und beschäftigungsschaf-
fenden Kleinstunternehmen abgeschwächt wurde. 
Im Vergleich zum Jahr 2003 hat sich beim Branchenmix der Existenzgründun-
gen insgesamt in NRW eine allmähliche Entwicklung weg vom Verarbeitenden 
Gewerbe und dem distributiven Bereich hin zum Dienstleistungssektor vollzo-
gen.  
Daneben haben Nebenerwerbsgründungen deutlich zugenommen. Durch die 
zahlenmäßig hohe Bedeutung von Nebenerwerbsgründungen ändert sich die 
Qualität des Gründungsgeschehens insgesamt. Vielfach entsteht sogenanntes 
Self-employment, das unter dem Aspekt der Bereitschaft zur unternehmeri-  36
schen Tätigkeit positiv zu bewerten ist. Die von einer Existenzgründung erwar-
teten volkswirtschaftlichen Effekte - Erhöhung der Produktivität, Strukturwan-
del, Innovation, Beschäftigung - fallen hierbei aber i.d.R. gering aus. 
Erfreulicherweise haben in den letzten Jahren immer mehr Frauen den Schritt 
in die Selbstständigkeit gewagt. Die positive Entwicklung schlägt sich aller-
dings nur allmählich in einer Veränderung der genderspezifischen Proportio-
nen nieder. 
Aufgrund der bisherigen Entwicklung schätzt das IfM Bonn für das Jahr 2008, 
dass die Zahl der Existenzgründungen in NRW die Grenze von 88.000 unter-
schreiten könnte. Die Zahl der Liquidationen könnte voraussichtlich zwischen 
90.000 und 92.000 liegen. Der Gründungssaldo wird wahrscheinlich negativ 
sein. Dies wäre der erste negative Gründungssaldo seit Mitte der Siebziger 
Jahre des letzten Jahrhunderts. Allerdings wird diese Entwicklung überwie-
gend auf die negative Entwicklung des Gründungssaldos bei den Kleingewer-
begründungen und -aufgaben zurückzuführen sein. Der Gründungssaldo der 
Betriebsgründungen  und -aufgaben mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung 
wird voraussichtlich positiv bleiben. 
Eine detaillierte Schätzung des Gründungs- und Liquidationsgeschehens für 
2009 ist nicht möglich, da derzeit noch nicht absehbar ist, wie sich die Finanz- 
und Wirtschaftskrise auf das Gründungs- und Liquidationsgeschehen 2009 
auswirken wird.  
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Anhang A 
Datenquellen und Berechnungsmethode zum Fluktuationsgeschehen    
Die Gründungsstatistik des IfM Bonn beruht auf der Gewerbeanzeigenstatistik 
der Statistischen Ämter der Länder und des Bundes. Erfassungseinheit der 
Gewerbeanzeigenstatistik ist die Gewerbeanzeige. Dahinter verbergen sich im 
Fall von Personengesellschaften Personen bzw. Gründer, da für jeden ge-
schäftsführenden Gesellschafter Anzeigepflicht besteht; bei juristischen Per-
sonen (z.  B. Kapitalgesellschaften) ist der Betrieb der Merkmalsträger. Die 
Gewerbeanzeigenstatistik resultiert aus der Meldepflicht nach §§ 14, 15 und 
55c der Gewerbeordnung (GewO). Nicht der Gewerbeordnung unterliegen - 
und sind daher auch nicht in die Statistik einbezogen - die Freien Berufe, Be-
triebe der Urproduktion (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Garten- und 
Weinbau, Bergbau) sowie Versicherungen. Sobald aber Tätigkeiten in diesen 
Bereichen in Verbindung mit einer Gewerbetätigkeit ausgeübt werden, kom-
men die allgemeinen Bestimmungen der GewO zur Anwendung.23 Potenzielle 
Übererfassungen resultieren in der Gewerbeanzeigenstatistik aus Scheingrün-
dungen, also Anmeldungen von Gewerben, die gar nicht aktiv werden oder die 
nur zum Zweck der Erlangung günstiger Einkaufskonditionen (Metroschein) er-
folgen,24 sowie aufgrund von Mehrfachnennungen.25 
Im Rahmen seiner Gründungsstatistik bestimmt das IfM Bonn aus dem Da-
tenmaterial der Gewerbeanzeigenstatistik vierteljährlich die Zahl der Existenz-
gründungen und weist jeweils im Frühjahr Jahreszahlen für das vergangene 
Jahr aus. Der genannten Übererfassungsproblematik in der Gewerbeanzei-
genstatistik begegnet das IfM dabei mittels verschiedener Korrekturverfahren. 
Als Existenzgründung gelten für das IfM Bonn die so genannte selbstständig 
originäre Unternehmensgründung, d.  h. die Schaffung einer selbstständigen 
                                         
23   Für eine ausführliche Darstellung der Gewerbeanzeigenstatistik vgl. Statistisches Bun-
desamt (2008) und Angele (2007). 
24  Die Scheingründungsproblematik besitzt verschiedenen Studien zufolge ein erhebliches 
Ausmaß. So ist davon auszugehen, dass es sich bei gut 10 bis 20 % der Gewerbeanzei-
gen um Scheingründungen handelt; vgl. Brüderl et al. (2007), Harhoff und Steil (1997) 
und Leiner (2002). 
25  Eine neue Gewerbeanmeldung ist bei jeder Änderung bzw. Erweiterung des Geschäfts-
gegenstandes vorgeschrieben, wobei alle geschäftsführenden Gesellschafter einer Per-
sonengesellschaft der Meldepflicht unterliegen. Das Problem der Mehrfachnennungen 
aufgrund von Anzeigen mehrerer Gesellschafter wird seitens der Statistischen Landes-
ämter abgemildert, indem sie soweit wie möglich die Meldungen zu einer Gewerbeanzei-
ge zusammenfassen. Im Jahr 2006 lag die Zahl der Gewerbetreibenden, die eine Ge-
werbeanmeldung abgegeben haben, um knapp 100.000 über der Zahl der ausgewiese-
nen Gewerbeanmeldungen (Statistisches Bundesamt, 2007).   40
neuen Wirtschaftseinheit, sowie die Übernahme eines bestehenden Unter-
nehmens. Berücksichtigt werden Unternehmensgründungen in Form von Be-
triebsgründungen von Hauptniederlassungen (also keine Zweigniederlassun-
gen oder unselbstständige Zweigstellen), "echte" Gründungen von Kleinge-
werbetreibenden sowie Übernahmen von Unternehmen durch Erbfolge, Kauf  
oder Pacht.26 Bei den Betriebsgründungen von Hauptniederlassungen, die 
entweder ins Handelsregister eingetragen sind oder eine Handwerkskarte be-
sitzen oder mindestens einen Arbeitnehmer beschäftigen, handelt es sich um 
Betriebsgründungen im engeren Sinn. Darüber hinaus erfasst die Gründungs-
statistik des IfM Bonn auch die Kleingewerbegründungen, wobei die Zahl der 
vom Statistischen Bundesamt ausgewiesenen Gründungen von Kleinunter-
nehmen - Gründungen ohne Eintrag in Handelsregister bzw. Handwerksrolle 
und ohne Mitarbeiter - um die geschätzte Zahl der Scheingründungen gekürzt 
wird.27 Darüber hinaus zählen Nebenerwerbsgründungen in der Definition des 
IfM Bonn nicht zu den Existenzgründungen und werden deshalb nicht berück-
sichtigt, was ebenfalls möglichen Übererfassungen vorbeugt. 
Seitens des IfM Bonn werden Liquidationen aus den Gewerbeabmeldungen 
der Gewerbeanzeigenstatistik ermittelt. Dabei werden sämtliche Abmeldungen 
berücksichtigt, die zu einer Aufgabe eines Unternehmens führen, also Unter-
nehmensliquidationen in Form von Betriebsaufgaben von Hauptniederlassun-
gen und die meisten Stilllegungen von Kleingewerbetreibenden, sowie Über-
gaben eines Unternehmens durch Vererbung, Verkauf oder Verpachtung.28 
Die Freien Berufe sind wiederum nicht berücksichtigt, da sie nicht gewerbe-
meldepflichtig sind. In der Gewerbeanzeigenstatistik liegt aufgrund der schwa-
chen Meldemoral von Betrieben bzw. Personen nach Aufgabe der gewerbli-
chen Tätigkeit29 zunächst eine Untererfassung vor. Andererseits kommt es zu 
                                         
26  Vgl. Günterberg (2008a) und Clemens und Kayser (2001). 
27  Bis zur Änderung der Gewerbeanzeigenstatistik im Jahr 2003 hat das IfM Bonn den An-
teil der „unechten“ Kleingewerbegründungen an den „sonstigen Neuerrichtungen“ (Klein-
gewerbegründungen und Nebenerwerbsgründungen) auf 15 % sowie den Anteil der Ne-
benerwerbsgründungen auf 20 % der nach Abzug der unechten Kleingewerbegründun-
gen verbleibenden sonstigen Neuerrichtungen geschätzt. Um diese Werte wurden dann 
die Meldezahlen bereinigt. Da seit 2003 die Nebenerwerbsgründungen explizit von den 
Gewerbetreibenden angegeben werden, entfällt deren Schätzung. Da nun ein Großteil 
der Scheingründungen als Nebenerwerbsgründung angemeldet werden dürfte, ist der 
Anteil der unechten Kleingewerbegründungen inzwischen niedriger anzusetzen, so dass 
eine entsprechende Bereinigung um derzeit 10 % stattfindet. Die Anzahl der gründungs-
relevanten Übernahmen wurde bis 2002 ebenfalls geschätzt und kann seit 2003 explizit 
der Gewerbeanzeigenstatistik entnommen werden. 
28  Vgl. Günterberg (2008a). 
29  Angesichts dieses Problems gehen die Gewerbeämter immer mehr dazu über, Abmel-
dungen "von Amts wegen" vorzunehmen, insbesondere seit die Finanzbehörden gehal-  41
einer Übererfassung der Liquidationen durch die Abmeldung von Scheingrün-
dungen, die jedoch geringer ausfallen dürfte als die Untererfassung. Das IfM 
Bonn begegnet der Erfassungsproblematik mit Korrekturverfahren analog zu 
jenen bei den Gründungen. Eine Zusammenführung bzw. Verknüpfung der 
Gewerbean- und Gewerbeabmeldungen auf Individual- bzw. Betriebsebene 
wäre aufgrund fehlender Identifikationsschlüssel bislang nur über aufwendige 
Textabgleiche möglich, die jedoch von den Statistischen Ämtern nicht prakti-
ziert werden. 
Abbildung A-1: Berechnungsschema des IfM Bonn zu den Liquidationen 
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ten sind, bei Erlöschen der Steuernummer das Gewerbeamt zu informieren; vgl. Angele 
(2007) und Leiner (2002).     42
Anhang B
Tabellen für NRW insgesamt
Tabelle B-1:  Existenzgründungen und Nebenerwerbsgründungen 1997 bis 2007
in Nordrhein-Westfalen und Deutschland
- Anzahl, Veränderung zum Vorjahr absolut und in % sowie Index 1997=100
Tabelle B-2a: Existenzgründungen 1998 bis 2007 in Nordrhein-Westfalen nach Wirtschaftsbereichen
- Anzahl, Veränderung zum Vorjahr absolut und in % sowie Index 1998=100
Tabelle B-2b: Existenzgründungen 1998 bis 2007 in Deutschland nach Wirtschaftsbereichen
- Anzahl, Veränderung zum Vorjahr absolut und in % sowie Index 1998=100
Tabelle B-3: Existenzgründungen und Liquidationen, Nebenerwerbsgründungen und -aufgaben
von Einzelunternehmen 2003 bis 2007 in Nordrhein-Westfalen und Deutschland
nach Geschlecht der Einzelunternehmer/-innen
- Anzahl und Frauenanteil in %
Tabelle B-4:  Existenzgründungen und Nebenerwerbsgründungen von Einzelunternehmen 2003 bis 2007
in Nordrhein-Westfalen nach Nationalität
- Anzahl, Veränderung zum Vorjahr absolut und in % sowie Ausländeranteil in %
Tabelle B-5a: Erwerbstätige, Selbstständige und Selbstständigenquote 1991 bis 2007 in
Nordrhein-Westfalen und Deutschland nach Geschlecht
- Insgesamt, Anzahl und Frauenanteil in %
Tabelle B-5b: Erwerbstätige, Selbstständige und Selbstständigenquote 1991 bis 2007 in
Nordrhein-Westfalen und Deutschland nach Geschlecht
- Insgesamt ohne Land- und Forstwirtschaft; Fischerei und Fischzucht, Anzahl und Frauenanteil in %
Tabelle B-6: Selbstständigenquote 1991 bis 2007 in Nordrhein-Westfalen und Deutschland nach Wirtschaftsbereichen
- in %
Tabelle B-7a: NUI-Indikator 1998 bis 2007 für Nordrhein-Westfalen
Tabelle B-7b: NUI-Regionenranking 1998 bis 2007 für Nordrhein-Westfalen - deutschlandweit und NRWweit
Tabelle B-8: Liquidationen 1998 bis 2007 in Nordrhein-Westfalen nach Wirtschaftsbereichen
- Anzahl, Veränderung zum Vorjahr absolut und in % sowie Index 1998=100  43
Tabelle B-1:  Existenzgründungen und Nebenerwerbsgründungen 1997 bis 2007
in Nordrhein-Westfalen und Deutschland




Anzahl Veränderung zum Vorjahr Index Anzahl Veränderung zum Vorjahr Index
absolut in % 1997=100 absolut in % 1997=100
Nordrhein-Westfalen
1997 108.936 100 17.005 100
1998 107.965 -971 -0,9 99 16.524 -481 -2,8 97
1999 104.168 -3.797 -3,5 96 15.457 -1.067 -6,5 91
2000 100.339 -3.829 -3,7 92 15.174 -282 -1,8 89
2001 94.912 -5.427 -5,4 87 14.899 -275 -1,8 88
2002 96.273 1.361 1,4 88 15.314 414 2,8 90
2003
2) 109.213 12.940 13,4 100 31.739 16.425 107,3 187
2004 120.896 11.683 10,7 111 46.760 15.021 47,3 275
2005 105.609 -15.287 -12,6 97 47.870 1.110 2,4 282
2006 100.755 -4.854 -4,6 92 49.584 1.714 3,6 292
2007 93.401 -7.354 -7,3 86 51.821 2.237 4,5 305
Deutschland
1997 507.110 100 73.526 100
1998 512.765 5.655 1,1 101 73.540 14 0,0 100
1999 493.094 -19.671 -3,8 97 69.662 -3.877 -5,3 95
2000 471.737 -21.357 -4,3 93 68.119 -1.543 -2,2 93
2001 454.719 -17.018 -3,6 90 67.978 -141 -0,2 92
2002 451.767 -2.952 -0,6 89 68.883 905 1,3 94
2003
2) 508.551 56.784 12,6 100 149.017 80.134 116,3 203
2004 572.538 63.987 12,6 113 209.968 60.951 40,9 286
2005 495.500 -77.038 -13,5 98 218.450 8.482 4,0 297
2006 471.249 -24.252 -4,9 93 226.194 7.744 3,5 308
2007 425.792 -45.457 -9,6 84 241.212 15.018 6,6 328
© IfM Bonn
1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne Freie Berufe.
2) 2003 Änderung der Berechnungsmethode des IfM Bonn. Zahlen nur eingeschränkt mit Vorjahreswerten vergleichbar.
Quelle: IfM Bonn (Basis: Gewerbeanzeigenstatistik des Statistischen Bundesamtes)   44
Tabelle B-2a: Existenzgründungen 1998 bis 2007 in Nordrhein-Westfalen nach Wirtschaftsbereichen





Wirtschaftsgliederung                                  Existenzgründungen
2)
1998 1999 2000 2001 2002 2003
3) 2004 2005 2006 2007
Anzahl
A Land- und Forstwirtschaft                            1.698 1.447 1.417 1.382 1.457 1.422 1.915 1.714 1.672 1.567
D Verarbeitendes Gewerbe                            5.805 5.128 4.354 3.845 3.804 3.883 4.381 3.662 3.318 2.925
 F  Baugewerbe                                                10.324 9.564 8.956 8.057 7.964 8.791 12.617 13.239 13.605 13.130
 G  Handel, Instandhaltung und Reparatur 
von Kfz und Gebrauchsgütern                  35.116 32.030 29.516 27.076 28.534 33.631 35.290 29.020 26.478 23.269
 H  Gastgewerbe                                               7.207 6.933 6.850 6.592 6.592 11.326 12.098 11.629 11.629 11.185
 I  Verkehr und Nachrichtenübermittlung         5.352 4.592 4.354 3.936 4.021 4.624 5.157 4.252 4.018 3.714
 J  Kredit- und Versicherungsgewerbe             4.909 5.042 5.042 5.229 5.081 5.881 6.434 5.282 4.906 3.889
 K  Grundstücks- und Wohnungswesen, 
Vermietung beweglicher Sachen usw.        27.899 29.673 29.970 28.882 28.781 27.382 28.238 23.932 22.475 20.696
 O  Erbringung von sonstigen öffentlichen 
und persönlichen Dienstleistungen            7.537 7.648 7.617 7.336 7.576 9.890 12.064 10.435 10.293 10.673
B,C,E,M,N Übrige Wirtschaftszweige                            2.118 2.111 2.263 2.578 2.462 2.383 2.703 2.446 2.362 2.352
A-K, M-O  Insgesamt                                                  107.965 104.168 100.339 94.912 96.273 109.213 120.897 105.609 100.755 93.401
Veränderung zum Vorjahr absolut
A Land- und Forstwirtschaft                            -251 -30 -35 75 -35 493 -202 -42 -105
D Verarbeitendes Gewerbe                            -677 -774 -509 -40 78 499 -719 -344 -392
 F  Baugewerbe                                                -760 -608 -899 -92 826 3.826 622 367 -475
 G  Handel, Instandhaltung und Reparatur 
von Kfz und Gebrauchsgütern                  -3.086 -2.515 -2.439 1.457 5.098 1.659 -6.271 -2.542 -3.209
 H  Gastgewerbe                                               -274 -84 -257 -1 4.735 772 -470 0 -443
 I  Verkehr und Nachrichtenübermittlung         -760 -238 -419 86 603 533 -905 -234 -303
 J  Kredit- und Versicherungsgewerbe             133 1 186 -148 800 553 -1.152 -376 -1.017
 K  Grundstücks- und Wohnungswesen, 
Vermietung beweglicher Sachen usw.        1.774 297 -1.088 -100 -1.400 856 -4.306 -1.457 -1.780
 O  Erbringung von sonstigen öffentlichen 
und persönlichen Dienstleistungen            111 -31 -281 240 2.314 2.173 -1.629 -142 380
B,C,E,M,N Übrige Wirtschaftszweige                            -7 152 315 -116 -79 319 -257 -84 -10
A-K, M-O  Insgesamt                                                  -3.797 -3.829 -5.427 1.361 12.939 11.684 -15.287 -4.854 -7.354
Veränderung zum Vorjahr in %
A Land- und Forstwirtschaft                            -14,8 -2,1 -2,5 5,5 -2,4 34,7 -10,5 -2,5 -6,3
D Verarbeitendes Gewerbe                            -11,7 -15,1 -11,7 -1,0 2,1 12,8 -16,4 -9,4 -11,8
 F  Baugewerbe                                                -7,4 -6,4 -10,0 -1,1 10,4 43,5 4,9 2,8 -3,5
 G  Handel, Instandhaltung und Reparatur 
von Kfz und Gebrauchsgütern                  -8,8 -7,9 -8,3 5,4 17,9 4,9 -17,8 -8,8 -12,1
 H  Gastgewerbe                                               -3,8 -1,2 -3,8 0,0 71,8 6,8 -3,9 0,0 -3,8
 I  Verkehr und Nachrichtenübermittlung         -14,2 -5,2 -9,6 2,2 15,0 11,5 -17,6 -5,5 -7,5
 J  Kredit- und Versicherungsgewerbe             2,7 0,0 3,7 -2,8 15,7 9,4 -17,9 -7,1 -20,7
 K  Grundstücks- und Wohnungswesen, 
Vermietung beweglicher Sachen usw.        6,4 1,0 -3,6 -0,3 -4,9 3,1 -15,2 -6,1 -7,9
 O  Erbringung von sonstigen öffentlichen 
und persönlichen Dienstleistungen            1,5 -0,4 -3,7 3,3 30,5 22,0 -13,5 -1,4 3,7
B,C,E,M,N Übrige Wirtschaftszweige                            -0,3 7,2 13,9 -4,5 -3,2 13,4 -9,5 -3,4 -0,4
A-K, M-O  Insgesamt                                                  -3,5 -3,7 -5,4 1,4 13,4 10,7 -12,6 -4,6 -7,3
Index 1998=100
A Land- und Forstwirtschaft                            100 85 83 81 86 84 113 101 98 92
D Verarbeitendes Gewerbe                            100 88 75 66 66 67 75 63 57 50
 F  Baugewerbe                                                100 93 87 78 77 85 122 128 132 127
 G  Handel, Instandhaltung und Reparatur 
von Kfz und Gebrauchsgütern                  100 91 84 77 81 96 100 83 75 66
 H  Gastgewerbe                                               100 96 95 91 91 157 168 161 161 155
 I  Verkehr und Nachrichtenübermittlung         100 86 81 74 75 86 96 79 75 69
 J  Kredit- und Versicherungsgewerbe             100 103 103 107 103 120 131 108 100 79
 K  Grundstücks- und Wohnungswesen, 
Vermietung beweglicher Sachen usw.        100 106 107 104 103 98 101 86 81 74
 O  Erbringung von sonstigen öffentlichen 
und persönlichen Dienstleistungen            100 101 101 97 101 131 160 138 137 142
B,C,E,M,N Übrige Wirtschaftszweige                            100 100 107 122 116 113 128 115 112 111
A-K, M-O  Insgesamt                                                  100 96 93 88 89 101 112 98 93 87
© IfM Bonn
- Rundungsdifferenzen möglich.
1) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 1993 (WZ 93) bis 2002, danach Ausgabe 2003 (WZ 2003).
2) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne Freie Berufe.
3) 2003 Änderung der Berechnungsmethode des IfM Bonn. Zahlen nur eingeschränkt mit Vorjahreswerten vergleichbar.
Quelle: IfM Bonn (Basis: Gewerbeanzeigenstatistik des Statistischen Bundesamtes) 45
Tabelle B-2b: Existenzgründungen 1998 bis 2007 in Deutschland nach Wirtschaftsbereichen





Wirtschaftsgliederung                                  Existenzgründungen
2)
1998 1999 2000 2001 2002 2003
3) 2004 2005 2006 2007
Anzahl
A Land- und Forstwirtschaft                            7.503 7.070 6.933 6.471 6.679 6.958 9.115 8.185 7.954 7.475
D Verarbeitendes Gewerbe                            26.426 23.385 20.907 19.434 18.360 18.520 20.855 18.302 17.255 15.298
 F  Baugewerbe                                                54.371 49.997 46.911 42.960 40.871 46.716 66.736 64.583 65.501 59.348
 G  Handel, Instandhaltung und Reparatur 
von Kfz und Gebrauchsgütern                  156.640 142.531 131.776 123.334 128.016 142.700 153.825 125.508 113.446 97.082
 H  Gastgewerbe                                               37.751 36.101 33.962 32.947 32.991 55.331 56.805 53.407 51.759 49.033
 I  Verkehr und Nachrichtenübermittlung         27.719 24.361 23.197 21.816 20.791 24.082 26.680 22.565 21.598 19.639
 J  Kredit- und Versicherungsgewerbe             26.147 26.821 28.068 29.422 26.608 29.411 31.337 25.725 23.319 17.608
 K  Grundstücks- und Wohnungswesen, 
Vermietung beweglicher Sachen usw.        127.728 132.981 133.222 130.030 127.737 126.144 138.088 115.078 107.622 98.916
 O  Erbringung von sonstigen öffentlichen 
und persönlichen Dienstleistungen            38.155 39.551 36.169 35.799 37.453 46.406 54.823 48.353 49.402 48.828
B,C,E,M,N Übrige Wirtschaftszweige                            10.326 10.296 10.592 12.506 12.260 12.281 14.272 13.794 13.390 12.566
A-K, M-O  Insgesamt                                                  512.765 493.094 471.737 454.719 451.767 508.551 572.538 495.500 471.249 425.792
Veränderung zum Vorjahr absolut
A Land- und Forstwirtschaft                            -433 -137 -462 208 279 2.157 -930 -231 -479
D Verarbeitendes Gewerbe                            -3.040 -2.479 -1.473 -1.074 160 2.335 -2.553 -1.047 -1.957
 F  Baugewerbe                                                -4.374 -3.086 -3.951 -2.088 5.845 20.020 -2.153 918 -6.153
 G  Handel, Instandhaltung und Reparatur 
von Kfz und Gebrauchsgütern                  -14.108 -10.755 -8.442 4.682 14.684 11.125 -28.317 -12.062 -16.364
 H  Gastgewerbe                                               -1.650 -2.139 -1.015 44 22.340 1.474 -3.398 -1.648 -2.726
 I  Verkehr und Nachrichtenübermittlung         -3.358 -1.163 -1.381 -1.025 3.291 2.598 -4.115 -967 -1.959
 J  Kredit- und Versicherungsgewerbe             674 1.246 1.354 -2.814 2.803 1.926 -5.612 -2.406 -5.711
 K  Grundstücks- und Wohnungswesen, 
Vermietung beweglicher Sachen usw.        5.253 242 -3.192 -2.293 -1.593 11.944 -23.010 -7.456 -8.706
 O  Erbringung von sonstigen öffentlichen 
und persönlichen Dienstleistungen            1.396 -3.382 -370 1.654 8.953 8.417 -6.470 1.049 -574
B,C,E,M,N Übrige Wirtschaftszweige                            -30 296 1.914 -245 21 1.991 -478 -404 -824
A-K, M-O  Insgesamt                                                  -19.671 -21.357 -17.018 -2.952 56.784 63.987 -77.038 -24.251 -45.457
Veränderung zum Vorjahr in %
A Land- und Forstwirtschaft                            -5,8 -1,9 -6,7 3,2 4,2 31,0 -10,2 -2,8 -6,0
D Verarbeitendes Gewerbe                            -11,5 -10,6 -7,0 -5,5 0,9 12,6 -12,2 -5,7 -11,3
 F  Baugewerbe                                                -8,0 -6,2 -8,4 -4,9 14,3 42,9 -3,2 1,4 -9,4
 G  Handel, Instandhaltung und Reparatur 
von Kfz und Gebrauchsgütern                  -9,0 -7,5 -6,4 3,8 11,5 7,8 -18,4 -9,6 -14,4
 H  Gastgewerbe                                               -4,4 -5,9 -3,0 0,1 67,7 2,7 -6,0 -3,1 -5,3
 I  Verkehr und Nachrichtenübermittlung         -12,1 -4,8 -6,0 -4,7 15,8 10,8 -15,4 -4,3 -9,1
 J  Kredit- und Versicherungsgewerbe             2,6 4,6 4,8 -9,6 10,5 6,5 -17,9 -9,4 -24,5
 K  Grundstücks- und Wohnungswesen, 
Vermietung beweglicher Sachen usw.        4,1 0,2 -2,4 -1,8 -1,2 9,5 -16,7 -6,5 -8,1
 O  Erbringung von sonstigen öffentlichen 
und persönlichen Dienstleistungen            3,7 -8,6 -1,0 4,6 23,9 18,1 -11,8 2,2 -1,2
B,C,E,M,N Übrige Wirtschaftszweige                            -0,3 2,9 18,1 -2,0 0,2 16,2 -3,3 -2,9 -6,2
A-K, M-O  Insgesamt                                                  -3,8 -4,3 -3,6 -0,6 12,6 12,6 -13,5 -4,9 -9,6
Index 1998=100
A Land- und Forstwirtschaft                            100 94 92 86 89 93 121 109 106 100
D Verarbeitendes Gewerbe                            100 88 79 74 69 70 79 69 65 58
 F  Baugewerbe                                                100 92 86 79 75 86 123 119 120 109
 G  Handel, Instandhaltung und Reparatur 
von Kfz und Gebrauchsgütern                  100 91 84 79 82 91 98 80 72 62
 H  Gastgewerbe                                               100 96 90 87 87 147 150 141 137 130
 I  Verkehr und Nachrichtenübermittlung         100 88 84 79 75 87 96 81 78 71
 J  Kredit- und Versicherungsgewerbe             100 103 107 113 102 112 120 98 89 67
 K  Grundstücks- und Wohnungswesen, 
Vermietung beweglicher Sachen usw.        100 104 104 102 100 99 108 90 84 77
 O  Erbringung von sonstigen öffentlichen 
und persönlichen Dienstleistungen            100 104 95 94 98 122 144 127 129 128
B,C,E,M,N Übrige Wirtschaftszweige                            100 100 103 121 119 119 138 134 130 122
A-K, M-O  Insgesamt                                                  100 96 92 89 88 99 112 97 92 83
© IfM Bonn
- Rundungsdifferenzen möglich.
1) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 1993 (WZ 93) bis 2002, danach Ausgabe 2003 (WZ 2003).
2) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne Freie Berufe.
3) 2003 Änderung der Berechnungsmethode des IfM Bonn. Zahlen nur eingeschränkt mit Vorjahreswerten vergleichbar.
Quelle: IfM Bonn (Basis: Gewerbeanzeigenstatistik des Statistischen Bundesamtes)  46
Tabelle B-3: Existenzgründungen und Liquidationen, Nebenerwerbsgründungen und -aufgaben
von Einzelunternehmen 2003 bis 2007 in Nordrhein-Westfalen und Deutschland
nach Geschlecht der Einzelunternehmer/-innen






















2003 2004 2005 2006 2007
Existenzgründungen
1) 90.343 425.109 102.543 492.667 89.041 420.233 84.822 397.584 77.404 353.075
davon: Männer 61.423 286.190 69.560 330.628 60.704 282.451 57.582 267.936 52.144 237.188
Frauen 28.920 138.920 32.983 162.039 28.337 137.782 27.240 129.648 25.260 115.887
Frauenanteil in % 32,0 32,7 32,2 32,9 31,8 32,8 32,1 32,6 32,6 32,8
Liquidationen
1) 84.395 366.738 81.659 360.976 85.142 377.180 83.302 369.561 79.334 357.170
davon: Männer 56.406 247.039 54.497 243.159 57.111 253.320 55.560 245.885 52.761 237.032
Frauen 27.990 119.699 27.162 117.817 28.031 123.860 27.742 123.676 26.573 120.138
Frauenanteil in % 33,2 32,6 33,3 32,6 32,9 32,8 33,3 33,5 33,5 33,6
Nebenerwerbsgründungen
1) 29.829 139.784 44.098 197.596 45.267 205.790 46.866 213.399 49.118 227.245
davon: Männer 17.832 83.050 26.096 117.332 26.302 121.121 26.926 124.812 28.494 133.879
Frauen 11.997 56.734 18.002 80.264 18.965 84.669 19.940 88.587 20.624 93.366
Frauenanteil in % 40,2 40,6 40,8 40,6 41,9 41,1 42,5 41,5 42,0 41,1
Nebenerwerbsaufgaben
1) 8.825 51.530 14.970 73.477 18.956 82.696 22.657 96.234 25.536 109.800
davon: Männer 5.376 31.517 8.991 43.914 11.097 48.594 12.961 55.455 14.590 62.646
Frauen 3.449 20.013 5.979 29.563 7.859 34.102 9.696 40.779 10.946 47.154
Frauenanteil in % 39,1 38,8 39,9 40,2 41,5 41,2 42,8 42,4 42,9 42,9
© IfM Bonn
- Rundungsdifferenzen möglich.
1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne Freie Berufe.
Quelle: IfM Bonn (Basis: Gewerbeanzeigenstatistik des Statistischen Bundesamtes)   47
Tabelle B-4:  Existenzgründungen und Nebenerwerbsgründungen von Einzelunternehmen 2003 bis 2007
in Nordrhein-Westfalen nach Nationalität







Anzahl Veränderung zum Vorjahr
Ausländer-
anteil Anzahl Veränderung zum Vorjahr
Ausländer-
anteil
absolut in % in %   absolut in % in %
Deutsche
2003 78.044 27.782
2004 85.217 7.173 9,2 40.717 12.935 46,6
2005 68.799 -16.418 -19,3 41.479 762 1,9
2006 63.300 -5.499 -8,0 42.625 1.146 2,8
2007 55.163 -8.137 -12,9 44.592 1.967 4,6
Ausländer
2003 12.299 2.047
2004 17.325 5.027 40,9 3.381 1.334 65,2
2005 20.242 2.917 16,8 3.788 407 12,0
2006 21.522 1.280 6,3 4.241 453 12,0
2007 22.241 719 3,3 4.526 285 6,7
Insgesamt
2003 90.343 13,6 29.829 6,9
2004 102.543 12.200 13,5 16,9 44.098 14.269 47,8 7,7
2005 89.041 -13.501 -13,2 22,7 45.267 1.169 2,7 8,4
2006 84.822 -4.219 -4,7 25,4 46.866 1.599 3,5 9,0
2007 77.404 -7.418 -8,7 28,7 49.118 2.252 4,8 9,2
© IfM Bonn
1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne Freie Berufe.
Quelle: IfM Bonn (Basis: Gewerbeanzeigenstatistik des Statistischen Bundesamtes)  48
Tabelle B-5a: Erwerbstätige, Selbstständige und Selbstständigenquote 1991 bis 2007 in
Nordrhein-Westfalen und Deutschland nach Geschlecht
- Insgesamt, Anzahl und Frauenanteil in %
Jahr Erwerbstätige Selbstständige Selbstständigenquote
1)
Insgesamt Männer Frauen Frauen- Insgesamt Männer Frauen Frauen- Insgesamt Männer Frauen
anteil  anteil  
in 1.000 in % in 1.000 in % in %
Nordrhein-Westfalen
1991 7.483 4.599 2.884 38,5 617 454 163 26,4 8,2 9,9 5,7
1992 7.602 4.637 2.964 39,0 604 447 157 26,0 7,9 9,6 5,3
1993 7.516 4.570 2.945 39,2 624 461 162 26,0 8,3 10,1 5,5
1994 7.413 4.468 2.945 39,7 651 475 176 27,0 8,8 10,6 6,0
1995 7.300 4.405 2.894 39,6 629 464 165 26,2 8,6 10,5 5,7
1996 7.341 4.393 2.947 40,1 637 470 167 26,2 8,7 10,7 5,7
1997 7.391 4.385 3.007 40,7 677 503 174 25,7 9,2 11,5 5,8
1998 7.405 4.389 3.016 40,7 698 512 185 26,5 9,4 11,7 6,1
1999 7.562 4.424 3.138 41,5 703 512 191 27,2 9,3 11,6 6,1
2000 7.605 4.396 3.209 42,2 700 513 187 26,7 9,2 11,7 5,8
2001 7.686 4.396 3.290 42,8 700 513 188 26,9 9,1 11,7 5,7
2002 7.620 4.329 3.291 43,2 698 509 189 27,1 9,2 11,8 5,7
2003 7.515 4.228 3.286 43,7 716 518 198 27,7 9,5 12,3 6,0
2004 7.401 4.152 3.249 43,9 742 531 212 28,6 10,0 12,8 6,5
2005
2) 7.637 4.248 3.390 44,4 786 555 231 29,4 10,3 13,1 6,8
2006 7.788 4.313 3.475 44,6 784 556 228 29,1 10,1 12,9 6,6
2007 7.966 4.401 3.565 44,8 802 564 238 29,7 10,1 12,8 6,7
Deutschland
1991 37.445 21.875 15.570 41,6 3.037 2.257 780 25,7 8,1 10,3 5,0
1992 36.940 21.623 15.317 41,5 3.091 2.301 790 25,6 8,4 10,6 5,2
1993 36.380 21.296 15.084 41,5 3.175 2.348 827 26,0 8,7 11,0 5,5
1994 36.076 20.988 15.088 41,8 3.288 2.426 862 26,2 9,1 11,6 5,7
1995 36.048 20.939 15.109 41,9 3.336 2.456 880 26,4 9,3 11,7 5,8
1996 35.982 20.706 15.276 42,5 3.409 2.492 916 26,9 9,5 12,0 6,0
1997 35.805 20.549 15.256 42,6 3.528 2.566 961 27,2 9,9 12,5 6,3
1998 35.860 20.509 15.351 42,8 3.594 2.608 986 27,4 10,0 12,7 6,4
1999 36.402 20.659 15.744 43,3 3.594 2.604 991 27,6 9,9 12,6 6,3
2000 36.604 20.680 15.924 43,5 3.643 2.631 1.012 27,8 10,0 12,7 6,4
2001 36.816 20.629 16.187 44,0 3.632 2.620 1.012 27,9 9,9 12,7 6,3
2002 36.536 20.336 16.200 44,3 3.654 2.628 1.026 28,1 10,0 12,9 6,3
2003 36.172 19.996 16.176 44,7 3.744 2.678 1.066 28,5 10,4 13,4 6,6
2004 35.659 19.681 15.978 44,8 3.852 2.740 1.112 28,9 10,8 13,9 7,0
2005
2) 36.566 20.135 16.432 44,9 4.080 2.852 1.228 30,1 11,2 14,2 7,5
2006 37.344 20.477 16.867 45,2 4.131 2.867 1.264 30,6 11,1 14,0 7,5
2007 38.163 20.890 17.272 45,3 4.160 2.873 1.287 30,9 10,9 13,8 7,5
© IfM Bonn
1) Selbstständigenquote = Anteil der Selbstständigen an den Erwerbstätigen in %.
2) Seit 2005 Ergebnisse des Mikrozensus als Jahresdurchschnitte, bis 2004 Ergebnisse aus einer Berichtswoche im Frühjahr des jew.
Jahres
Quelle: Statistisches Bundesamt: Ergebnisse des Mikrozensus, Wiesbaden, verschiedene Jahrgänge; Berechnungen des IfM Bonn 49
Tabelle B-5b: Erwerbstätige, Selbstständige und Selbstständigenquote 1991 bis 2007 in
Nordrhein-Westfalen und Deutschland nach Geschlecht
- Insgesamt ohne Land- und Forstwirtschaft; Fischerei und Fischzucht, Anzahl und Frauenanteil in %
Jahr Erwerbstätige Selbstständige Selbstständigenquote
1)
Insgesamt Männer Frauen Frauen- Insgesamt Männer Frauen Frauen- Insgesamt Männer Frauen
anteil  anteil  
in 1.000 in % in 1.000 in % in %
Nordrhein-Westfalen
1991 7.338 4.506 2.833 38,6 560 406 154 27,5 7,6 9,0 5,4
1992 7.455 4.541 2.914 39,1 550 401 149 27,1 7,4 8,8 5,1
1993 7.378 4.480 2.898 39,3 569 415 153 26,9 7,7 9,3 5,3
1994 7.272 4.374 2.897 39,8 598 431 167 27,9 8,2 9,9 5,8
1995 7.153 4.305 2.847 39,8 575 419 157 27,3 8,0 9,7 5,5
1996 7.197 4.296 2.901 40,3 585 426 159 27,2 8,1 9,9 5,5
1997 7.250 4.287 2.964 40,9 627 461 167 26,6 8,6 10,8 5,6
1998 7.270 4.295 2.975 40,9 651 472 179 27,5 9,0 11,0 6,0
1999 7.424 4.325 3.099 41,7 658 471 186 28,3 8,9 10,9 6,0
2000 7.477 4.304 3.173 42,4 658 475 182 27,7 8,8 11,0 5,7
2001 7.562 4.308 3.255 43,0 659 476 183 27,8 8,7 11,0 5,6
2002 7.504 4.244 3.259 43,4 658 475 183 27,8 8,8 11,2 5,6
2003 7.400 4.147 3.254 44,0 678 484 194 28,6 9,2 11,7 6,0
2004 7.287 4.071 3.217 44,1 704 498 206 29,3 9,7 12,2 6,4
2005 7.517 4.162 3.355 44,6 746 520 225 30,2 9,9 12,5 6,7
2006 7.668 4.226 3.443 44,9 743 519 224 30,1 9,7 12,3 6,5
2007 7.844 4.312 3.532 45,0 760 525 234 30,8 9,7 12,2 6,6
Deutschland
1991 35.870 20.947 14.924 41,6 2.622 1.897 726 27,7 7,3 9,1 4,9
1992 35.561 20.809 14.752 41,5 2.692 1.954 739 27,5 7,6 9,4 5,0
1993 35.126 20.554 14.570 41,5 2.783 2.008 775 27,8 7,9 9,8 5,3
1994 34.885 20.274 14.612 41,9 2.917 2.103 813 27,9 8,4 10,4 5,6
1995 34.885 20.245 14.640 42,0 2.969 2.142 828 27,9 8,5 10,6 5,7
1996 34.905 20.043 14.862 42,6 3.078 2.209 869 28,2 8,8 11,0 5,8
1997 34.756 19.892 14.865 42,8 3.203 2.292 910 28,4 9,2 11,5 6,1
1998 34.837 19.864 14.973 43,0 3.272 2.332 940 28,7 9,4 11,7 6,3
1999 35.376 20.001 15.375 43,5 3.275 2.330 945 28,9 9,3 11,6 6,1
2000 35.616 20.039 15.575 43,7 3.323 2.360 964 29,0 9,3 11,8 6,2
2001 35.873 20.020 15.852 44,2 3.319 2.355 965 29,1 9,3 11,8 6,1
2002 35.613 19.736 15.877 44,6 3.345 2.364 980 29,3 9,4 12,0 6,2
2003 35.278 19.406 15.872 45,0 3.446 2.425 1.022 29,7 9,8 12,5 6,4
2004 34.827 19.124 15.703 45,1 3.563 2.492 1.071 30,1 10,2 13,0 6,8
2005 35.699 19.553 16.147 45,2 3.794 2.607 1.186 31,3 10,6 13,3 7,3
2006 36.499 19.903 16.596 45,5 3.860 2.630 1.229 31,8 10,6 13,2 7,4
2007 37.304 20.311 16.993 45,6 3.884 2.630 1.254 32,3 10,4 12,9 7,4
© IfM Bonn
1) Selbstständigenquote = Anteil der Selbstständigen an den Erwerbstätigen in %.
2) Seit 2005 Ergebnisse des Mikrozensus als Jahresdurchschnitte, bis 2004 Ergebnisse aus einer Berichtswoche im Frühjahr des jew.
Jahres
Quelle: Statistisches Bundesamt: Ergebnisse des Mikrozensus, Wiesbaden, verschiedene Jahrgänge; Berechnungen des IfM Bonn  50





















1991 39,6 4,9 11,5 8,9 8,2 7,6
1992 36,7 5,3 10,2 8,4 7,9 7,4
1993 39,1 5,3 11,0 8,8 8,3 7,7
1994 37,6 5,8 11,4 9,2 8,8 8,2
1995
1) 36,7 5,7 12,1 7,8 8,6 8,0
1996 36,4 5,5 12,4 8,0 8,7 8,1
1997 34,8 6,0 12,4 8,8 9,2 8,6
1998 35,1 6,0 12,6 9,4 9,4 9,0
1999 32,6 5,9 12,4 9,3 9,3 8,9
2000 33,1 5,8 12,2 9,3 9,2 8,8
2001 34,1 5,8 11,7 9,2 9,1 8,7
2002 34,5 6,0 11,8 9,3 9,2 8,8
2003 33,3 6,1 11,8 9,9 9,5 9,2
2004 33,6 6,4 12,0 10,6 10,0 9,7
2005
2) 33,3 6,9 11,5 11,1 10,3 9,9
2006 33,3 6,9 10,7 10,9 10,1 9,7
2007 34,4 6,8 10,8 11,0 10,1 9,7
Deutschland
1991 26,3 4,7 10,6 8,6 8,1 7,3
1992 28,9 5,2 10,7 8,6 8,4 7,6
1993 31,3 5,5 10,9 9,0 8,7 7,9
1994 31,2 5,8 11,3 9,4 9,1 8,4
1995
1) 31,6 5,6 12,9 8,6 9,3 8,5
1996 30,8 6,0 13,0 8,9 9,5 8,8
1997 31,0 6,3 13,3 9,4 9,9 9,2
1998 31,4 6,4 13,4 9,6 10,0 9,4
1999 31,2 6,3 13,1 9,6 9,9 9,3
2000 32,4 6,4 12,8 9,8 10,0 9,3
2001 33,1 6,4 12,4 9,7 9,9 9,3
2002 33,5 6,5 12,4 10,0 10,0 9,4
2003 33,3 6,8 12,5 10,4 10,4 9,8
2004 34,7 7,0 12,7 11,2 10,8 10,2
2005
2) 33,0 7,6 12,6 11,6 11,2 10,6
2006 32,1 7,5 12,1 11,8 11,1 10,6
2007 32,1 7,3 11,9 11,7 10,9 10,4
© IfM Bonn
1) Seit 1995 Gastgewerbe bei Handel, Verkehr  und Nachrichtenübermittlung, vorher bei Dienstleistungen.
2) Seit 2005 Ergebnisse des Mikrozensus als Jahresdurchschnitte, bis 2004 Ergebnisse aus einer Berichtswoche im Frühjahr des jeweiligen Jahres.
Quelle: Statistisches Bundesamt: Stand und Entwicklung der Erwerbstätigkeit (Ergebnisse des Mikrozensus), Fachserie 1, Reihe 4.1.1, Wiesbaden,
rgänge; Berechnungen des IfM Bonn 51
Tabelle B-7a: NUI-Indikator
1) 1998 bis 2007 für Nordrhein-Westfalen
AGS Verwaltungsbezirk NUI 2007 NUI 2006 NUI 2005 NUI 2004 NUI 2003 NUI 2002  NUI 2001 NUI 2000 NUI 1999 NUI 1998
05111 Düsseldorf, kreisfreie Stadt 203,5 203,4 223,4 227,0 181,9 169,3 159,1 184,3 196,4 209,2
05112 Duisburg, kreisfreie Stadt 168,4 172,8 164,2 158,8 136,3 120,9 118,7 123,5 125,0 127,5
05113 Essen, kreisfreie Stadt 172,8 178,5 175,1 178,0 159,9 141,5 139,6 139,1 146,6 145,6
05114 Krefeld, kreisfreie Stadt 168,9 185,3 183,8 205,6 152,5 130,9 132,1 149,8 150,0 155,4
05116 Mönchengladbach, kreisfreie Stadt 192,3 194,4 186,0 207,4 181,4 155,0 150,1 158,3 186,5 187,3
05117 Mülheim an der Ruhr, kreisfreie Stadt 152,5 207,8 155,4 153,5 146,5 134,8 132,9 140,9 152,0 142,8
05119 Oberhausen, kreisfreie Stadt 159,1 158,1 164,4 174,5 142,0 124,6 124,2 136,3 147,9 133,2
05120 Remscheid, kreisfreie Stadt 123,7 139,4 157,3 169,6 157,6 132,1 111,8 133,8 145,5 136,8
05122 Solingen, kreisfreie Stadt 155,9 155,1 156,8 170,2 155,8 128,0 136,9 138,3 139,8 159,5
05124 Wuppertal, kreisfreie Stadt 165,4 186,2 191,7 185,0 155,9 136,2 128,9 136,5 145,5 147,8
05154 Kleve, Kreis 177,1 186,9 194,0 202,4 155,8 139,7 137,7 134,1 146,6 154,8
05158 Mettmann, Kreis 181,0 175,4 175,7 188,8 161,2 148,8 138,4 151,1 151,2 155,8
05162 Neuss, Kreis 184,3 177,4 174,7 192,9 163,9 138,9 149,2 156,7 155,4 159,3
05166 Viersen, Kreis 186,2 199,1 197,9 208,9 187,3 159,9 155,0 160,7 166,3 179,1
05170 Wesel, Kreis 148,0 160,2 153,1 169,4 142,7 126,8 124,1 131,2 133,8 141,8
05313 Aachen, kreisfreie Stadt 139,1 148,5 152,5 165,7 142,5 135,7 110,6 135,3 127,9 145,5
05314 Bonn, kreisfreie Stadt 161,9 171,6 179,7 179,3 154,2 143,0 159,0 154,1 151,7 135,4
05315 Köln, kreisfreie Stadt 201,9 203,8 204,6 217,9 184,0 172,3 175,8 185,0 171,1 175,2
05316 Leverkusen, kreisfreie Stadt 140,3 141,0 137,4 150,3 142,4 119,3 109,3 120,7 115,7 129,3
05354 Aachen, Kreis 148,6 160,4 160,8 173,3 137,6 127,2 133,1 145,6 138,4 151,6
05358 Düren, Kreis 146,1 159,1 156,9 164,0 141,9 124,3 134,4 130,4 135,1 138,6
05362 Erftkreis 164,6 183,2 186,0 193,6 159,3 157,6 151,6 153,7 158,2 159,2
05366 Euskirchen, Kreis 174,9 184,2 183,4 191,7 159,6 148,9 150,9 157,3 155,3 165,1
05370 Heinsberg, Kreis 170,4 175,5 167,1 181,8 162,7 138,5 134,4 150,8 153,6 174,9
05374 Oberbergischer Kreis 135,5 142,5 166,1 165,3 154,7 135,5 131,8 132,4 134,8 139,7
05378 Rheinisch-Bergischer Kreis 210,2 189,9 204,7 209,4 176,9 153,3 156,5 153,4 163,5 167,9
05382 Rhein-Sieg-Kreis 158,4 169,3 180,3 201,3 169,8 151,5 146,6 157,0 155,5 157,3
05512 Bottrop, kreisfreie Stadt 143,3 148,7 151,7 158,6 135,7 111,2 111,4 113,1 117,1 117,2
05513 Gelsenkirchen, kreisfreie Stadt 157,6 158,7 154,2 156,6 117,7 106,1 109,7 117,7 115,0 123,2
05515 Münster, kreisfreie Stadt 147,2 148,1 143,7 154,0 136,7 122,9 121,0 126,0 125,4 116,5
05554 Borken, Kreis 154,9 165,6 164,0 176,9 140,4 121,3 121,8 126,0 129,3 131,8
05558 Coesfeld, Kreis 138,6 140,6 148,9 153,0 131,7 111,6 115,9 118,5 115,4 123,9
05562 Recklinghausen, Kreis 131,8 129,3 137,4 153,1 127,5 109,7 117,3 110,5 126,5 126,2
05566 Steinfurt, Kreis 130,5 133,2 143,5 152,5 124,5 116,4 110,3 115,1 113,2 112,5
05570 Warendorf, Kreis 129,7 134,4 141,7 149,1 128,9 102,1 106,8 108,0 107,1 118,7
05711 Bielefeld, kreisfreie Stadt 164,4 165,6 162,8 177,5 165,6 140,2 144,7 150,6 145,8 145,8
05754 Gütersloh, Kreis 150,6 151,3 161,0 175,5 142,1 125,2 119,7 127,1 137,3 134,1
05758 Herford, Kreis 181,5 197,0 190,1 194,7 162,5 149,3 141,8 140,8 149,2 163,7
05762 Höxter, Kreis 130,8 135,9 146,9 152,4 121,3 107,5 102,1 101,7 105,3 111,7
05766 Lippe, Kreis 158,8 156,0 164,8 184,5 153,2 130,3 126,3 131,7 137,3 139,3
05770 Minden-Lübbecke, Kreis 158,6 168,2 169,1 173,5 148,1 126,2 124,6 128,1 136,3 138,4
05774 Paderborn, Kreis 161,5 166,8 168,2 181,5 142,1 129,6 124,7 134,3 137,0 146,3
05911 Bochum, kreisfreie Stadt 121,3 129,0 125,6 142,2 113,6 106,3 105,8 109,5 106,5 105,6
05913 Dortmund, kreisfreie Stadt 188,4 182,4 159,8 184,7 142,4 126,8 124,4 114,0 107,1 115,2
05914 Hagen, kreisfreie Stadt 128,1 147,7 151,2 151,4 133,4 119,7 108,5 121,6 109,0 115,0
05915 Hamm, kreisfreie Stadt 152,4 135,5 135,3 137,5 108,7 109,0 107,0 106,5 125,7 119,5
05916 Herne, kreisfreie Stadt 122,0 136,3 128,0 135,4 115,3 99,2 99,1 107,5 95,2 113,2
05954 Ennepe-Ruhr-Kreis 148,2 155,0 153,8 163,1 146,3 121,7 120,2 123,5 129,9 136,3
05958 Hochsauerlandkreis 163,3 159,1 170,7 186,5 151,1 112,8 118,8 124,3 124,3 135,3
05962 Märkischer Kreis 151,7 158,2 154,9 167,1 139,3 118,4 132,3 124,4 130,2 135,4
05966 Olpe, Kreis 126,0 138,2 128,1 140,8 116,6 102,6 111,0 124,6 117,9 126,7
05970 Siegen-Wittgenstein, Kreis 132,6 137,2 136,1 151,2 135,3 112,2 113,1 108,9 121,3 125,0
05974 Soest, Kreis 187,5 164,1 163,8 193,6 158,6 132,5 129,6 138,1 138,0 137,7
05978 Unna, Kreis 140,5 140,1 146,4 155,8 131,3 112,6 110,4 121,3 116,4 126,3
© IfM Bonn
1) Der NUI-Indikator setzt die Zahl der Gewerbeanmeldungen der Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland eines Jahres ins Verhältnis zur erwerbsfähigen Bevölkerung am
31.12. des Vorjahres. Zur erwerbsfähigen Bevölkerung gehören alle Personen im Alter zwischen 18 und unter 65 Jahren mit Hauptwohnsitz in der entsprechenden Region.
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2008, Regionaldatenbank Deutschland; eigene Berechnungen 52




























05111 Düsseldorf, kreisfreie Stadt 27 40 40 19 26 49 36 69 24 16 13
05112 Duisburg, kreisfreie Stadt 126 142 142 209 321 294 280 311 302 331 348
05113 Essen, kreisfreie Stadt 111 116 116 141 200 137 142 164 196 180 224
05114 Krefeld, kreisfreie Stadt 121 92 92 103 68 186 213 216 135 156 171
05116 Mönchengladbach, kreisfreie Stadt 49 62 62 91 63 52 76 110 84 34 39
05117 Mülheim an der Ruhr, kreisfreie Stadt 213 33 33 263 357 226 190 207 184 145 237
05119 Oberhausen, kreisfreie Stadt 173 226 226 208 221 259 252 265 216 172 304
05120 Remscheid, kreisfreie Stadt 367 331 332 254 254 153 209 361 236 189 273
05122 Solingen, kreisfreie Stadt 192 247 247 257 250 164 226 181 198 222 142
05124 Wuppertal, kreisfreie Stadt 137 89 89 73 162 161 177 233 212 190 212
05154 Kleve, Kreis 92 88 88 68 84 165 153 173 232 179 176
05158 Mettmann, Kreis 79 127 127 137 142 130 107 169 125 149 163
05162 Neuss, Kreis 70 119 119 145 118 117 161 111 90 127 143
05166 Viersen, Kreis 65 47 47 59 59 35 60 82 76 74 57
05170 Wesel, Kreis 246 212 212 284 257 249 234 266 251 258 243
05313 Aachen, kreisfreie Stadt 304 284 284 287 283 251 183 375 226 310 225
05314 Bonn, kreisfreie Stadt 159 149 149 118 193 174 136 70 103 147 285
05315 Köln, kreisfreie Stadt 31 39 39 43 39 42 31 29 22 62 82
05316 Leverkusen, kreisfreie Stadt 295 318 319 367 378 252 290 383 326 389 337
05354 Aachen, Kreis 243 211 211 233 230 281 229 205 157 228 191
05358 Düren, Kreis 257 220 220 255 300 260 254 198 256 247 260
05362 Erftkreis 141 100 100 93 114 141 68 103 107 110 144
05366 Euskirchen, Kreis 105 96 96 106 126 140 106 106 85 129 118
05370 Heinsberg, Kreis 118 126 126 191 180 126 163 199 127 137 85
05374 Oberbergischer Kreis 316 315 316 195 288 171 184 219 245 248 256
05378 Rheinisch-Bergischer Kreis 22 78 78 41 55 65 84 77 109 87 104
05382 Rhein-Sieg-Kreis 179 159 159 117 88 90 95 124 86 123 154
05512 Bottrop, kreisfreie Stadt 273 281 281 292 323 300 348 363 371 380 408
05513 Gelsenkirchen, kreisfreie Stadt 185 223 223 270 335 396 379 381 345 394 378
05515 Münster, kreisfreie Stadt 251 287 287 334 353 288 265 289 287 328 411
05554 Borken, Kreis 197 176 176 211 207 270 278 279 286 301 322
05558 Coesfeld, Kreis 308 322 323 306 360 321 347 328 341 392 377
05562 Recklinghausen, Kreis 329 378 381 368 359 344 355 319 389 319 357
05566 Steinfurt, Kreis 340 367 368 335 362 365 312 377 358 401 424
05570 Warendorf, Kreis 343 359 361 344 384 338 390 401 396 415 402
05711 Bielefeld, kreisfreie Stadt 143 177 177 219 203 104 149 134 131 187 222
05754 Gütersloh, Kreis 230 269 269 230 217 258 245 304 279 234 293
05758 Herford, Kreis 75 52 52 79 109 127 104 149 186 161 121
05762 Höxter, Kreis 336 345 346 320 363 380 367 415 421 423 425
05766 Lippe, Kreis 175 239 239 204 167 178 217 251 247 233 258
05770 Minden-Lübbecke, Kreis 178 166 166 173 228 218 238 262 269 240 261
05774 Paderborn, Kreis 161 173 173 181 181 257 221 261 229 235 218
05911 Bochum, kreisfreie Stadt 378 379 382 411 414 407 377 407 391 419 431
05913 Dortmund, kreisfreie Stadt 58 103 103 240 165 253 233 264 365 416 415
05914 Hagen, kreisfreie Stadt 349 290 290 295 368 312 287 390 321 409 419
05915 Hamm, kreisfreie Stadt 218 349 350 379 423 421 357 399 407 324 399
05916 Herne, kreisfreie Stadt 374 342 343 403 426 404 400 420 401 433 421
05954 Ennepe-Ruhr-Kreis 245 248 248 274 306 227 273 297 303 291 277
05958 Hochsauerlandkreis 151 221 221 164 154 195 333 309 297 339 286
05962 Märkischer Kreis 223 225 225 268 273 275 295 212 296 285 283
05966 Olpe, Kreis 358 337 338 401 418 400 389 370 295 375 354
05970 Siegen-Wittgenstein, Kreis 325 338 339 376 371 302 342 345 393 357 367
05974 Soest, Kreis 61 184 184 214 115 145 205 230 201 230 267
05978 Unna, Kreis 293 329 330 323 343 324 336 376 323 384 356
© IfM Bonn
1) Nach der Gebietsreform 2007 im Bundesland Sachsen-Anhalt reduzierte sich die Zahl der Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland von ursprünglich 439 auf nunmehr 429.   53


























05111 Düsseldorf, kreisfreie Stadt 2 3 11322211- 1
05112 Duisburg, kreisfreie Stadt 16 18 24 37 40 37 37 38 39 38 22
05113 Essen, kreisfreie Stadt 13 14 15 22 12 12 13 18 18 20 7
05114 Krefeld, kreisfreie Stadt 15 10 10 6 23 23 22 14 14 14 -1
05116 Mönchengladbach, kreisfreie Stadt 4 6 85458422- 2
05117 Mülheim an der Ruhr, kreisfreie Stadt 30 1 34 42 26 20 20 16 11 22 -8
05119 Oberhausen, kreisfreie Stadt 23 32 23 26 34 32 30 22 16 35 12
05120 Remscheid, kreisfreie Stadt 52 45 31 30 16 22 41 26 20 29 -23
05122 Solingen, kreisfreie Stadt 28 34 33 29 18 26 16 19 22 9 -19
05124 Wuppertal, kreisfreie Stadt 17 9 6 16 17 17 25 21 21 17 0
05154 Kleve, Kreis 11 8 5 7 19 14 15 25 17 15 4
05158 Mettmann, Kreis 10 17 14 14 11 10 14 11 13 13 3
05162 Neuss, Kreis 8 15 16 12 8 15 9 7 8 10 2
05166 Viersen, Kreis 7 4 44135343- 4
05170 Wesel, Kreis 36 27 38 31 28 29 31 29 31 23 -13
05313 Aachen, kreisfreie Stadt 42 38 39 33 29 18 44 23 35 21 -21
05314 Bonn, kreisfreie Stadt 21 19 13 21 21 11 3 8 12 32 11
05315 Köln, kreisfreie Stadt 3 2 322111341
05316 Leverkusen, kreisfreie Stadt 41 42 48 49 30 39 48 42 45 37 -4
05354 Aachen, Kreis 34 26 29 28 38 27 19 15 23 16 -18
05358 Düren, Kreis 38 28 32 35 35 33 17 30 29 26 -12
05362 Erftkreis 18 12 9 10 14 4696 1 1 - 7
05366 Euskirchen, Kreis 12 11 11 13 13 97597- 5
05370 Heinsberg, Kreis 14 16 20 19 9 16 18 12 10 5 -9
05374 Oberbergischer Kreis 44 41 21 34 20 19 23 27 30 24 -20
05378 Rheinisch-Bergischer Kreis 1 7 23564 1 0 565
05382 Rhein-Sieg-Kreis 26 20 12 8 6 7 10 6 7 12 -14
05512 Bottrop, kreisfreie Stadt 39 37 40 38 41 46 42 47 43 47 8
05513 Gelsenkirchen, kreisfreie Stadt 27 30 36 39 50 51 47 44 47 44 17
05515 Münster, kreisfreie Stadt 37 39 45 41 39 34 33 34 38 48 11
05554 Borken, Kreis 29 23 25 24 36 36 32 33 34 36 7
05558 Coesfeld, Kreis 43 43 42 44 44 45 39 43 46 43 0
05562 Recklinghausen, Kreis 46 53 49 43 47 47 38 48 36 41 -5
05566 Steinfurt, Kreis 48 52 46 45 48 41 46 45 48 52 4
05570 Warendorf, Kreis 49 51 47 50 46 53 51 51 50 46 -3
05711 Bielefeld, kreisfreie Stadt 19 24 27 23 7 13 11 13 19 19 0
05754 Gütersloh, Kreis 33 36 28 25 33 31 35 32 26 34 1
05758 Herford, Kreis 9 5 7 9 10 8 12 17 15 8 -1
05762 Höxter, Kreis 47 49 43 46 49 49 53 54 53 53 6
05766 Lippe, Kreis 24 33 22 18 22 24 26 28 25 25 1
05770 Minden-Lübbecke, Kreis 25 21 18 27 25 30 28 31 28 27 2
05774 Paderborn, Kreis 22 22 19 20 32 25 27 24 27 18 -4
05911 Bochum, kreisfreie Stadt 54 54 54 51 53 50 52 49 52 54 0
05913 Dortmund, kreisfreie Stadt 5 13 30 17 31 28 29 46 51 49 44
05914 Hagen, kreisfreie Stadt 50 40 41 47 43 38 49 40 49 50 0
05915 Hamm, kreisfreie Stadt 31 50 51 53 54 48 50 53 37 45 14
05916 Herne, kreisfreie Stadt 53 48 53 54 52 54 54 52 54 51 -2
05954 Ennepe-Ruhr-Kreis 35 35 37 36 27 35 34 39 33 30 -5
05958 Hochsauerlandkreis 20 29 17 15 24 42 36 37 40 33 13
05962 Märkischer Kreis 32 31 35 32 37 40 21 36 32 31 -1
05966 Olpe, Kreis 51 46 52 52 51 52 43 35 42 39 -12
05970 Siegen-Wittgenstein, Kreis 45 47 50 48 42 44 40 50 41 42 -3
05974 Soest, Kreis 6 25 26 11 15 21 24 20 24 28 22
05978 Unna, Kreis 40 44 44 40 45 43 45 41 44 40 0
© IfM Bonn
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2008, Regionaldatenbank Deutschland; eigene Berechnungen  54
Tabelle B-8: Liquidationen 1998 bis 2007 in Nordrhein-Westfalen nach Wirtschaftsbereichen





Wirtschaftsgliederung                                  Liquidationen
1)
1998 1999 2000 2001 2002 2003
3) 2004 2005 2006 2007
Anzahl
A Land- und Forstwirtschaft                            1.237 1.176 1.068 1.086 1.163 1.318 1.258 1.392 1.381 1.346
D Verarbeitendes Gewerbe                            5.213 5.173 4.152 4.000 4.045 4.479 4.133 3.907 3.601 3.303
 F  Baugewerbe                                                8.365 8.087 7.511 7.581 7.904 8.219 8.316 9.653 10.057 11.130
 G  Handel, Instandhaltung und Reparatur 
von Kfz und Gebrauchsgütern                  32.815 32.802 28.976 27.310 27.360 33.115 32.407 32.318 30.362 27.563
 H  Gastgewerbe                                               8.475 8.359 7.895 7.794 7.980 11.737 11.831 11.838 12.218 11.709
 I  Verkehr und Nachrichtenübermittlung         4.758 4.771 3.956 3.939 3.964 4.770 4.635 4.771 4.389 3.982
 J  Kredit- und Versicherungsgewerbe             4.198 4.358 3.654 3.834 4.143 5.153 4.970 5.238 4.893 4.590
 K  Grundstücks- und Wohnungswesen, 
Vermietung beweglicher Sachen usw.        17.390 19.075 17.640 18.834 19.693 22.848 20.770 20.869 20.027 18.523
 O  Erbringung von sonstigen öffentlichen 
und persönlichen Dienstleistungen            5.429 5.824 5.541 5.299 5.763 8.141 8.243 8.644 8.973 8.880
B,C,E,M,N Übrige Wirtschaftszweige                            1.236 1.377 1.237 1.328 1.378 1.633 1.458 1.522 1.576 1.462
A-K, M-O  Insgesamt                                                  89.115 91.004 81.631 81.005 83.392 101.413 98.022 100.151 97.476 92.487
Veränderung zum Vorjahr absolut
A Land- und Forstwirtschaft                            -61 -108 18 77 156 -60 133 -10 -35
D Verarbeitendes Gewerbe                            -40 -1.021 -152 45 433 -345 -226 -307 -298
 F  Baugewerbe                                                -278 -576 70 322 315 98 1.337 403 1.073
 G  Handel, Instandhaltung und Reparatur 
von Kfz und Gebrauchsgütern                  -13 -3.826 -1.666 50 5.755 -708 -90 -1.956 -2.799
 H  Gastgewerbe                                               -116 -464 -100 186 3.757 94 7 380 -509
 I  Verkehr und Nachrichtenübermittlung         14 -815 -18 25 806 -135 136 -382 -406
 J  Kredit- und Versicherungsgewerbe             161 -704 180 309 1.010 -183 268 -345 -303
 K  Grundstücks- und Wohnungswesen, 
Vermietung beweglicher Sachen usw.        1.686 -1.435 1.194 859 3.155 -2.078 100 -842 -1.505
 O  Erbringung von sonstigen öffentlichen 
und persönlichen Dienstleistungen            395 -284 -242 464 2.378 103 400 330 -93
B,C,E,M,N Übrige Wirtschaftszweige                            141 -140 91 50 256 -176 64 55 -114
A-K, M-O  Insgesamt                                                  1.889 -9.373 -626 2.387 18.022 -3.392 2.129 -2.675 -4.989
Veränderung zum Vorjahr in %
A Land- und Forstwirtschaft                            -4,9 -9,1 1,6 7,1 13,4 -4,6 10,6 -0,7 -2,5
D Verarbeitendes Gewerbe                            -0,8 -19,7 -3,7 1,1 10,7 -7,7 -5,5 -7,8 -8,3
 F  Baugewerbe                                                -3,3 -7,1 0,9 4,3 4,0 1,2 16,1 4,2 10,7
 G  Handel, Instandhaltung und Reparatur 
von Kfz und Gebrauchsgütern                  0,0 -11,7 -5,8 0,2 21,0 -2,1 -0,3 -6,1 -9,2
 H  Gastgewerbe                                               -1,4 -5,6 -1,3 2,4 47,1 0,8 0,1 3,2 -4,2
 I  Verkehr und Nachrichtenübermittlung         0,3 -17,1 -0,4 0,6 20,3 -2,8 2,9 -8,0 -9,3
 J  Kredit- und Versicherungsgewerbe             3,8 -16,2 4,9 8,1 24,4 -3,6 5,4 -6,6 -6,2
 K  Grundstücks- und Wohnungswesen, 
Vermietung beweglicher Sachen usw.        9,7 -7,5 6,8 4,6 16,0 -9,1 0,5 -4,0 -7,5
 O  Erbringung von sonstigen öffentlichen 
und persönlichen Dienstleistungen            7,3 -4,9 -4,4 8,8 41,3 1,3 4,9 3,8 -1,0
B,C,E,M,N Übrige Wirtschaftszweige                            11,4 -10,2 7,4 3,7 18,5 -10,7 4,4 3,6 -7,2
A-K, M-O  Insgesamt                                                  2,1 -10,3 -0,8 2,9 21,6 -3,3 2,2 -2,7 -5,1
Index 1998=100
A Land- und Forstwirtschaft                            100 95 86 88 94 107 102 112 112 109
D Verarbeitendes Gewerbe                            100 99 80 77 78 86 79 75 69 63
 F  Baugewerbe                                                100 97 90 91 94 98 99 115 120 133
 G  Handel, Instandhaltung und Reparatur 
von Kfz und Gebrauchsgütern                  100 100 88 83 83 101 99 98 93 84
 H  Gastgewerbe                                               100 99 93 92 94 138 140 140 144 138
 I  Verkehr und Nachrichtenübermittlung         100 100 83 83 83 100 97 100 92 84
 J  Kredit- und Versicherungsgewerbe             100 104 87 91 99 123 118 125 117 109
 K  Grundstücks- und Wohnungswesen, 
Vermietung beweglicher Sachen usw.        100 110 101 108 113 131 119 120 115 107
 O  Erbringung von sonstigen öffentlichen 
und persönlichen Dienstleistungen            100 107 102 98 106 150 152 159 165 164
B,C,E,M,N Übrige Wirtschaftszweige                            100 111 100 107 111 132 118 123 128 118
A-K, M-O  Insgesamt                                                  100 102 92 91 94 114 110 112 109 104
© IfM Bonn
- Rundungsdifferenzen möglich.
1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne Freie Berufe.
2) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 1993 (WZ 93) bis 2002, danach Ausgabe 2003 (WZ 2003).
3) 2003 Änderung der Berechnungsmethode des IfM Bonn. Zahlen nur eingeschränkt mit Vorjahreswerten vergleichbar.
Quelle: IfM Bonn (Basis: Gewerbeanzeigenstatistik des Statistischen Bundesamtes) 55
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Tabelle C-1a: Existenzgründungen 2003 bis 2007 in Nordrhein-Westfalen 
nach Verwaltungsbezirken
- Ranking 2007
Rang Verwaltungsbezirk AGS Existenzgründungen
1)
2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007
Nr. Anzahl
11111 Köln, kreisfreie Stadt 05315 7.530 8.595 7.541 6.824 6.636
54422 Dortmund, kreisfreie Stadt 05913 3.616 4.820 4.027 4.420 4.353
32233 Düsseldorf, kreisfreie Stadt 05111 4.236 5.093 4.783 4.347 4.198
23344 Rhein-Sieg-Kreis 05382 4.601 4.929 4.184 3.800 3.455
45555 Essen, kreisfreie Stadt 05113 3.922 4.025 3.668 3.713 3.450
89866 Duisburg, kreisfreie Stadt 05112 3.331 3.248 3.228 3.396 3.193
77777 Recklinghausen, Kreis 05562 3.340 3.812 3.264 2.929 2.824
9 8 10 10 8 Rhein-Kreis Neuss 05162 2.948 3.258 2.711 2.635 2.761
66689 Mettmann, Kreis 05158 3.510 3.834 3.286 2.911 2.724
10 10 9 9 10 Rhein-Erft-Kreis 05362 2.899 3.244 2.922 2.650 2.276
13 17 15 11 11 Bonn, kreisfreie Stadt 05314 2.359 2.383 2.179 2.560 2.143
11 11 11 12 12 Wesel, Kreis 05170 2.628 2.893 2.514 2.458 2.127
17 15 12 13 13 Wuppertal, kreisfreie Stadt 05124 2.128 2.423 2.462 2.371 2.043
12 12 13 14 14 Märkischer Kreis 05962 2.425 2.625 2.354 2.212 2.002
18 16 18 15 15 Bochum, kreisfreie Stadt 05911 1.994 2.413 2.035 1.995 1.832
23 22 25 27 16 Soest, Kreis 05974 1.931 2.152 1.705 1.599 1.832
22 23 22 28 17 Rheinisch-Bergischer Kreis 05378 1.945 2.142 1.834 1.583 1.749
14 13 14 16 18 Unna, Kreis 05978 2.243 2.566 2.219 1.976 1.736
16 14 16 17 19 Steinfurt, Kreis 05566 2.155 2.447 2.139 1.898 1.720
27 21 17 18 20 Kleve, Kreis 05154 1.738 2.180 2.086 1.887 1.692
26 24 24 21 21 Mönchengladbach, kreisfreie Stadt 05116 1.799 2.086 1.756 1.820 1.652
15 18 19 19 22 Viersen, Kreis 05166 2.225 2.262 1.917 1.880 1.598
20 20 21 24 23 Lippe, Kreis 05766 1.977 2.210 1.851 1.636 1.590
19 19 20 20 24 Borken, Kreis 05554 1.979 2.233 1.864 1.841 1.564
42 36 32 29 25 Gelsenkirchen, kreisfreie Stadt 05513 1.260 1.670 1.531 1.580 1.555
21 28 23 22 26 Ennepe-Ruhr-Kreis 05954 1.956 1.926 1.771 1.663 1.533
25 25 30 23 27 Bielefeld, kreisfreie Stadt 05711 1.909 1.998 1.627 1.657 1.471
33 27 26 31 28 Gütersloh, Kreis 05754 1.602 1.945 1.690 1.546 1.455
31 26 27 26 29 Aachen, Kreis 05354 1.614 1.949 1.668 1.615 1.415
28 30 29 25 30 Minden-Lübbecke, Kreis 05770 1.727 1.811 1.641 1.618 1.405
36 38 31 30 31 Herford, Kreis 05758 1.542 1.622 1.541 1.547 1.382
40 39 36 33 32 Aachen, kreisfreie Stadt 05313 1.340 1.597 1.452 1.415 1.327
37 40 41 38 33 Münster, kreisfreie Stadt 05515 1.455 1.556 1.296 1.307 1.289
35 29 33 40 34 Hochsauerlandkreis 05958 1.550 1.847 1.529 1.269 1.275
29 31 38 37 35 Oberhausen, kreisfreie Stadt 05119 1.676 1.794 1.417 1.311 1.271
32 33 37 35 36 Heinsberg, Kreis 05370 1.611 1.755 1.424 1.371 1.266
34 37 39 36 37 Paderborn, Kreis 05774 1.553 1.650 1.352 1.365 1.240
24 34 28 39 38 Oberbergischer Kreis 05374 1.919 1.720 1.655 1.305 1.181
39 32 35 34 39 Krefeld, kreisfreie Stadt 05114 1.401 1.764 1.470 1.413 1.160
30 35 34 32 40 Düren, Kreis 05358 1.645 1.703 1.487 1.452 1.132
38 41 40 42 41 Warendorf, Kreis 05570 1.422 1.505 1.300 1.144 1.046
50 49 48 48 42 Hamm, kreisfreie Stadt 05915 888 971 882 861 1.031
49 47 46 41 43 Mülheim an der Ruhr, kreisfreie Stadt 05117 940 1.041 945 1.239 1.011
44 43 42 44 44 Euskirchen, Kreis 05366 1.181 1.350 1.168 1.050 972
41 42 44 43 45 Siegen-Wittgenstein, Kreis 05970 1.313 1.480 1.105 1.066 970
43 44 45 46 46 Coesfeld, Kreis 05558 1.205 1.226 1.076 954 876
46 45 43 45 47 Hagen, kreisfreie Stadt 05914 1.160 1.173 1.107 1.016 856
45 46 47 49 48 Solingen, kreisfreie Stadt 05122 1.164 1.172 928 824 815
48 48 49 47 49 Herne, kreisfreie Stadt 05916 1.050 1.012 783 885 740
47 50 50 50 50 Leverkusen, kreisfreie Stadt 05316 1.065 903 762 689 637
52 51 51 51 51 Höxter, Kreis 05762 699 829 712 596 537
54 53 53 53 52 Bottrop, kreisfreie Stadt 05512 561 684 608 556 484
53 54 54 52 53 Olpe, Kreis 05966 590 635 546 592 477
51 52 52 54 54 Remscheid, kreisfreie Stadt 05120 759 738 613 512 447
Nordrhein-Westfalen 05000 109.213 120.897 105.609 100.755 93.401
© IfM Bonn
- Rundungsdifferenzen möglich.
1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne Freie Berufe.
Quelle: IfM Bonn (Basis: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen: Arbeitstabellen der Gewerbeanzeigenstatistik) 58
Tabelle C-1b: Liquidationen 2003 bis 2007 in Nordrhein-Westfalen 
nach Verwaltungsbezirken
- Ranking 2007
Rang Verwaltungsbezirk AGS Liquidationen
1)
2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007
Nr. Anzahl
11111 Köln, kreisfreie Stadt 05315 7.317 6.638 6.769 6.524 6.090
32222 Düsseldorf, kreisfreie Stadt 05111 4.040 4.048 4.656 4.410 4.005
74333 Dortmund, kreisfreie Stadt 05913 3.061 3.523 3.520 3.631 3.675
23444 Essen, kreisfreie Stadt 05113 4.211 3.585 3.516 3.520 3.571
46565 Rhein-Sieg-Kreis 05382 3.341 3.210 3.489 3.128 3.235
81 08 5 6 Duisburg, kreisfreie Stadt 05112 3.017 2.863 3.070 3.145 3.162
65777 Recklinghausen, Kreis 05562 3.173 3.297 3.191 3.118 2.913
57688 Mettmann, Kreis 05158 3.220 3.157 3.201 2.933 2.834
9 8 10 10 9 Rhein-Erft-Kreis 05362 2.953 2.939 2.714 2.816 2.556
1 0 9999 Rhein-Kreis Neuss 05162 2.813 2.884 2.753 2.858 2.556
11 12 11 13 11 Märkischer Kreis 05962 2.545 2.339 2.443 2.247 2.329
12 11 12 12 12 Wesel, Kreis 05170 2.494 2.504 2.425 2.329 2.187
13 13 13 11 13 Wuppertal, kreisfreie Stadt 05124 2.302 2.167 2.287 2.346 2.135
18 14 15 15 14 Bochum, kreisfreie Stadt 05911 1.899 2.028 1.977 2.005 1.843
21 19 18 16 15 Bonn, kreisfreie Stadt 05314 1.817 1.792 1.847 1.907 1.775
17 15 16 14 16 Unna, Kreis 05978 2.058 1.996 1.973 2.062 1.750
24 21 23 19 17 Mönchengladbach, kreisfreie Stadt 05116 1.734 1.780 1.738 1.817 1.706
20 18 17 17 18 Steinfurt, Kreis 05566 1.829 1.850 1.909 1.837 1.684
16 16 14 18 19 Viersen, Kreis 05166 2.091 1.916 2.053 1.829 1.682
27 25 20 22 20 Kleve, Kreis 05154 1.616 1.659 1.794 1.739 1.679
14 20 21 26 21 Rheinisch-Bergischer Kreis 05378 2.152 1.782 1.774 1.675 1.656
22 26 28 24 22 Soest, Kreis 05974 1.758 1.645 1.704 1.710 1.656
23 24 24 25 23 Ennepe-Ruhr-Kreis 05954 1.755 1.689 1.737 1.708 1.647
19 23 22 21 24 Lippe, Kreis 05766 1.859 1.726 1.762 1.750 1.600
15 17 19 20 25 Bielefeld, kreisfreie Stadt 05711 2.137 1.886 1.806 1.810 1.565
29 29 29 29 26 Minden-Lübbecke, Kreis 05770 1.555 1.515 1.686 1.547 1.513
25 22 26 23 27 Borken, Kreis 05554 1.700 1.741 1.719 1.715 1.513
30 28 27 27 28 Aachen, Kreis 05354 1.542 1.594 1.710 1.625 1.491
26 27 25 28 29 Gütersloh, Kreis 05754 1.619 1.609 1.735 1.591 1.441
39 34 33 30 30 Gelsenkirchen, kreisfreie Stadt 05513 1.272 1.370 1.450 1.421 1.391
33 35 36 34 31 Heinsberg, Kreis 05370 1.416 1.355 1.388 1.329 1.349
32 30 35 32 32 Herford, Kreis 05758 1.474 1.513 1.428 1.395 1.329
28 33 32 36 33 Hochsauerlandkreis 05958 1.592 1.380 1.492 1.279 1.295
36 36 37 35 34 Oberhausen, kreisfreie Stadt 05119 1.319 1.310 1.322 1.282 1.276
37 32 30 33 35 Krefeld, kreisfreie Stadt 05114 1.305 1.426 1.511 1.362 1.248
40 38 40 39 36 Paderborn, Kreis 05774 1.257 1.230 1.226 1.193 1.236
34 31 34 31 37 Düren, Kreis 05358 1.391 1.427 1.436 1.412 1.166
41 41 41 41 38 Münster, kreisfreie Stadt 05515 1.234 1.123 1.193 1.169 1.159
31 37 31 37 39 Oberbergischer Kreis 05374 1.534 1.289 1.501 1.260 1.148
38 40 38 38 40 Aachen, kreisfreie Stadt 05313 1.286 1.157 1.261 1.200 1.139
43 42 44 40 41 Hagen, kreisfreie Stadt 05914 1.118 1.096 1.076 1.175 1.086
35 39 42 42 42 Siegen-Wittgenstein, Kreis 05970 1.326 1.191 1.170 1.119 1.083
42 43 39 43 43 Warendorf, Kreis 05570 1.166 1.094 1.231 1.091 1.064
50 48 46 48 44 Hamm, kreisfreie Stadt 05915 814 815 887 846 1.017
44 44 43 44 45 Euskirchen, Kreis 05366 1.084 1.069 1.144 972 989
46 46 45 46 46 Coesfeld, Kreis 05558 997 974 924 928 890
49 50 49 45 47 Mülheim an der Ruhr, kreisfreie Stadt 05117 822 711 729 958 817
45 45 47 47 48 Solingen, kreisfreie Stadt 05122 1.064 1.051 877 900 794
47 47 50 49 49 Herne, kreisfreie Stadt 05916 899 868 727 792 729
48 49 48 50 50 Leverkusen, kreisfreie Stadt 05316 858 736 788 722 648
51 51 51 52 51 Remscheid, kreisfreie Stadt 05120 775 691 662 627 589
52 52 52 51 52 Höxter, Kreis 05762 653 648 630 629 556
53 53 53 53 53 Bottrop, kreisfreie Stadt 05512 581 607 619 574 545
54 54 54 54 54 Olpe, Kreis 05966 569 531 522 513 496
Nordrhein-Westfalen 05000 101.413 98.022 100.151 97.476 92.487
© IfM Bonn
- Rundungsdifferenzen möglich.
1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne Freie Berufe.
Quelle: IfM Bonn (Basis: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen: Arbeitstabellen der Gewerbeanzeigenstatistik)  59
Tabelle C-1c: Saldo aus Existenzgründungen und Liquidationen 2003 bis 2007 in Nordrhein-Westfalen 
nach Verwaltungsbezirken
- Ranking 2007
Rang Verwaltungsbezirk AGS Existenzgründungssaldo
1)
2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007
Nr. Anzahl
23311 Dortmund, kreisfreie Stadt 05913 555 1.297 508 789 678
1 4 1142 Köln, kreisfreie Stadt 05315 214 1.957 773 300 546
37433 Bonn, kreisfreie Stadt 05314 542 591 332 654 368
12224 Rhein-Sieg-Kreis 05382 1.261 1.719 696 671 220
25 26 47 54 5 Rhein-Kreis Neuss 05162 135 373 -42 -224 205
30 32 8 5 6 Mülheim an der Ruhr, kreisfreie Stadt 05117 118 329 216 281 195
18 4 17 43 7 Düsseldorf, kreisfreie Stadt 05111 196 1.046 127 -63 193
39 16 10 7 8 Aachen, kreisfreie Stadt 05313 55 440 192 215 187
21 11 41 47 9 Soest, Kreis 05974 173 507 1 -112 176
43 35 26 10 10 Gelsenkirchen, kreisfreie Stadt 05513 -12 300 81 159 164
13 18 20 13 11 Münster, kreisfreie Stadt 05515 221 434 103 138 130
52 27 29 46 12 Rheinisch-Bergischer Kreis 05378 -208 361 60 -92 93
37 50 19 11 13 Herford, Kreis 05758 68 109 113 152 53
10 12 16 15 14 Borken, Kreis 05554 279 492 145 126 51
667 2 0 15 Steinfurt, Kreis 05566 327 597 229 61 36
4 1 91 32 416 Oberbergischer Kreis 05374 384 431 154 45 33
72 5 1 2617 Duisburg, kreisfreie Stadt 05112 314 384 158 252 31
31 48 32 44 18 Solingen, kreisfreie Stadt 05122 99 121 51 -77 21
35 46 42 30 19 Hamm, kreisfreie Stadt 05915 74 157 -5 15 14
46 31 49 40 20 Gütersloh, Kreis 05754 -17 336 -46 -45 13
28 9 5 12 21 Kleve, Kreis 05154 122 520 291 148 13
24 47 31 16 22 Herne, kreisfreie Stadt 05916 150 144 56 93 10
82 0 1 8923 Paderborn, Kreis 05774 295 420 125 172 4
5 1 32 12 724 Oberhausen, kreisfreie Stadt 05119 357 484 95 30 -5
29 14 22 48 25 Lippe, Kreis 05766 118 484 89 -114 -10
33 24 30 32 26 Bochum, kreisfreie Stadt 05911 96 385 57 -10 -11
16 45 44 38 27 Leverkusen, kreisfreie Stadt 05316 207 168 -26 -33 -12
15 42 15 29 28 Coesfeld, Kreis 05558 208 252 151 26 -14
20 8 6 45 29 Unna, Kreis 05978 185 570 246 -87 -14
32 39 38 18 30 Euskirchen, Kreis 05366 97 281 24 78 -17
11 21 28 21 31 Warendorf, Kreis 05570 256 411 69 53 -18
42 51 38 17 32 Olpe, Kreis 05966 21 104 24 80 -19
40 44 25 37 33 Höxter, Kreis 05762 46 181 82 -33 -20
48 15 34 33 34 Hochsauerlandkreis 05958 -42 467 36 -10 -20
12 40 33 26 35 Düren, Kreis 05358 254 276 51 40 -34
38 34 40 31 36 Mönchengladbach, kreisfreie Stadt 05116 65 305 18 3 -54
27 23 23 14 37 Wesel, Kreis 05170 134 389 89 129 -60
47 53 43 35 38 Bottrop, kreisfreie Stadt 05512 -20 77 -11 -18 -61
36 28 46 34 39 Aachen, Kreis 05354 72 356 -42 -10 -77
19 22 35 25 40 Heinsberg, Kreis 05370 195 401 36 42 -83
26 29 53 22 41 Viersen, Kreis 05166 134 346 -136 52 -85
34 30 45 23 42 Krefeld, kreisfreie Stadt 05114 95 338 -41 51 -87
23 10 27 53 43 Recklinghausen, Kreis 05562 167 515 73 -189 -89
51 41 11 28 44 Wuppertal, kreisfreie Stadt 05124 -174 257 175 26 -92
53 49 54 50 45 Bielefeld, kreisfreie Stadt 05711 -228 111 -179 -153 -94
22 36 48 19 46 Minden-Lübbecke, Kreis 05770 172 295 -45 71 -108
9 5 24 36 47 Mettmann, Kreis 05158 291 677 84 -22 -110
44 37 51 42 48 Siegen-Wittgenstein, Kreis 05970 -12 288 -65 -53 -113
17 43 36 41 49 Ennepe-Ruhr-Kreis 05954 201 238 34 -45 -114
54 17 14 8 50 Essen, kreisfreie Stadt 05113 -289 440 152 193 -121
45 54 50 49 51 Remscheid, kreisfreie Stadt 05120 -16 47 -49 -115 -142
41 52 37 51 52 Hagen, kreisfreie Stadt 05914 42 78 31 -159 -230
49 33 9 52 53 Rhein-Erft-Kreis 05362 -54 305 208 -165 -280
50 38 52 39 54 Märkischer Kreis 05962 -120 286 -89 -35 -327
Nordrhein-Westfalen 05000 7.799 22.875 5.459 3.279 914
© IfM Bonn
- Rundungsdifferenzen möglich.
1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne Freie Berufe.
Quelle: IfM Bonn (Basis: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen: Arbeitstabellen der Gewerbeanzeigenstatistik) 60
Tabelle C-1d: Gründungsintensität 2003 bis 2007 in Nordrhein-Westfalen 
nach Verwaltungsbezirken
- Ranking 2007
Rang Verwaltungsbezirk AGS Gründungsintensität
1)
2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007
Nr. Existenzgründungen je 10.000 Einwohner im Alter von 18 bis unter 65 Jahren
2 3 5631 Dortmund, kreisfreie Stadt 05913 97,0 130,3 109,2 120,1 118,3
81142 Düsseldorf, kreisfreie Stadt 05111 112,1 135,7 127,6 115,6 110,8
12 23 11 6 3 Duisburg, kreisfreie Stadt 05112 106,7 104,9 105,2 111,3 104,8
777 1 8 4 Rheinisch-Bergischer Kreis 05378 112,9 125,3 108,5 94,6 104,8
51 19 1 5 Bonn, kreisfreie Stadt 05314 116,0 117,4 107,4 125,8 104,5
1 0 6856 Mönchengladbach, kreisfreie Stadt 05116 109,4 127,9 108,4 112,7 102,4
42287 Köln, kreisfreie Stadt 05315 117,6 134,2 116,0 104,4 100,9
16 12 19 17 8 Rhein-Kreis Neuss 05162 104,4 116,3 97,8 95,6 100,3
33 28 25 2 9 Mülheim an der Ruhr, kreisfreie Stadt 05117 89,5 100,1 91,9 121,3 99,4
18 15 26 27 10 Soest, Kreis 05974 101,2 113,2 90,1 84,9 97,4
13 19 15 9 11 Essen, kreisfreie Stadt 05113 106,6 110,1 101,2 103,0 95,8
49 27 22 15 12 Gelsenkirchen, kreisfreie Stadt 05513 75,5 101,3 93,5 96,9 95,7
2 3 12 14 13 Oberhausen, kreisfreie Stadt 05119 121,7 131,6 104,4 97,2 94,4
143 1 1 14 Rhein-Sieg-Kreis 05382 122,4 131,4 112,1 102,1 92,9
26 21 4 7 15 Wuppertal, kreisfreie Stadt 05124 93,7 107,5 110,4 106,8 92,5
19 22 14 10 16 Herford, Kreis 05758 100,3 106,2 101,5 102,3 91,4
47 52 47 39 17 Hamm, kreisfreie Stadt 05915 77,2 84,9 77,7 76,1 91,3
9 8 10 19 18 Mettmann, Kreis 05158 109,8 121,4 105,3 94,4 88,9
30 14 5 13 19 Kleve, Kreis 05154 91,7 114,8 109,9 99,0 88,2
3 9 13 12 20 Viersen, Kreis 05166 117,7 120,2 102,5 101,0 85,8
6 1 32 33 021 Solingen, kreisfreie Stadt 05122 114,5 116,3 92,9 83,1 82,4
20 16 18 21 22 Euskirchen, Kreis 05366 98,6 113,1 98,1 88,4 81,8
17 18 27 23 23 Heinsberg, Kreis 05370 101,8 110,6 89,9 86,5 79,7
27 10 17 16 24 Krefeld, kreisfreie Stadt 05114 93,2 118,2 99,4 96,2 79,2
29 17 24 38 25 Hochsauerlandkreis 05958 91,9 110,9 92,4 77,2 77,9
21 20 16 20 26 Rhein-Erft-Kreis 05362 97,6 109,7 99,6 90,7 77,8
48 42 37 35 27 Aachen, kreisfreie Stadt 05313 76,8 91,1 83,0 80,6 75,4
31 25 31 37 28 Lippe, Kreis 05766 91,3 103,0 87,1 77,5 75,4
45 36 40 34 29 Bochum, kreisfreie Stadt 05911 79,9 96,5 82,3 81,3 75,0
38 38 33 32 30 Märkischer Kreis 05962 86,6 94,8 85,9 81,7 74,5
39 26 28 25 31 Aachen, Kreis 05354 84,4 102,2 87,7 85,2 74,5
34 40 32 26 32 Minden-Lübbecke, Kreis 05770 89,2 94,2 86,0 85,1 74,1
25 31 21 22 33 Hagen, kreisfreie Stadt 05914 95,6 97,8 93,6 86,8 73,9
32 45 36 36 34 Ennepe-Ruhr-Kreis 05954 90,7 90,2 83,9 79,6 73,8
28 32 42 31 35 Bielefeld, kreisfreie Stadt 05711 92,7 97,7 80,3 82,3 73,2
36 33 34 29 36 Wesel, Kreis 05170 87,9 97,3 85,2 83,6 72,4
42 37 41 44 37 Recklinghausen, Kreis 05562 82,6 95,0 82,0 73,9 71,5
44 51 51 45 38 Münster, kreisfreie Stadt 05515 80,8 86,7 72,1 72,5 71,2
22 39 50 28 39 Herne, kreisfreie Stadt 05916 97,1 94,5 73,7 83,8 70,6
37 30 38 33 40 Borken, Kreis 05554 87,9 99,4 82,8 81,6 68,8
11 34 20 42 41 Oberbergischer Kreis 05374 108,1 97,3 94,3 74,7 67,9
40 35 35 40 42 Unna, Kreis 05978 84,0 97,0 84,7 76,0 67,1
24 29 29 24 43 Düren, Kreis 05358 96,2 100,0 87,7 86,3 67,0
52 48 45 47 44 Gütersloh, Kreis 05754 73,9 89,6 78,0 71,3 67,0
51 41 39 41 45 Bottrop, kreisfreie Stadt 05512 74,8 91,9 82,4 75,4 65,7
41 49 52 46 46 Paderborn, Kreis 05774 83,2 87,9 71,7 72,3 65,6
15 24 30 43 47 Remscheid, kreisfreie Stadt 05120 105,1 103,7 87,5 74,0 65,2
14 43 48 48 48 Leverkusen, kreisfreie Stadt 05316 106,0 90,7 77,3 70,2 64,9
35 46 43 50 49 Coesfeld, Kreis 05558 88,4 89,9 79,1 69,9 64,1
46 44 44 49 50 Steinfurt, Kreis 05566 79,4 90,4 79,0 70,1 63,3
43 50 49 52 51 Warendorf, Kreis 05570 81,7 86,7 75,3 66,5 61,0
50 47 46 53 52 Höxter, Kreis 05762 75,0 89,7 77,8 65,5 59,3
54 54 53 51 53 Olpe, Kreis 05966 66,9 72,2 62,4 68,1 54,8
53 53 54 54 54 Siegen-Wittgenstein, Kreis 05970 71,7 81,6 61,5 59,6 54,3
Nordrhein-Westfalen 05000 96,3 107,2 94,1 90,1 83,6
© IfM Bonn
- Rundungsdifferenzen möglich.
1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne Freie Berufe.
Quelle: IfM Bonn (Basis: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen: Arbeitstabellen der Gewerbeanzeigenstatistik) 61
Tabelle C-2a: Nebenerwerbsgründungen 2003 bis 2007 in Nordrhein-Westfalen 
nach Verwaltungsbezirken
- Ranking 2007
Rang Verwaltungsbezirk AGS Nebenerwerbsgründungen
1)
2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007
Nr. Anzahl
11111 Köln, kreisfreie Stadt 05315 2.606 3.574 3.705 4.299 4.260
22222 Düsseldorf, kreisfreie Stadt 05111 1.307 1.794 1.701 1.698 1.757
4 9 15 5 3 Dortmund, kreisfreie Stadt 05913 1.040 1.189 1.064 1.403 1.665
33334 Essen, kreisfreie Stadt 05113 1.061 1.600 1.537 1.511 1.624
74445 Rhein-Erft-Kreis 05362 900 1.368 1.336 1.469 1.433
27 16 14 8 6 Mettmann, Kreis 05158 622 1.029 1.096 1.273 1.430
5 7 11 12 7 Recklinghausen, Kreis 05562 984 1.241 1.131 1.197 1.334
65968 Märkischer Kreis 05962 906 1.308 1.159 1.295 1.321
26 12 6 9 9 Borken, Kreis 05554 625 1.131 1.191 1.249 1.312
81 0 1 2710 Wesel, Kreis 05170 863 1.186 1.109 1.280 1.281
20 8 5 11 11 Paderborn, Kreis 05774 656 1.213 1.296 1.201 1.269
14 18 17 14 12 Bielefeld, kreisfreie Stadt 05711 704 955 1.059 1.103 1.265
12 15 8 10 13 Rhein-Kreis Neuss 05162 726 1.056 1.161 1.210 1.169
17 25 22 18 14 Unna, Kreis 05978 672 901 948 1.013 1.146
11 13 16 19 15 Lippe, Kreis 05766 735 1.107 1.060 1.010 1.115
13 6 7 13 16 Rhein-Sieg-Kreis 05382 707 1.279 1.181 1.136 1.103
9 1 11 31 717 Gütersloh, Kreis 05754 839 1.132 1.101 1.021 1.097
28 26 21 21 18 Steinfurt, Kreis 05566 614 870 999 1.001 1.096
41 23 20 16 19 Duisburg, kreisfreie Stadt 05112 337 928 1.014 1.027 1.094
22 24 18 22 20 Viersen, Kreis 05166 646 905 1.050 1.000 1.083
10 14 10 15 21 Wuppertal, kreisfreie Stadt 05124 794 1.091 1.152 1.099 1.073
19 17 24 23 22 Soest, Kreis 05974 664 978 933 973 1.048
16 19 19 24 23 Rheinisch-Bergischer Kreis 05378 692 950 1.021 967 1.034
23 22 23 25 24 Minden-Lübbecke, Kreis 05770 642 933 941 930 996
25 27 27 20 25 Hochsauerlandkreis 05958 639 854 882 1.009 991
21 20 25 28 26 Kleve, Kreis 05154 648 945 920 893 970
23 21 28 26 27 Ennepe-Ruhr-Kreis 05954 642 944 880 914 934
14 28 26 27 28 Siegen-Wittgenstein, Kreis 05970 704 822 884 902 912
32 37 38 29 29 Heinsberg, Kreis 05370 503 642 690 826 864
30 30 29 31 30 Aachen, Kreis 05354 580 808 797 815 846
40 39 39 36 31 Düren, Kreis 05358 373 579 657 717 827
35 35 31 33 32 Herford, Kreis 05758 463 707 768 766 818
18 32 37 37 33 Mönchengladbach, kreisfreie Stadt 05116 667 771 712 707 805
34 36 30 32 34 Warendorf, Kreis 05570 482 674 781 773 804
29 31 36 30 35 Münster, kreisfreie Stadt 05515 583 792 728 819 797
33 33 34 34 36 Krefeld, kreisfreie Stadt 05114 500 746 738 747 747
39 34 35 35 37 Oberbergischer Kreis 05374 383 738 732 746 718
38 40 40 38 38 Euskirchen, Kreis 05366 387 564 613 680 700
31 29 33 39 39 Aachen, kreisfreie Stadt 05313 576 818 754 669 691
43 42 42 40 40 Coesfeld, Kreis 05558 265 489 529 547 606
36 41 43 43 41 Bochum, kreisfreie Stadt 05911 409 558 524 507 579
37 43 41 41 42 Gelsenkirchen, kreisfreie Stadt 05513 392 481 530 519 569
52 46 48 48 43 Leverkusen, kreisfreie Stadt 05316 107 391 389 425 503
46 47 44 44 44 Solingen, kreisfreie Stadt 05122 225 383 443 479 493
49 38 31 53 45 Bonn, kreisfreie Stadt 05314 196 636 768 265 483
45 48 45 46 46 Höxter, Kreis 05762 251 377 436 458 461
54 54 50 50 47 Oberhausen, kreisfreie Stadt 05119 6 119 362 355 422
47 45 46 45 48 Hagen, kreisfreie Stadt 05914 220 401 430 463 407
44 44 49 49 49 Olpe, Kreis 05966 262 404 370 418 400
50 49 47 47 50 Hamm, kreisfreie Stadt 05915 187 357 415 433 371
47 50 54 52 51 Bottrop, kreisfreie Stadt 05512 220 275 266 290 315
53 53 51 51 52 Herne, kreisfreie Stadt 05916 8 229 323 299 269
42 52 51 42 53 Mülheim an der Ruhr, kreisfreie Stadt 05117 332 264 323 517 264
50 51 53 54 54 Remscheid, kreisfreie Stadt 05120 187 274 281 261 250
Nordrhein-Westfalen 05000 31.739 46.760 47.870 49.584 51.821
© IfM Bonn
- Rundungsdifferenzen möglich.
1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne Freie Berufe.
Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen: Arbeitstabellen der Gewerbeanzeigenstatistik, Düsseldorf, 2008
und Berechnungen des IfM Bonn 62
Tabelle C-2b: Nebenerwerbsaufgaben 2003 bis 2007 in Nordrhein-Westfalen 
nach Verwaltungsbezirken
- Ranking 2007
Rang Verwaltungsbezirk AGS Nebenerwerbsaufgaben
1)
2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007
Nr. Anzahl
11111 Köln, kreisfreie Stadt 05315 695 899 1.107 1.441 1.703
27 13 5 5 2 Essen, kreisfreie Stadt 05113 159 380 561 690 931
63323 Düsseldorf, kreisfreie Stadt 05111 311 551 661 824 919
82234 Märkischer Kreis 05962 291 556 662 754 833
14 15 18 4 5 Mettmann, Kreis 05158 247 369 453 691 794
76866 Rhein-Sieg-Kreis 05382 306 468 539 686 744
55797 Wesel, Kreis 05170 315 476 541 629 736
1 7 9988 Rhein-Erft-Kreis 05362 229 414 529 677 698
1 9 7679 Recklinghausen, Kreis 05562 220 444 559 681 674
32 20 10 14 10 Wuppertal, kreisfreie Stadt 05124 126 343 518 566 665
33 16 14 11 11 Rhein-Kreis Neuss 05162 124 364 491 577 664
43 30 15 15 12 Duisburg, kreisfreie Stadt 05112 69 286 474 565 649
20 25 23 18 13 Unna, Kreis 05978 188 309 421 544 615
11 11 12 17 14 Gütersloh, Kreis 05754 269 387 510 548 605
12 18 13 10 15 Lippe, Kreis 05766 265 359 496 578 602
37 26 20 13 16 Bielefeld, kreisfreie Stadt 05711 119 308 446 568 589
244 1 2 17 Krefeld, kreisfreie Stadt 05114 385 548 568 574 581
34 27 44 34 18 Dortmund, kreisfreie Stadt 05913 121 303 180 382 576
38 31 30 26 19 Viersen, Kreis 05166 111 284 357 452 566
15 28 29 21 20 Oberbergischer Kreis 05374 240 297 362 484 559
20 19 18 22 21 Borken, Kreis 05554 188 356 453 483 557
10 22 26 24 22 Siegen-Wittgenstein, Kreis 05970 289 333 390 475 555
25 23 24 29 23 Steinfurt, Kreis 05566 179 313 398 422 554
16 10 11 16 24 Paderborn, Kreis 05774 231 389 512 557 552
22 33 21 20 25 Rheinisch-Bergischer Kreis 05378 187 265 442 489 537
3 1 31 62 726 Minden-Lübbecke, Kreis 05770 350 380 456 450 532
30 32 28 23 27 Soest, Kreis 05974 150 275 366 482 524
13 8 22 19 28 Ennepe-Ruhr-Kreis 05954 262 420 422 522 513
4 1 71 72 529 Münster, kreisfreie Stadt 05515 334 363 455 457 476
34 29 25 28 30 Kleve, Kreis 05154 121 294 392 437 475
23 36 38 31 31 Heinsberg, Kreis 05370 186 226 266 414 469
8 1 22 73 032 Mönchengladbach, kreisfreie Stadt 05116 291 382 375 416 467
39 37 35 33 33 Hochsauerlandkreis 05958 102 202 277 386 434
24 24 32 32 34 Herford, Kreis 05758 180 311 317 404 423
34 35 33 36 35 Düren, Kreis 05358 121 235 312 331 395
17 21 31 35 36 Aachen, kreisfreie Stadt 05313 229 337 355 365 394
31 40 37 38 37 Warendorf, Kreis 05570 129 197 267 296 380
39 34 34 42 38 Aachen, Kreis 05354 102 249 278 278 373
29 37 39 41 39 Euskirchen, Kreis 05366 152 202 264 288 347
28 37 36 39 40 Gelsenkirchen, kreisfreie Stadt 05513 157 202 270 291 296
47 40 41 37 41 Leverkusen, kreisfreie Stadt 05316 40 197 238 301 284
41 43 42 40 42 Bochum, kreisfreie Stadt 05911 80 154 231 289 275
50 48 46 43 43 Hagen, kreisfreie Stadt 05914 27 115 174 268 250
49 51 48 49 44 Solingen, kreisfreie Stadt 05122 28 90 164 182 236
52 45 40 54 45 Bonn, kreisfreie Stadt 05314 21 125 247 94 235
46 44 47 45 46 Coesfeld, Kreis 05558 47 136 167 237 232
54 53 50 50 47 Herne, kreisfreie Stadt 05916 2 64 155 181 221
51 49 45 46 48 Hamm, kreisfreie Stadt 05915 22 109 176 221 220
45 46 53 48 49 Olpe, Kreis 05966 62 117 127 183 206
42 49 51 52 50 Höxter, Kreis 05762 77 109 153 159 192
53 54 52 47 51 Oberhausen, kreisfreie Stadt 05119 3 13 147 197 190
44 46 49 51 52 Bottrop, kreisfreie Stadt 05512 66 117 159 165 186
48 52 53 53 53 Remscheid, kreisfreie Stadt 05120 31 87 127 127 168
26 42 43 44 54 Mülheim an der Ruhr, kreisfreie Stadt 05117 163 173 203 254 135
Nordrhein-Westfalen 05000 9.399 15.882 20.170 24.012 26.986
© IfM Bonn
- Rundungsdifferenzen möglich.
1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne Freie Berufe.
Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen: Arbeitstabellen der Gewerbeanzeigenstatistik, Düsseldorf, 2008
und Berechnungen des IfM Bonn 63
Tabelle C-2c: Saldo aus Nebenerwerbsgründungen und Nebenerwerbsaufgaben 2003 bis 2007 in Nordrhein-Westfalen 
nach Verwaltungsbezirken
- Ranking 2007
Rang Verwaltungsbezirk AGS Nebenerwerbsgründungssaldo
1)
2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007
Nr. Anzahl
11111 Köln, kreisfreie Stadt 05315 1.911 2.675 2.598 2.858 2.557
35422 Dortmund, kreisfreie Stadt 05913 919 886 884 1.021 1.089
22233 Düsseldorf, kreisfreie Stadt 05111 996 1.243 1.040 874 838
2 1 9764 Borken, Kreis 05554 437 775 738 766 755
64555 Rhein-Erft-Kreis 05362 671 954 807 792 735
2 3 6686 Paderborn, Kreis 05774 425 824 784 644 717
43347 Essen, kreisfreie Stadt 05113 902 1.220 976 821 693
10 21 13 16 8 Bielefeld, kreisfreie Stadt 05711 585 647 613 535 676
5 8 18 18 9 Recklinghausen, Kreis 05562 764 797 572 516 660
28 18 10 11 10 Mettmann, Kreis 05158 375 660 643 582 636
13 19 14 10 11 Hochsauerlandkreis 05958 537 652 605 623 557
12 14 19 7 12 Wesel, Kreis 05170 548 710 568 651 545
22 26 15 12 13 Steinfurt, Kreis 05566 435 557 601 579 542
18 24 24 24 14 Unna, Kreis 05978 484 592 527 469 531
16 15 20 19 15 Soest, Kreis 05974 514 703 567 491 524
14 23 8 13 16 Viersen, Kreis 05166 535 621 693 548 517
20 11 21 28 17 Lippe, Kreis 05766 470 748 564 432 513
91 69 918 Rhein-Kreis Neuss 05162 602 692 670 633 505
17 17 17 21 19 Rheinisch-Bergischer Kreis 05378 505 685 579 478 497
15 20 23 26 20 Kleve, Kreis 05154 527 651 528 456 495
11 13 16 23 21 Gütersloh, Kreis 05754 570 745 591 473 492
8 1 02 81 422 Märkischer Kreis 05962 615 752 497 541 488
19 25 26 15 23 Aachen, Kreis 05354 478 559 519 537 473
33 27 30 20 24 Minden-Lübbecke, Kreis 05770 292 553 485 480 464
35 22 22 25 25 Duisburg, kreisfreie Stadt 05112 268 642 540 462 445
36 41 38 33 26 Düren, Kreis 05358 252 344 345 386 432
29 32 27 22 27 Warendorf, Kreis 05570 353 477 514 477 424
26 28 31 31 28 Ennepe-Ruhr-Kreis 05954 380 524 458 392 421
7 1 11 21 729 Wuppertal, kreisfreie Stadt 05124 668 748 634 533 408
32 35 33 30 30 Heinsberg, Kreis 05370 317 416 424 412 395
34 37 32 34 30 Herford, Kreis 05758 283 396 451 362 395
40 40 36 36 32 Coesfeld, Kreis 05558 218 353 362 310 374
25 7 11 27 33 Rhein-Sieg-Kreis 05382 401 811 642 450 359
24 30 29 29 34 Siegen-Wittgenstein, Kreis 05970 415 489 494 427 357
38 39 37 31 35 Euskirchen, Kreis 05366 235 362 349 392 353
27 38 39 40 36 Mönchengladbach, kreisfreie Stadt 05116 376 389 337 291 338
37 34 43 34 37 Münster, kreisfreie Stadt 05515 249 429 273 362 321
31 36 40 45 38 Bochum, kreisfreie Stadt 05911 329 404 293 218 304
30 31 34 37 39 Aachen, kreisfreie Stadt 05313 347 481 399 304 297
38 45 44 44 40 Gelsenkirchen, kreisfreie Stadt 05513 235 279 260 228 273
45 46 41 38 41 Höxter, Kreis 05762 174 268 283 299 269
42 42 42 39 42 Solingen, kreisfreie Stadt 05122 197 293 279 297 257
44 29 25 49 43 Bonn, kreisfreie Stadt 05314 175 511 521 171 248
54 53 48 50 44 Oberhausen, kreisfreie Stadt 05119 3 106 215 158 232
52 49 52 53 45 Leverkusen, kreisfreie Stadt 05316 67 194 151 124 219
41 43 46 43 46 Olpe, Kreis 05966 200 287 243 235 194
51 48 49 48 47 Krefeld, kreisfreie Stadt 05114 115 198 170 173 166
50 33 35 42 48 Oberbergischer Kreis 05374 143 441 370 262 159
43 44 45 47 49 Hagen, kreisfreie Stadt 05914 193 286 256 195 157
47 47 47 46 50 Hamm, kreisfreie Stadt 05915 165 248 239 212 151
46 54 53 41 51 Mülheim an der Ruhr, kreisfreie Stadt 05117 169 91 120 263 129
49 52 54 52 51 Bottrop, kreisfreie Stadt 05512 154 158 107 125 129
48 50 51 51 53 Remscheid, kreisfreie Stadt 05120 156 187 154 134 82
53 51 50 54 54 Herne, kreisfreie Stadt 05916 6 165 168 118 48
Nordrhein-Westfalen 05000 22.340 30.878 27.700 25.572 24.835
© IfM Bonn
- Rundungsdifferenzen möglich.
1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne Freie Berufe.
Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen: Arbeitstabellen der Gewerbeanzeigenstatistik, Düsseldorf, 2008
und Berechnungen des IfM Bonn 64
Tabelle C-2d: Nebenerwerbsgründungsintensität 2003 bis 2007 in Nordrhein-Westfalen 
nach Verwaltungsbezirken
- Ranking 2007
Rang Verwaltungsbezirk Kenn- Nebenerwerbsgründungsintensität
1)
2003 2004 2005 2006 2007 ziffer 2003 2004 2005 2006 2007
Nr. Nebenerwerbsgründungen je 10.000 Einwohner im Alter von 18 bis unter 65 Jahren
71121 Paderborn, Kreis 05774 35,1 64,6 68,8 63,7 67,2
12312 Köln, kreisfreie Stadt 05315 40,7 55,8 57,0 65,8 64,8
11 18 7 7 3 Bielefeld, kreisfreie Stadt 05711 34,2 46,7 52,3 54,7 63,0
33244 Rheinisch-Bergischer Kreis 05378 40,2 55,5 60,4 57,8 62,0
67535 Hochsauerlandkreis 05958 37,9 51,3 53,3 61,4 60,6
20 17 9 5 6 Euskirchen, Kreis 05366 32,3 47,2 51,5 57,3 58,9
13 13 4 8 7 Viersen, Kreis 05166 34,2 48,1 56,1 53,7 58,2
3 2 8668 Borken, Kreis 05554 27,8 50,3 52,9 55,4 57,8
9 6 14 10 9 Soest, Kreis 05974 34,8 51,4 49,3 51,7 55,7
21 30 24 9 10 Heinsberg, Kreis 05370 31,8 40,5 43,6 52,1 54,4
25 21 11 12 11 Herford, Kreis 05758 30,1 46,3 50,6 50,7 54,1
14 5 13 21 12 Lippe, Kreis 05766 33,9 51,6 49,9 47,8 52,9
16 11 15 18 13 Minden-Lübbecke, Kreis 05770 33,2 48,6 49,3 48,9 52,5
51 32 35 32 14 Leverkusen, kreisfreie Stadt 05316 10,6 39,2 39,5 43,3 51,3
5 2 31 61 415 Siegen-Wittgenstein, Kreis 05970 38,4 45,3 49,2 50,5 51,1
15 9 12 11 16 Krefeld, kreisfreie Stadt 05114 33,3 50,0 49,9 50,8 51,0
34 29 18 16 17 Höxter, Kreis 05762 26,9 40,8 47,6 50,3 51,0
12 10 17 24 18 Kleve, Kreis 05154 34,2 49,8 48,5 46,9 50,6
4 4 10 23 19 Gütersloh, Kreis 05754 38,7 52,2 50,9 47,1 50,5
2 1 52 32 920 Mönchengladbach, kreisfreie Stadt 05116 40,6 47,3 44,0 43,8 49,9
41 35 22 19 21 Solingen, kreisfreie Stadt 05122 22,1 38,0 44,3 48,3 49,8
19 16 27 22 22 Märkischer Kreis 05962 32,4 47,2 42,3 47,8 49,2
24 20 19 15 23 Rhein-Erft-Kreis 05362 30,3 46,3 45,5 50,3 49,0
42 41 37 35 24 Düren, Kreis 05358 21,8 34,0 38,8 42,6 49,0
81 281 7 25 Wuppertal, kreisfreie Stadt 05124 34,9 48,4 51,7 49,5 48,6
33 33 21 27 26 Warendorf, Kreis 05570 27,7 38,9 45,3 45,0 46,9
44 43 45 37 27 Mettmann, Kreis 05158 19,5 32,6 35,1 41,3 46,7
10 14 20 26 28 Düsseldorf, kreisfreie Stadt 05111 34,6 47,8 45,4 45,1 46,4
27 22 28 20 29 Olpe, Kreis 05966 29,7 46,0 42,3 48,1 46,0
31 45 51 43 30 Dortmund, kreisfreie Stadt 05913 27,9 32,1 28,8 38,1 45,2
30 26 26 36 31 Essen, kreisfreie Stadt 05113 28,8 43,8 42,4 41,9 45,1
26 24 32 30 32 Ennepe-Ruhr-Kreis 05954 29,8 44,2 41,7 43,7 45,0
23 27 29 33 33 Aachen, Kreis 05354 30,3 42,4 41,9 43,0 44,5
45 38 36 38 34 Coesfeld, Kreis 05558 19,4 35,8 38,9 40,1 44,4
37 40 43 41 35 Unna, Kreis 05978 25,2 34,0 36,2 39,0 44,3
18 25 33 25 36 Münster, kreisfreie Stadt 05515 32,4 44,1 40,5 45,4 44,1
29 31 39 31 37 Wesel, Kreis 05170 28,9 39,9 37,6 43,5 43,6
28 37 44 40 38 Bottrop, kreisfreie Stadt 05512 29,3 36,9 36,0 39,4 42,8
36 36 30 28 39 Rhein-Kreis Neuss 05162 25,7 37,7 41,9 43,9 42,5
43 28 31 34 40 Oberbergischer Kreis 05374 21,6 41,8 41,7 42,7 41,3
40 44 40 46 41 Steinfurt, Kreis 05566 22,6 32,1 36,9 37,0 40,3
17 19 25 44 42 Aachen, kreisfreie Stadt 05313 33,0 46,7 43,1 38,1 39,3
35 34 34 45 43 Remscheid, kreisfreie Stadt 05120 25,9 38,5 40,1 37,7 36,5
50 49 46 47 44 Duisburg, kreisfreie Stadt 05112 10,8 30,0 33,1 33,6 35,9
47 42 42 39 45 Hagen, kreisfreie Stadt 05914 18,1 33,4 36,4 39,6 35,1
39 50 47 48 46 Gelsenkirchen, kreisfreie Stadt 05513 23,5 29,2 32,4 31,8 35,0
38 48 52 50 47 Recklinghausen, Kreis 05562 24,3 30,9 28,4 30,2 33,8
49 47 41 42 48 Hamm, kreisfreie Stadt 05915 16,3 31,2 36,6 38,3 32,9
54 54 53 52 49 Oberhausen, kreisfreie Stadt 05119 0,4 8,7 26,7 26,3 31,3
46 39 48 49 50 Rhein-Sieg-Kreis 05382 18,8 34,1 31,6 30,5 29,7
22 51 49 13 51 Mülheim an der Ruhr, kreisfreie Stadt 05117 31,6 25,4 31,4 50,6 25,9
53 53 50 51 52 Herne, kreisfreie Stadt 05916 0,7 21,4 30,4 28,3 25,7
48 52 54 53 53 Bochum, kreisfreie Stadt 05911 16,4 22,3 21,2 20,7 23,7
52 46 38 54 54 Bonn, kreisfreie Stadt 05314 9,6 31,3 37,8 13,0 23,6
Nordrhein-Westfalen 05000 28,0 41,5 42,7 44,4 46,4
© IfM Bonn
- Rundungsdifferenzen möglich.
1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne Freie Berufe.
Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen: Arbeitstabellen der Gewerbeanzeigenstatistik, Düsseldorf, 2008
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Tabelle C-3a: Existenzgründungen 2007 in Nordrhein-Westfalen 
nach Wirtschaftsbereichen und Verwaltungsbezirken




































WZ A,B WZ C,D,E,F WZ G,H,I WZ J,K,M,N,O WZ A-K,M-O WZ C-K,M-O
Nr. Anzahl
15 1 1 1 1 Köln, kreisfreie Stadt 05315 36 995 2.684 2.921 6.636 6.601
12 3 3 3 2 Dortmund, kreisfreie Stadt 05913 38 944 1.594 1.778 4.353 4.315
76223 Düsseldorf, kreisfreie Stadt 05111 47 671 1.628 1.852 4.198 4.151
24744 Rhein-Sieg-Kreis 05382 79 764 1.139 1.473 3.455 3.376
95455 Essen, kreisfreie Stadt 05113 43 672 1.328 1.406 3.450 3.407
17 2 5 11 6 Duisburg, kreisfreie Stadt 05112 35 986 1.247 925 3.193 3.158
61 06 8 7 Recklinghausen, Kreis 05562 47 460 1.239 1.079 2.824 2.777
18 7 9 7 8 Rhein-Kreis Neuss 05162 35 583 1.035 1.109 2.761 2.727
11 9 8 6 9 Mettmann, Kreis 05158 40 494 1.050 1.139 2.724 2.684
26 12 10 10 10 Rhein-Erft-Kreis 05362 27 374 926 949 2.276 2.249
32 20 16 9 11 Bonn, kreisfreie Stadt 05314 23 284 793 1.042 2.143 2.120
12 13 11 12 12 Wesel, Kreis 05170 38 363 922 804 2.127 2.089
40 8 15 19 13 Wuppertal, kreisfreie Stadt 05124 17 533 810 683 2.043 2.026
1 1 41 31 414 Märkischer Kreis 05962 84 328 821 769 2.002 1.918
49 25 12 16 15 Bochum, kreisfreie Stadt 05911 12 261 861 698 1.832 1.821
24 22 14 15 16 Soest, Kreis 05974 29 275 812 717 1.832 1.803
19 16 28 13 17 Rheinisch-Bergischer Kreis 05378 34 316 615 783 1.749 1.714
39 27 18 18 18 Unna, Kreis 05978 18 247 781 690 1.736 1.718
8 1 81 72 519 Steinfurt, Kreis 05566 47 286 788 599 1.720 1.673
10 15 21 22 20 Kleve, Kreis 05154 42 322 685 644 1.692 1.650
45 24 19 23 21 Mönchengladbach, kreisfreie Stadt 05116 14 262 744 631 1.652 1.637
27 19 27 20 22 Viersen, Kreis 05166 27 286 631 655 1.598 1.571
20 28 24 21 23 Lippe, Kreis 05766 32 241 671 647 1.590 1.558
21 21 22 29 24 Borken, Kreis 05554 32 283 678 571 1.564 1.532
48 11 20 36 25 Gelsenkirchen, kreisfreie Stadt 05513 12 384 686 473 1.555 1.543
15 23 23 31 26 Ennepe-Ruhr-Kreis 05954 36 263 674 560 1.533 1.497
30 37 26 24 27 Bielefeld, kreisfreie Stadt 05711 24 193 631 624 1.471 1.447
4 3 02 92 828 Gütersloh, Kreis 05754 50 230 600 575 1.455 1.405
23 29 25 32 29 Aachen, Kreis 05354 30 232 639 513 1.415 1.385
33 31 30 26 30 Minden-Lübbecke, Kreis 05770 23 229 570 584 1.405 1.383
35 46 38 17 31 Herford, Kreis 05758 21 151 516 694 1.382 1.361
40 40 31 30 32 Aachen, kreisfreie Stadt 05313 17 191 549 569 1.327 1.309
46 45 32 27 33 Münster, kreisfreie Stadt 05515 13 152 546 578 1.289 1.276
3 3 63 73 534 Hochsauerlandkreis 05958 72 195 518 489 1.275 1.203
43 32 33 34 35 Oberhausen, kreisfreie Stadt 05119 16 227 533 495 1.271 1.255
31 17 39 38 36 Heinsberg, Kreis 05370 23 304 489 451 1.266 1.243
29 41 34 33 37 Paderborn, Kreis 05774 24 186 533 497 1.240 1.216
14 35 40 37 38 Oberbergischer Kreis 05374 37 200 478 466 1.181 1.145
54 33 35 40 39 Krefeld, kreisfreie Stadt 05114 7 219 527 408 1.160 1.154
36 34 36 43 40 Düren, Kreis 05358 20 208 525 379 1.132 1.112
34 39 41 41 41 Warendorf, Kreis 05570 21 192 442 390 1.046 1.024
5 2 64 54 542 Hamm, kreisfreie Stadt 05915 48 249 403 331 1.031 983
44 47 43 39 43 Mülheim an der Ruhr, kreisfreie Stadt 05117 15 132 425 439 1.011 996
28 42 46 44 44 Euskirchen, Kreis 05366 26 186 389 371 972 946
22 48 42 42 45 Siegen-Wittgenstein, Kreis 05970 31 118 440 380 970 938
38 38 48 47 46 Coesfeld, Kreis 05558 18 193 370 295 876 858
42 44 44 48 47 Hagen, kreisfreie Stadt 05914 16 159 403 278 856 840
51 50 47 46 48 Solingen, kreisfreie Stadt 05122 11 118 376 310 815 804
46 43 49 50 49 Herne, kreisfreie Stadt 05916 13 180 306 241 740 727
53 52 50 49 50 Leverkusen, kreisfreie Stadt 05316 8 93 280 255 637 629
37 51 51 51 51 Höxter, Kreis 05762 18 98 233 187 537 518
52 49 54 53 52 Bottrop, kreisfreie Stadt 05512 10 118 191 165 484 473
25 53 52 52 53 Olpe, Kreis 05966 28 72 209 168 477 449
50 54 53 54 54 Remscheid, kreisfreie Stadt 05120 11 68 208 159 447 436
Nordrhein-Westfalen 05000 1.576 16.770 38.169 36.887 93.401 91.825
© IfM Bonn
- Rundungsdifferenzen möglich.
1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne Freie Berufe.
Quelle: IfM Bonn (Basis: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen: Arbeitstabellen der Gewerbeanzeigenstatistik)
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Tabelle C-3b: Liquidationen 2007 in Nordrhein-Westfalen 
nach Wirtschaftsbereichen und Verwaltungsbezirken




































WZ A,B WZ C,D,E,F WZ G,H,I WZ J,K,M,N,O WZ A-K,M-O WZ C-K,M-O
Nr. Anzahl
63111 Köln, kreisfreie Stadt 05315 41 647 2.902 2.500 6.090 6.049
17 7 2 2 2 Düsseldorf, kreisfreie Stadt 05111 30 466 1.754 1.755 4.005 3.976
22 2 3 5 3 Dortmund, kreisfreie Stadt 05913 27 695 1.668 1.286 3.675 3.648
11 4 4 3 4 Essen, kreisfreie Stadt 05113 34 611 1.581 1.346 3.571 3.538
25745 Rhein-Sieg-Kreis 05382 69 602 1.275 1.290 3.235 3.166
815 1 0 6 Duisburg, kreisfreie Stadt 05112 36 831 1.432 863 3.162 3.126
59687 Recklinghausen, Kreis 05562 43 457 1.409 1.005 2.913 2.870
98878 Mettmann, Kreis 05158 35 463 1.239 1.098 2.834 2.799
21 13 9 9 9 Rhein-Kreis Neuss 05162 27 326 1.215 988 2.556 2.529
23 11 11 6 9 Rhein-Erft-Kreis 05362 26 347 1.085 1.098 2.556 2.531
1 1 01 01 211 Märkischer Kreis 05962 69 394 1.091 775 2.329 2.259
7 1 21 21 312 Wesel, Kreis 05170 39 335 1.058 756 2.187 2.149
34 6 14 15 13 Wuppertal, kreisfreie Stadt 05124 19 534 905 677 2.135 2.115
45 31 13 16 14 Bochum, kreisfreie Stadt 05911 15 216 974 639 1.843 1.828
30 30 26 11 15 Bonn, kreisfreie Stadt 05314 21 218 735 802 1.775 1.754
26 24 15 20 16 Unna, Kreis 05978 24 238 895 592 1.750 1.726
33 18 17 22 17 Mönchengladbach, kreisfreie Stadt 05116 20 253 859 574 1.706 1.686
12 29 16 24 18 Steinfurt, Kreis 05566 32 224 863 565 1.684 1.652
19 19 19 17 19 Viersen, Kreis 05166 29 251 785 617 1.682 1.653
4 1 42 42 320 Kleve, Kreis 05154 51 302 756 571 1.679 1.629
18 26 30 14 21 Rheinisch-Bergischer Kreis 05378 29 232 678 717 1.656 1.627
16 25 18 18 22 Soest, Kreis 05974 30 233 785 607 1.656 1.625
41 16 21 21 23 Ennepe-Ruhr-Kreis 05954 17 274 768 589 1.647 1.630
20 20 20 26 24 Lippe, Kreis 05766 28 251 772 549 1.600 1.572
43 34 23 19 25 Bielefeld, kreisfreie Stadt 05711 15 189 764 597 1.565 1.550
27 27 28 25 26 Minden-Lübbecke, Kreis 05770 23 228 703 560 1.513 1.490
36 15 22 33 27 Borken, Kreis 05554 19 289 766 440 1.513 1.494
31 32 25 27 28 Aachen, Kreis 05354 21 209 743 519 1.491 1.471
25 22 29 29 29 Gütersloh, Kreis 05754 25 245 693 479 1.441 1.417
46 23 27 35 30 Gelsenkirchen, kreisfreie Stadt 05513 14 242 703 433 1.391 1.377
15 17 36 30 31 Heinsberg, Kreis 05370 31 264 587 467 1.349 1.319
37 33 32 28 32 Herford, Kreis 05758 18 204 618 489 1.329 1.311
3 3 93 13 633 Hochsauerlandkreis 05958 54 180 640 421 1.295 1.241
31 36 33 31 34 Oberhausen, kreisfreie Stadt 05119 21 186 605 464 1.276 1.255
39 21 39 37 35 Krefeld, kreisfreie Stadt 05114 17 248 568 414 1.248 1.230
39 42 34 32 36 Paderborn, Kreis 05774 17 166 590 462 1.236 1.219
9 4 03 84 037 Düren, Kreis 05358 35 172 571 388 1.166 1.131
51 48 35 34 38 Münster, kreisfreie Stadt 05515 7 128 590 434 1.159 1.152
13 41 40 38 39 Oberbergischer Kreis 05374 31 169 548 400 1.148 1.117
49 36 41 39 40 Aachen, kreisfreie Stadt 05313 10 186 544 400 1.139 1.130
35 35 42 42 41 Hagen, kreisfreie Stadt 05914 19 186 542 339 1.086 1.067
14 46 43 41 42 Siegen-Wittgenstein, Kreis 05970 31 143 535 374 1.083 1.052
44 45 37 43 43 Warendorf, Kreis 05570 15 152 572 325 1.064 1.049
27 28 45 46 44 Hamm, kreisfreie Stadt 05915 23 226 451 317 1.017 994
29 38 44 45 45 Euskirchen, Kreis 05366 22 184 461 322 989 967
42 44 46 47 46 Coesfeld, Kreis 05558 15 157 413 304 890 875
53 49 48 44 47 Mülheim an der Ruhr, kreisfreie Stadt 05117 4 109 382 322 817 813
48 47 47 48 48 Solingen, kreisfreie Stadt 05122 10 129 387 268 794 784
52 43 50 49 49 Herne, kreisfreie Stadt 05916 6 164 337 223 729 724
53 51 49 50 50 Leverkusen, kreisfreie Stadt 05316 4 78 355 211 648 645
47 53 51 51 51 Remscheid, kreisfreie Stadt 05120 12 70 310 196 589 577
38 52 52 53 52 Höxter, Kreis 05762 18 74 291 173 556 538
50 50 53 52 53 Bottrop, kreisfreie Stadt 05512 8 101 256 180 545 536
24 54 54 54 54 Olpe, Kreis 05966 25 70 250 151 496 471
Nordrhein-Westfalen 05000 1.358 14.546 43.254 33.329 92.487 91.129
© IfM Bonn
- Rundungsdifferenzen möglich.
1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne Freie Berufe.
Quelle: IfM Bonn (Basis: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen: Arbeitstabellen der Gewerbeanzeigenstatistik)
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Tabelle C-3c: Saldo aus Existenzgründungen und Liquidationen 2007 in Nordrhein-Westfalen 
nach Wirtschaftsbereichen und Verwaltungsbezirken




































WZ A,B WZ C,D,E,F WZ G,H,I WZ J,K,M,N,O WZ A-K,M-O WZ C-K,M-O
Nr. Anzahl
10 3 22 1 1 Dortmund, kreisfreie Stadt 05913 11 249 -74 492 678 667
48 1 52 2 2 Köln, kreisfreie Stadt 05315 -5 349 -219 421 546 551
33 9 1 3 3 Bonn, kreisfreie Stadt 05314 2 66 59 241 368 366
11 5 43 5 4 Rhein-Sieg-Kreis 05382 10 163 -136 183 220 210
17 2 49 9 5 Rhein-Kreis Neuss 05162 7 257 -180 121 205 198
92 821 06 Mülheim an der Ruhr, kreisfreie Stadt 05117 12 23 43 116 195 183
5 4 39 14 7 Düsseldorf, kreisfreie Stadt 05111 17 205 -126 97 193 176
15 37 4 6 8 Aachen, kreisfreie Stadt 05313 8 5 5 170 187 180
40 13 3 11 9 Soest, Kreis 05974 -2 41 27 110 176 178
42 7 6 31 10 Gelsenkirchen, kreisfreie Stadt 05513 -2 143 -17 40 164 166
20 24 11 7 11 Münster, kreisfreie Stadt 05515 6 24 -44 144 130 124
22 8 16 19 12 Rheinisch-Bergischer Kreis 05378 5 85 -63 66 93 87
30 53 32 4 13 Herford, Kreis 05758 3 -53 -102 205 53 50
84 5 2 5814 Borken, Kreis 05554 13 -5 -88 131 51 38
6 1 02 43 415 Steinfurt, Kreis 05566 15 62 -75 34 36 21
22 20 18 20 16 Oberbergischer Kreis 05374 5 32 -70 66 33 28
41 6 50 22 17 Duisburg, kreisfreie Stadt 05112 -2 155 -184 62 31 33
34 48 5 29 18 Solingen, kreisfreie Stadt 05122 1 -12 -11 43 21 20
2 2 51 34 119 Hamm, kreisfreie Stadt 05915 25 24 -49 14 14 -11
1 4 92 61 520 Gütersloh, Kreis 05754 25 -16 -93 97 13 -12
52 30 19 17 21 Kleve, Kreis 05154 -8 20 -71 72 13 21
16 32 7 38 22 Herne, kreisfreie Stadt 05916 7 16 -30 17 10 3
19 29 14 33 23 Paderborn, Kreis 05774 7 20 -58 35 4 -3
47 14 21 35 24 Oberhausen, kreisfreie Stadt 05119 -5 41 -72 31 -5 0
27 46 31 12 25 Lippe, Kreis 05766 4 -10 -101 98 -10 -14
44 12 35 23 26 Bochum, kreisfreie Stadt 05911 -3 45 -112 60 -11 -8
24 34 23 28 27 Leverkusen, kreisfreie Stadt 05316 5 14 -75 44 -12 -16
29 18 10 47 28 Coesfeld, Kreis 05558 3 36 -43 -9 -14 -17
50 36 36 13 29 Unna, Kreis 05978 -7 9 -114 98 -14 -8
25 41 20 26 30 Euskirchen, Kreis 05366 4 2 -71 49 -17 -21
18 15 40 21 31 Warendorf, Kreis 05570 7 40 -130 65 -18 -25
28 40 9 39 32 Olpe, Kreis 05966 4 2 -42 17 -19 -23
35 27 14 40 33 Höxter, Kreis 05762 0 23 -58 15 -20 -20
4 3 33 81 834 Hochsauerlandkreis 05958 19 15 -122 69 -20 -39
54 17 12 48 35 Düren, Kreis 05358 -14 36 -46 -9 -34 -19
49 35 37 25 36 Mönchengladbach, kreisfreie Stadt 05116 -6 9 -115 58 -54 -48
38 22 44 27 37 Wesel, Kreis 05170 -1 29 -136 48 -60 -59
31 31 17 49 38 Bottrop, kreisfreie Stadt 05512 2 18 -66 -15 -61 -63
14 26 34 44 39 Aachen, Kreis 05354 9 24 -103 -6 -77 -86
51 16 30 50 40 Heinsberg, Kreis 05370 -7 39 -98 -16 -83 -75
44 19 46 32 41 Viersen, Kreis 05166 -3 34 -154 38 -85 -82
53 52 8 46 42 Krefeld, kreisfreie Stadt 05114 -11 -29 -41 -7 -87 -76
26 39 48 16 43 Recklinghausen, Kreis 05562 4 3 -170 74 -89 -93
43 43 28 43 44 Wuppertal, kreisfreie Stadt 05124 -2 -1 -95 6 -92 -90
13 38 42 36 45 Bielefeld, kreisfreie Stadt 05711 9 4 -133 26 -94 -103
37 42 41 37 46 Minden-Lübbecke, Kreis 05770 0 1 -132 24 -108 -108
21 20 51 30 47 Mettmann, Kreis 05158 6 32 -189 41 -110 -116
36 50 29 42 48 Siegen-Wittgenstein, Kreis 05970 0 -25 -95 6 -113 -114
3 4 72 75 149 Ennepe-Ruhr-Kreis 05954 19 -11 -94 -28 -114 -133
12 10 53 24 50 Essen, kreisfreie Stadt 05113 9 62 -252 60 -121 -131
39 44 32 52 51 Remscheid, kreisfreie Stadt 05120 -1 -2 -102 -38 -142 -141
46 51 45 53 52 Hagen, kreisfreie Stadt 05914 -3 -27 -139 -61 -230 -227
32 23 47 54 53 Rhein-Erft-Kreis 05362 2 26 -159 -149 -280 -282
7 5 45 44 554 Märkischer Kreis 05962 15 -66 -270 -6 -327 -342
Nordrhein-Westfalen 05000 217 2.224 -5.085 3.558 914 697
© IfM Bonn
- Rundungsdifferenzen möglich.
1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne Freie Berufe.
Quelle: IfM Bonn (Basis: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen: Arbeitstabellen der Gewerbeanzeigenstatistik)
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Tabelle C-4a: Existenzgründungen 2007 in Nordrhein-Westfalen 
nach Rechtsform und Verwaltungsbezirken
































1111 Köln, kreisfreie Stadt 05315 5.365 421 18 800 32 6.636
2452 Dortmund, kreisfreie Stadt 05913 3.780 281 1 267 24 4.353
3323 Düsseldorf, kreisfreie Stadt 05111 3.277 325 7 572 17 4.198
4684 Rhein-Sieg-Kreis 05382 2.975 237 4 218 21 3.455
6535 Essen, kreisfreie Stadt 05113 2.760 245 12 422 11 3.450
51 7 2 56 Duisburg, kreisfreie Stadt 05112 2.855 154 1 130 53 3.193
78 1 0 7 Recklinghausen, Kreis 05562 2.424 191 3 190 16 2.824
8748 Rhein-Kreis Neuss 05162 2.263 196 1 284 17 2.761
9969 Mettmann, Kreis 05158 2.259 181 5 258 21 2.724
10 11 12 10 Rhein-Erft-Kreis 05362 1.884 180 2 176 34 2.276
11 25 23 11 Bonn, kreisfreie Stadt 05314 1.855 125 8 142 13 2.143
12 20 19 12 Wesel, Kreis 05170 1.809 137 - 163 18 2.127
13 31 30 13 Wuppertal, kreisfreie Stadt 05124 1.801 112 2 116 12 2.043
14 12 14 14 Märkischer Kreis 05962 1.647 171 3 171 10 2.002
17 21 9 15 Bochum, kreisfreie Stadt 05911 1.474 134 3 210 11 1.832
16 14 17 16 Soest, Kreis 05974 1.493 158 2 168 11 1.832
15 26 39 17 Rheinisch-Bergischer Kreis 05378 1.533 120 - 87 9 1.749
18 29 22 18 Unna, Kreis 05978 1.462 113 3 148 10 1.736
21 9 18 19 Steinfurt, Kreis 05566 1.357 181 4 166 12 1.720
20 22 11 20 Kleve, Kreis 05154 1.360 130 2 189 11 1.692
19 35 36 21 Mönchengladbach, kreisfreie Stadt 05116 1.456 94 1 95 6 1.652
22 27 20 22 Viersen, Kreis 05166 1.302 119 4 160 13 1.598
25 18 14 23 Lippe, Kreis 05766 1.267 142 1 171 9 1.590
28 13 7 24 Borken, Kreis 05554 1.168 163 1 222 10 1.564
23 23 24 25 Gelsenkirchen, kreisfreie Stadt 05513 1.277 127 - 140 11 1.555
24 24 31 26 Ennepe-Ruhr-Kreis 05954 1.276 126 4 112 15 1.533
29 15 16 27 Bielefeld, kreisfreie Stadt 05711 1.132 155 4 170 10 1.471
26 32 27 28 Gütersloh, Kreis 05754 1.220 107 2 119 7 1.455
27 33 33 29 Aachen, Kreis 05354 1.205 96 2 101 11 1.415
32 19 13 30 Minden-Lübbecke, Kreis 05770 1.086 138 2 174 5 1.405
40 2 31 31 Herford, Kreis 05758 921 338 1 112 10 1.382
30 37 26 32 Aachen, kreisfreie Stadt 05313 1.109 82 3 128 5 1.327
39 15 21 33 Münster, kreisfreie Stadt 05515 966 155 - 156 12 1.289
34 29 28 34 Hochsauerlandkreis 05958 1.039 113 - 118 5 1.275
31 43 36 35 Oberhausen, kreisfreie Stadt 05119 1.104 67 - 95 5 1.271
33 28 34 36 Heinsberg, Kreis 05370 1.044 118 - 98 6 1.266
35 33 38 37 Paderborn, Kreis 05774 1.037 96 3 94 10 1.240
36 35 41 38 Oberbergischer Kreis 05374 998 94 1 82 6 1.181
37 45 29 39 Krefeld, kreisfreie Stadt 05114 976 64 1 117 2 1.160
38 41 42 40 Düren, Kreis 05358 969 72 1 78 12 1.132
42 40 39 41 Warendorf, Kreis 05570 872 75 1 87 11 1.046
41 47 42 42 Hamm, kreisfreie Stadt 05915 889 59 - 78 5 1.031
43 38 44 43 Mülheim an der Ruhr, kreisfreie Stadt 05117 851 80 2 75 3 1.011
44 43 46 44 Euskirchen, Kreis 05366 835 67 - 62 8 972
45 39 35 45 Siegen-Wittgenstein, Kreis 05970 789 77 1 97 6 970
46 46 45 46 Coesfeld, Kreis 05558 734 63 - 73 6 876
47 42 48 47 Hagen, kreisfreie Stadt 05914 729 68 4 51 4 856
48 50 47 48 Solingen, kreisfreie Stadt 05122 707 46 - 58 4 815
49 49 49 49 Herne, kreisfreie Stadt 05916 649 47 - 42 2 740
50 54 53 50 Leverkusen, kreisfreie Stadt 05316 570 33 1 32 1 637
51 48 52 51 Höxter, Kreis 05762 445 55 1 33 3 537
52 52 54 52 Bottrop, kreisfreie Stadt 05512 412 42 - 30 - 484
53 51 51 53 Olpe, Kreis 05966 379 44 1 37 16 477
54 53 50 54 Remscheid, kreisfreie Stadt 05120 363 37 - 38 9 447
Nordrhein-Westfalen 05000 77.404 7.051 123 8.212 611 93.401
© IfM Bonn
- Rundungsdifferenzen möglich.
1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne Freie Berufe.
2) Einschließlich geheimzuhaltender Fälle.
Quelle: IfM Bonn (Basis: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen: Arbeitstabellen der Gewerbeanzeigenstatistik)
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Tabelle C-4b: Liquidationen 2007 in Nordrhein-Westfalen 
nach Rechtsform und Verwaltungsbezirken
































1111 Köln, kreisfreie Stadt 05315 5.311 361 4 394 20 6.090
3232 Düsseldorf, kreisfreie Stadt 05111 3.296 310 3 369 27 4.005
24 3 1 3 Dortmund, kreisfreie Stadt 05913 3.339 208 - 106 22 3.675
4324 Essen, kreisfreie Stadt 05113 2.954 224 6 372 15 3.571
5895 Rhein-Sieg-Kreis 05382 2.848 199 4 172 12 3.235
69 1 0 6 Duisburg, kreisfreie Stadt 05112 2.795 188 1 164 14 3.162
7567 Recklinghausen, Kreis 05562 2.489 205 3 209 7 2.913
8648 Mettmann, Kreis 05158 2.347 203 4 265 15 2.834
91 05 9 Rhein-Kreis Neuss 05162 2.158 153 - 237 8 2.556
10 6 7 9 Rhein-Erft-Kreis 05362 2.136 203 9 192 16 2.556
11 14 14 11 Märkischer Kreis 05962 2.046 120 - 150 13 2.329
12 17 12 12 Wesel, Kreis 05170 1.907 111 3 159 7 2.187
13 15 25 13 Wuppertal, kreisfreie Stadt 05124 1.888 117 1 122 7 2.135
15 21 11 14 Bochum, kreisfreie Stadt 05911 1.567 99 5 163 9 1.843
14 36 29 15 Bonn, kreisfreie Stadt 05314 1.573 77 4 117 4 1.775
16 32 16 16 Unna, Kreis 05978 1.505 87 5 143 10 1.750
17 20 25 17 Mönchengladbach, kreisfreie Stadt 05116 1.475 100 2 122 7 1.706
21 11 22 18 Steinfurt, Kreis 05566 1.410 131 1 127 15 1.684
19 18 17 19 Viersen, Kreis 05166 1.427 104 3 142 6 1.682
22 13 13 20 Kleve, Kreis 05154 1.398 124 1 153 3 1.679
18 22 34 21 Rheinisch-Bergischer Kreis 05378 1.462 98 1 92 3 1.656
20 22 23 22 Soest, Kreis 05974 1.421 98 3 124 10 1.656
23 12 23 23 Ennepe-Ruhr-Kreis 05954 1.388 128 1 124 6 1.647
24 31 19 24 Lippe, Kreis 05766 1.369 89 1 132 9 1.600
26 22 8 25 Bielefeld, kreisfreie Stadt 05711 1.276 98 2 178 11 1.565
28 28 18 26 Minden-Lübbecke, Kreis 05770 1.260 93 - 141 19 1.513
27 25 15 27 Borken, Kreis 05554 1.267 94 1 145 6 1.513
25 28 39 28 Aachen, Kreis 05354 1.320 93 - 69 9 1.491
29 16 33 29 Gütersloh, Kreis 05754 1.217 113 1 105 5 1.441
30 19 30 30 Gelsenkirchen, kreisfreie Stadt 05513 1.168 101 3 110 9 1.391
32 30 34 31 Heinsberg, Kreis 05370 1.150 92 1 92 14 1.349
33 35 27 32 Herford, Kreis 05758 1.124 80 - 121 4 1.329
31 37 41 33 Hochsauerlandkreis 05958 1.152 75 1 63 4 1.295
34 41 36 34 Oberhausen, kreisfreie Stadt 05119 1.124 67 2 80 3 1.276
36 34 19 35 Krefeld, kreisfreie Stadt 05114 1.027 81 1 132 7 1.248
35 25 40 36 Paderborn, Kreis 05774 1.065 94 3 66 8 1.236
37 45 36 37 Düren, Kreis 05358 1.021 61 1 80 3 1.166
42 25 27 38 Münster, kreisfreie Stadt 05515 935 94 1 121 8 1.159
38 33 44 39 Oberbergischer Kreis 05374 1.004 85 - 53 6 1.148
39 43 38 40 Aachen, kreisfreie Stadt 05313 999 65 1 70 4 1.139
43 38 21 41 Hagen, kreisfreie Stadt 05914 870 74 4 129 9 1.086
40 40 42 42 Siegen-Wittgenstein, Kreis 05970 946 69 1 62 5 1.083
41 42 44 43 Warendorf, Kreis 05570 935 66 - 53 10 1.064
44 52 31 44 Hamm, kreisfreie Stadt 05915 868 40 2 106 1 1.017
45 39 43 45 Euskirchen, Kreis 05366 855 70 - 60 4 989
46 44 47 46 Coesfeld, Kreis 05558 770 62 1 51 6 890
48 47 46 47 Mülheim an der Ruhr, kreisfreie Stadt 05117 705 54 - 52 6 817
47 46 53 48 Solingen, kreisfreie Stadt 05122 705 58 - 27 4 794
49 50 48 49 Herne, kreisfreie Stadt 05916 633 45 - 48 3 729
50 48 52 50 Leverkusen, kreisfreie Stadt 05316 566 47 - 33 2 648
51 51 50 51 Remscheid, kreisfreie Stadt 05120 501 42 - 42 4 589
52 49 51 52 Höxter, Kreis 05762 473 46 - 35 2 556
53 53 49 53 Bottrop, kreisfreie Stadt 05512 458 39 - 47 1 545
54 54 53 54 Olpe, Kreis 05966 432 30 - 27 7 496
Nordrhein-Westfalen 05000 79.334 5.865 91 6.748 449 92.487
© IfM Bonn
- Rundungsdifferenzen möglich.
1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne Freie Berufe.
2) Einschließlich geheimzuhaltender Fälle.
Quelle: IfM Bonn (Basis: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen: Arbeitstabellen der Gewerbeanzeigenstatistik)
Verwaltungsbezirk AGS 70
Tabelle C-4c: Saldo aus Existenzgründungen und Liquidationen 2007 in Nordrhein-Westfalen 
nach Rechtsform und Verwaltungsbezirken
































1231 Dortmund, kreisfreie Stadt 05913 441 73 1 161 2 678
11 5 1 2 Köln, kreisfreie Stadt 05315 54 60 14 406 12 546
21 1 2 43 Bonn, kreisfreie Stadt 05314 282 48 4 25 9 368
41 4 1 04 Rhein-Sieg-Kreis 05382 127 38 - 46 9 220
71 38 5 Rhein-Kreis Neuss 05162 105 43 1 47 9 205
31 7 2 56 Mülheim an der Ruhr, kreisfreie Stadt 05117 147 26 2 23 -3 195
19 26 2 7 Düsseldorf, kreisfreie Stadt 05111 -19 15 4 203 -10 193
52 55 8 Aachen, kreisfreie Stadt 05313 109 17 2 58 1 187
85 1 1 9 Soest, Kreis 05974 72 60 -1 44 1 176
61 7 2 1 10 Gelsenkirchen, kreisfreie Stadt 05513 109 26 -3 30 2 164
12 4 15 11 Münster, kreisfreie Stadt 05515 31 61 -1 35 4 130
92 2 4 0 12 Rheinisch-Bergischer Kreis 05378 71 22 -1 -5 6 93
52 1 45 13 Herford, Kreis 05758 -203 258 1 -9 6 53
39 3 4 14 Borken, Kreis 05554 -99 69 - 77 4 51
31 10 12 15 Steinfurt, Kreis 05566 -53 50 3 39 -3 36
18 30 22 16 Oberbergischer Kreis 05374 -6 9 1 29 - 33
10 54 53 17 Duisburg, kreisfreie Stadt 05112 60 -34 - -34 39 31
17 48 20 18 Solingen, kreisfreie Stadt 05122 2 -12 - 31 - 21
13 24 52 19 Hamm, kreisfreie Stadt 05915 21 19 -2 -28 4 14
16 45 30 20 Gütersloh, Kreis 05754 2 -6 1 14 2 13
26 34 14 21 Kleve, Kreis 05154 -38 6 1 36 8 13
14 37 41 22 Herne, kreisfreie Stadt 05916 15 2 - -6 -1 10
23 37 23 23 Paderborn, Kreis 05774 -28 2 - 28 2 4
22 40 29 24 Oberhausen, kreisfreie Stadt 05119 -20 - -2 15 2 -5
40 8 12 25 Lippe, Kreis 05766 -102 53 - 39 - -10
37 16 8 26 Bochum, kreisfreie Stadt 05911 -93 35 -2 47 2 -11
15 49 36 27 Leverkusen, kreisfreie Stadt 05316 4 -14 1 -1 -1 -12
25 39 26 28 Coesfeld, Kreis 05558 -36 1 -1 22 - -14
27 17 33 29 Unna, Kreis 05978 -43 26 -2 5 - -14
21 42 35 30 Euskirchen, Kreis 05366 -20 -3 - 2 4 -17
33 30 17 31 Warendorf, Kreis 05570 -63 9 1 34 1 -18
32 28 31 32 Olpe, Kreis 05966 -53 14 1 10 9 -19
24 30 37 33 Höxter, Kreis 05762 -29 9 1 -2 1 -20
43 14 6 34 Hochsauerlandkreis 05958 -113 38 -1 55 1 -20
30 29 37 35 Düren, Kreis 05358 -52 11 - -2 9 -34
20 45 51 36 Mönchengladbach, kreisfreie Stadt 05116 -19 -6 -1 -27 -1 -54
38 17 34 37 Wesel, Kreis 05170 -98 26 -3 4 11 -60
28 35 49 38 Bottrop, kreisfreie Stadt 05512 -46 3 - -17 -1 -61
44 35 19 39 Aachen, Kreis 05354 -116 3 2 32 2 -77
41 17 32 40 Heinsberg, Kreis 05370 -106 26 -1 6 -8 -83
45 26 28 41 Viersen, Kreis 05166 -126 15 1 18 7 -85
29 51 47 42 Krefeld, kreisfreie Stadt 05114 -50 -17 - -15 -5 -87
34 49 50 43 Recklinghausen, Kreis 05562 -65 -14 - -19 9 -89
35 43 41 44 Wuppertal, kreisfreie Stadt 05124 -87 -5 1 -6 5 -92
48 7 44 45 Bielefeld, kreisfreie Stadt 05711 -144 57 2 -8 -1 -94
50 12 18 46 Minden-Lübbecke, Kreis 05770 -174 45 2 33 -14 -108
36 52 43 47 Mettmann, Kreis 05158 -88 -22 1 -7 6 -110
49 33 15 48 Siegen-Wittgenstein, Kreis 05970 -157 8 - 35 1 -113
42 41 46 49 Ennepe-Ruhr-Kreis 05954 -112 -2 3 -12 9 -114
51 23 7 50 Essen, kreisfreie Stadt 05113 -194 21 6 50 -4 -121
46 43 39 51 Remscheid, kreisfreie Stadt 05120 -138 -5 - -4 5 -142
47 45 54 52 Hagen, kreisfreie Stadt 05914 -141 -6 - -78 -5 -230
53 53 48 53 Rhein-Erft-Kreis 05362 -252 -23 -7 -16 18 -280
54 9 27 54 Märkischer Kreis 05962 -399 51 3 21 -3 -327
Nordrhein-Westfalen 05000 -1.930 1.186 32 1.464 162 914
© IfM Bonn
- Rundungsdifferenzen möglich.
1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne Freie Berufe.
2) Einschließlich geheimzuhaltender Fälle.
Quelle: IfM Bonn (Basis: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen: Arbeitstabellen der Gewerbeanzeigenstatistik)
Verwaltungsbezirk AGS 71
Tabelle C-5a: Existenzgründungen von Einzelunternehmen 2007 in Nordrhein-Westfalen 
nach Geschlecht der Einzelunternehmer/-innen und Verwaltungsbezirken
- Ranking Frauenanteil in %






Männer Frauen Insgesamt Frauenanteil
Nr. Anzahl in %
20 13 16 1 Soest, Kreis 05974 924 569 1.493 38,1
47 39 45 2 Siegen-Wittgenstein, Kreis 05970 491 297 789 37,7
42 33 40 3 Herford, Kreis 05758 575 346 921 37,5
50 48 50 4 Leverkusen, kreisfreie Stadt 05316 356 213 570 37,5
54 52 53 5 Olpe, Kreis 05966 241 138 379 36,4
16 14 15 6 Rheinisch-Bergischer Kreis 05378 976 556 1.533 36,3
19 17 19 7 Mönchengladbach, kreisfreie Stadt 05116 939 517 1.456 35,5
13 10 12 8 Wesel, Kreis 05170 1.168 641 1.809 35,4
29 24 26 9 Gütersloh, Kreis 05754 791 429 1.220 35,2
22 19 20 10 Kleve, Kreis 05154 885 475 1.360 34,9
222 1 1 Dortmund, kreisfreie Stadt 05913 2.465 1.315 3.780 34,8
17 18 18 12 Unna, Kreis 05978 953 508 1.462 34,8
44 43 44 13 Euskirchen, Kreis 05366 546 289 835 34,7
757 1 4 Recklinghausen, Kreis 05562 1.585 840 2.424 34,6
43 41 43 15 Mülheim an der Ruhr, kreisfreie Stadt 05117 559 293 851 34,4
35 29 34 16 Hochsauerlandkreis 05958 682 357 1.039 34,4
25 21 25 17 Lippe, Kreis 05766 832 435 1.267 34,4
39 34 36 18 Oberbergischer Kreis 05374 656 342 998 34,3
12 12 11 19 Bonn, kreisfreie Stadt 05314 1.221 634 1.855 34,2
11 11 10 20 Rhein-Erft-Kreis 05362 1.244 640 1.884 34,0
33 31 33 21 Heinsberg, Kreis 05370 692 352 1.044 33,7
989 2 2 Mettmann, Kreis 05158 1.498 761 2.259 33,7
34 32 35 23 Paderborn, Kreis 05774 688 349 1.037 33,6
898 2 4 Rhein-Kreis Neuss 05162 1.507 757 2.263 33,4
24 25 24 25 Ennepe-Ruhr-Kreis 05954 853 423 1.276 33,2
333 2 6 Düsseldorf, kreisfreie Stadt 05111 2.192 1.085 3.277 33,1
23 22 22 27 Viersen, Kreis 05166 872 430 1.302 33,0
51 51 51 28 Höxter, Kreis 05762 298 146 445 32,9
14 15 14 29 Märkischer Kreis 05962 1.106 541 1.647 32,9
31 27 31 30 Oberhausen, kreisfreie Stadt 05119 745 359 1.104 32,5
32 30 32 31 Minden-Lübbecke, Kreis 05770 733 353 1.086 32,5
544 3 2 Rhein-Sieg-Kreis 05382 2.009 966 2.975 32,5
111 3 3 Köln, kreisfreie Stadt 05315 3.641 1.725 5.365 32,1
21 20 21 34 Steinfurt, Kreis 05566 921 436 1.357 32,1
26 26 27 35 Aachen, Kreis 05354 825 380 1.205 31,5
46 46 46 36 Coesfeld, Kreis 05558 502 231 734 31,5
53 54 54 37 Remscheid, kreisfreie Stadt 05120 249 114 363 31,4
38 38 38 38 Düren, Kreis 05358 667 302 969 31,2
48 47 48 39 Solingen, kreisfreie Stadt 05122 487 220 707 31,1
27 28 28 40 Borken, Kreis 05554 810 357 1.168 30,6
30 35 30 41 Aachen, kreisfreie Stadt 05313 773 336 1.109 30,3
36 40 37 42 Krefeld, kreisfreie Stadt 05114 681 295 976 30,2
37 42 39 43 Münster, kreisfreie Stadt 05515 675 290 966 30,1
10 16 13 44 Wuppertal, kreisfreie Stadt 05124 1.262 539 1.801 29,9
41 44 42 45 Warendorf, Kreis 05570 613 259 872 29,7
49 50 49 46 Herne, kreisfreie Stadt 05916 458 191 649 29,5
15 23 17 47 Bochum, kreisfreie Stadt 05911 1.045 430 1.474 29,2
52 53 52 48 Bottrop, kreisfreie Stadt 05512 293 118 412 28,8
28 37 29 49 Bielefeld, kreisfreie Stadt 05711 807 325 1.132 28,7
676 5 0 Essen, kreisfreie Stadt 05113 1.973 787 2.760 28,5
45 49 47 51 Hagen, kreisfreie Stadt 05914 524 205 729 28,2
40 45 41 52 Hamm, kreisfreie Stadt 05915 643 246 889 27,6
465 5 3 Duisburg, kreisfreie Stadt 05112 2.068 787 2.855 27,6
18 36 23 54 Gelsenkirchen, kreisfreie Stadt 05513 948 329 1.277 25,8
Nordrhein-Westfalen 05000 52.144 25.260 77.404 32,6
© IfM Bonn
- Rundungsdifferenzen möglich.
1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne Freie Berufe.
Quelle: IfM Bonn (Basis: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen: Arbeitstabellen der Gewerbeanzeigenstatistik) 72
Tabelle C-5b: Liquidationen von Einzelunternehmen 2007 in Nordrhein-Westfalen 
nach Geschlecht der Einzelunternehmer/-innen und Verwaltungsbezirken
- Ranking Frauenanteil in %






Männer Frauen Insgesamt Frauenanteil
Nr. Anzahl in %
36 25 31 1 Hochsauerlandkreis 05958 705 447 1.152 38,8
25 13 20 2 Soest, Kreis 05974 873 548 1.421 38,6
52 49 51 3 Remscheid, kreisfreie Stadt 05120 309 192 501 38,3
23 18 19 4 Viersen, Kreis 05166 900 527 1.427 36,9
1 0 995 Rhein-Kreis Neuss 05162 1.368 791 2.158 36,6
18 14 17 6 Mönchengladbach, kreisfreie Stadt 05116 936 539 1.475 36,5
11 10 10 7 Rhein-Erft-Kreis 05362 1.360 777 2.136 36,4
54 53 54 8 Olpe, Kreis 05966 276 156 432 36,2
13 11 12 9 Wesel, Kreis 05170 1.217 690 1.907 36,2
45 41 45 10 Euskirchen, Kreis 05366 546 309 855 36,2
43 36 40 11 Siegen-Wittgenstein, Kreis 05970 605 341 946 36,1
878 1 2 Mettmann, Kreis 05158 1.502 845 2.347 36,0
323 1 3 Düsseldorf, kreisfreie Stadt 05111 2.116 1.181 3.296 35,8
17 19 18 14 Rheinisch-Bergischer Kreis 05378 942 521 1.462 35,6
31 29 32 15 Heinsberg, Kreis 05370 743 407 1.150 35,4
16 16 16 16 Unna, Kreis 05978 973 532 1.505 35,3
30 27 29 17 Gütersloh, Kreis 05754 789 429 1.217 35,2
53 52 52 18 Höxter, Kreis 05762 307 166 473 35,2
111 1 9 Köln, kreisfreie Stadt 05315 3.454 1.857 5.311 35,0
42 39 41 20 Warendorf, Kreis 05570 609 327 935 34,9
22 20 22 21 Kleve, Kreis 05154 910 488 1.398 34,9
37 34 35 22 Paderborn, Kreis 05774 695 370 1.065 34,7
33 32 34 23 Oberhausen, kreisfreie Stadt 05119 734 390 1.124 34,7
26 24 25 24 Aachen, Kreis 05354 864 456 1.320 34,5
767 2 5 Recklinghausen, Kreis 05562 1.631 859 2.489 34,5
48 46 48 26 Mülheim an der Ruhr, kreisfreie Stadt 05117 463 242 705 34,3
32 33 33 27 Herford, Kreis 05758 738 386 1.124 34,3
38 35 37 28 Düren, Kreis 05358 674 347 1.021 34,0
19 22 21 29 Steinfurt, Kreis 05566 933 477 1.410 33,8
15 17 15 30 Bochum, kreisfreie Stadt 05911 1.038 529 1.567 33,8
50 50 50 31 Leverkusen, kreisfreie Stadt 05316 375 191 566 33,7
20 23 23 32 Ennepe-Ruhr-Kreis 05954 929 459 1.388 33,0
38 38 38 33 Oberbergischer Kreis 05374 674 331 1.004 32,9
46 45 46 34 Coesfeld, Kreis 05558 519 251 770 32,6
28 28 27 35 Borken, Kreis 05554 856 411 1.267 32,4
51 54 53 36 Bottrop, kreisfreie Stadt 05512 310 148 458 32,3
21 26 24 37 Lippe, Kreis 05766 927 442 1.369 32,3
655 3 8 Rhein-Sieg-Kreis 05382 1.938 910 2.848 32,0
9 1 21 13 9 Märkischer Kreis 05962 1.393 653 2.046 31,9
27 30 28 40 Minden-Lübbecke, Kreis 05770 861 399 1.260 31,7
44 43 44 41 Hamm, kreisfreie Stadt 05915 594 274 868 31,5
232 4 2 Dortmund, kreisfreie Stadt 05913 2.296 1.043 3.339 31,2
444 4 3 Essen, kreisfreie Stadt 05113 2.034 920 2.954 31,1
24 31 26 44 Bielefeld, kreisfreie Stadt 05711 882 394 1.276 30,9
14 21 14 45 Bonn, kreisfreie Stadt 05314 1.092 482 1.573 30,6
35 40 36 46 Krefeld, kreisfreie Stadt 05114 714 312 1.027 30,4
47 47 47 47 Solingen, kreisfreie Stadt 05122 495 210 705 29,8
29 37 30 48 Gelsenkirchen, kreisfreie Stadt 05513 828 341 1.168 29,2
40 44 42 49 Münster, kreisfreie Stadt 05515 664 270 935 28,9
586 5 0 Duisburg, kreisfreie Stadt 05112 1.987 808 2.795 28,9
12 15 13 51 Wuppertal, kreisfreie Stadt 05124 1.350 538 1.888 28,5
34 42 39 52 Aachen, kreisfreie Stadt 05313 715 285 999 28,5
49 51 49 53 Herne, kreisfreie Stadt 05916 459 174 633 27,5
41 48 43 54 Hagen, kreisfreie Stadt 05914 663 208 870 23,8
Nordrhein-Westfalen 05000 52.761 26.573 79.334 33,5
© IfM Bonn
- Rundungsdifferenzen möglich.
1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne Freie Berufe.
Quelle: IfM Bonn (Basis: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen: Arbeitstabellen der Gewerbeanzeigenstatistik) 73
Tabelle C-5c: Saldo aus Existenzgründungen und Liquidationen 2007 in Nordrhein-Westfalen 
nach Geschlecht der Einzelunternehmer/-innen und Verwaltungsbezirken
- Ranking  Existenzgründungssaldo der Frauen
Rang Verwaltungsbezirk AGS Existenzgründungssaldo
1) 
eines Einzelunternehmens
Männer Frauen Insgesamt Männer Frauen Insgesamt
Nr. Anzahl  
2 1 1 Dortmund, kreisfreie Stadt 05913 169 272 441
4 2 2 Bonn, kreisfreie Stadt 05314 129 152 282
9 3 4 Rhein-Sieg-Kreis 05382 71 56 127
10 4 5 Aachen, kreisfreie Stadt 05313 58 52 109
6 5 3 Mülheim an der Ruhr, kreisfreie Stadt 05117 96 51 147
13 6 9 Rheinisch-Bergischer Kreis 05378 35 36 71
31 7 15 Leverkusen, kreisfreie Stadt 05316 -19 23 4
11 8 8 Soest, Kreis 05974 51 21 72
14 9 12 Münster, kreisfreie Stadt 05515 11 20 31
21 10 14 Herne, kreisfreie Stadt 05916 -2 17 15
30 11 18 Oberbergischer Kreis 05374 -18 12 -6
25 12 17 Solingen, kreisfreie Stadt 05122 -8 10 2
47 13 35 Wuppertal, kreisfreie Stadt 05124 -88 1 -87
19 14 16 Gütersloh, Kreis 05754 2 0 2
52 15 47 Hagen, kreisfreie Stadt 05914 -139 -2 -141
48 16 40 Lippe, Kreis 05766 -95 -7 -102
5 17 6 Gelsenkirchen, kreisfreie Stadt 05513 120 -12 109
34 18 26 Kleve, Kreis 05154 -25 -13 -38
36 19 29 Krefeld, kreisfreie Stadt 05114 -33 -17 -50
37 20 32 Olpe, Kreis 05966 -35 -18 -53
39 21 34 Recklinghausen, Kreis 05562 -46 -19 -65
29 22 25 Coesfeld, Kreis 05558 -17 -19 -36
20 23 21 Euskirchen, Kreis 05366 0 -20 -20
26 24 24 Höxter, Kreis 05762 -8 -20 -29
24 25 23 Paderborn, Kreis 05774 -7 -21 -28
7 26 10 Duisburg, kreisfreie Stadt 05112 81 -21 60
18 27 20 Mönchengladbach, kreisfreie Stadt 05116 3 -22 -19
32 28 27 Unna, Kreis 05978 -20 -23 -43
12 29 13 Hamm, kreisfreie Stadt 05915 49 -28 21
28 30 28 Bottrop, kreisfreie Stadt 05512 -17 -30 -46
15 31 22 Oberhausen, kreisfreie Stadt 05119 11 -31 -20
3 32 7 Rhein-Kreis Neuss 05162 139 -34 105
46 33 42 Ennepe-Ruhr-Kreis 05954 -76 -35 -112
53 34 52 Herford, Kreis 05758 -163 -40 -203
27 35 31 Steinfurt, Kreis 05566 -12 -41 -53
49 36 49 Siegen-Wittgenstein, Kreis 05970 -113 -44 -157
23 37 30 Düren, Kreis 05358 -7 -45 -52
51 38 50 Minden-Lübbecke, Kreis 05770 -128 -46 -174
41 39 38 Wesel, Kreis 05170 -49 -49 -98
40 40 39 Borken, Kreis 05554 -46 -53 -99
42 41 41 Heinsberg, Kreis 05370 -51 -55 -106
17 42 33 Warendorf, Kreis 05570 4 -68 -63
45 43 48 Bielefeld, kreisfreie Stadt 05711 -75 -69 -144
38 44 44 Aachen, Kreis 05354 -40 -76 -116
43 45 46 Remscheid, kreisfreie Stadt 05120 -60 -78 -138
22 46 36 Mettmann, Kreis 05158 -4 -84 -88
33 47 43 Hochsauerlandkreis 05958 -24 -90 -113
8 48 19 Düsseldorf, kreisfreie Stadt 05111 77 -96 -19
35 49 45 Viersen, Kreis 05166 -29 -97 -126
16 50 37 Bochum, kreisfreie Stadt 05911 7 -99 -93
54 51 54 Märkischer Kreis 05962 -288 -111 -399
1 52 11 Köln, kreisfreie Stadt 05315 187 -133 54
44 53 51 Essen, kreisfreie Stadt 05113 -61 -134 -194
50 54 53 Rhein-Erft-Kreis 05362 -115 -137 -252
Nordrhein-Westfalen 05000 -617 -1.313 -1.930
© IfM Bonn
- Rundungsdifferenzen möglich.
1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne Freie Berufe.
Quelle: IfM Bonn (Basis: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen: Arbeitstabellen der Gewerbeanzeigenstatistik) 74
Tabelle C-6a: Existenzgründungen von Einzelunternehmen 2007 in Nordrhein-Westfalen 
nach Nationalität der Einzelunternehmer/-innen und Verwaltungsbezirken
- Ranking  Ausländeranteil










Nr. Anzahl in %
9351 Duisburg, kreisfreie Stadt 05112 1.514 1.341 2.855 47,0
24 6 13 2 Wuppertal, kreisfreie Stadt 05124 968 833 1.801 46,2
3223 Dortmund, kreisfreie Stadt 05913 2.083 1.697 3.780 44,9
38 11 23 4 Gelsenkirchen, kreisfreie Stadt 05513 723 554 1.277 43,4
4435 Düsseldorf, kreisfreie Stadt 05111 1.958 1.320 3.277 40,3
1116 Köln, kreisfreie Stadt 05315 3.272 2.094 5.365 39,0
26 13 19 7 Mönchengladbach, kreisfreie Stadt 05116 926 530 1.456 36,4
6568 Essen, kreisfreie Stadt 05113 1.769 990 2.760 35,9
46 25 41 9 Hamm, kreisfreie Stadt 05915 582 306 889 34,5
37 16 31 10 Oberhausen, kreisfreie Stadt 05119 724 380 1.104 34,4
35 17 30 11 Aachen, kreisfreie Stadt 05313 750 359 1.109 32,4
49 31 47 12 Hagen, kreisfreie Stadt 05914 495 234 729 32,1
44 24 39 13 Münster, kreisfreie Stadt 05515 657 309 966 32,0
42 23 37 14 Krefeld, kreisfreie Stadt 05114 665 311 976 31,9
888 1 5 Rhein-Kreis Neuss 05162 1.544 719 2.263 31,8
33 19 29 16 Bielefeld, kreisfreie Stadt 05711 779 353 1.132 31,2
17 14 14 17 Märkischer Kreis 05962 1.151 496 1.647 30,1
12 12 11 18 Bonn, kreisfreie Stadt 05314 1.310 545 1.855 29,4
799 1 9 Mettmann, Kreis 05158 1.644 615 2.259 27,2
53 50 52 20 Bottrop, kreisfreie Stadt 05512 302 110 412 26,7
22 18 20 21 Kleve, Kreis 05154 1.004 357 1.360 26,2
54 52 54 22 Remscheid, kreisfreie Stadt 05120 269 94 363 25,9
11 15 10 23 Rhein-Erft-Kreis 05362 1.402 482 1.884 25,6
27 26 26 24 Gütersloh, Kreis 05754 922 297 1.220 24,4
274 2 5 Rhein-Sieg-Kreis 05382 2.253 722 2.975 24,3
50 47 50 26 Leverkusen, kreisfreie Stadt 05316 432 138 570 24,2
41 39 42 27 Warendorf, Kreis 05570 665 206 872 23,7
51 072 8 Recklinghausen, Kreis 05562 1.854 570 2.424 23,5
48 45 48 29 Solingen, kreisfreie Stadt 05122 541 166 707 23,5
34 35 38 30 Düren, Kreis 05358 750 219 969 22,6
32 32 33 31 Heinsberg, Kreis 05370 814 231 1.044 22,1
16 21 17 32 Bochum, kreisfreie Stadt 05911 1.152 322 1.474 21,9
21 27 22 33 Viersen, Kreis 05166 1.018 283 1.302 21,8
40 42 43 34 Mülheim an der Ruhr, kreisfreie Stadt 05117 666 185 851 21,7
15 22 16 35 Soest, Kreis 05974 1.173 319 1.493 21,4
25 30 27 36 Aachen, Kreis 05354 951 254 1.205 21,1
36 41 40 37 Herford, Kreis 05758 732 189 921 20,6
30 36 34 38 Hochsauerlandkreis 05958 826 213 1.039 20,5
29 38 35 39 Paderborn, Kreis 05774 829 208 1.037 20,0
28 37 32 40 Minden-Lübbecke, Kreis 05770 876 210 1.086 19,3
14 28 18 41 Unna, Kreis 05978 1.180 281 1.462 19,2
52 53 53 42 Olpe, Kreis 05966 309 70 379 18,4
10 20 12 43 Wesel, Kreis 05170 1.477 332 1.809 18,4
13 29 15 44 Rheinisch-Bergischer Kreis 05378 1.256 277 1.533 18,1
31 43 36 45 Oberbergischer Kreis 05374 821 177 998 17,8
20 33 24 46 Ennepe-Ruhr-Kreis 05954 1.053 223 1.276 17,5
45 48 46 47 Coesfeld, Kreis 05558 608 126 734 17,1
23 40 28 48 Borken, Kreis 05554 969 199 1.168 17,0
39 46 44 49 Euskirchen, Kreis 05366 694 141 835 16,9
18 33 21 50 Steinfurt, Kreis 05566 1.134 223 1.357 16,4
43 49 45 51 Siegen-Wittgenstein, Kreis 05970 664 125 789 15,8
47 51 49 52 Herne, kreisfreie Stadt 05916 549 99 649 15,3
19 44 25 53 Lippe, Kreis 05766 1.097 170 1.267 13,4
51 54 51 54 Höxter, Kreis 05762 407 38 445 8,5
Nordrhein-Westfalen 05000 55.163 22.241 77.404 28,7
© IfM Bonn
- Rundungsdifferenzen möglich.
1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne Freie Berufe.
Quelle: IfM Bonn (Basis: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen: Arbeitstabellen der Gewerbeanzeigenstatistik) 75
Tabelle C-6b: Liquidationen von Einzelunternehmen 2007 in Nordrhein-Westfalen 
nach Nationalität der Einzelunternehmer/-innen und Verwaltungsbezirken
- Ranking  Ausländeranteil










Nr. Anzahl in %
22 6 13 1 Wuppertal, kreisfreie Stadt 05124 1.131 757 1.888 40,1
8362 Duisburg, kreisfreie Stadt 05112 1.738 1.057 2.795 37,8
38 15 30 3 Gelsenkirchen, kreisfreie Stadt 05513 774 395 1.168 33,8
4224 Dortmund, kreisfreie Stadt 05913 2.259 1.080 3.339 32,3
3435 Düsseldorf, kreisfreie Stadt 05111 2.273 1.023 3.296 31,0
43 20 39 6 Aachen, kreisfreie Stadt 05313 710 290 999 29,0
45 24 43 7 Hagen, kreisfreie Stadt 05914 628 242 870 27,8
40 22 36 8 Krefeld, kreisfreie Stadt 05114 742 285 1.027 27,7
46 25 44 9 Hamm, kreisfreie Stadt 05915 627 241 868 27,7
27 13 17 10 Mönchengladbach, kreisfreie Stadt 05116 1.066 408 1.475 27,7
21 12 14 11 Bonn, kreisfreie Stadt 05314 1.141 433 1.573 27,5
111 1 2 Köln, kreisfreie Stadt 05315 3.852 1.460 5.311 27,5
554 1 3 Essen, kreisfreie Stadt 05113 2.157 797 2.954 27,0
32 16 26 14 Bielefeld, kreisfreie Stadt 05711 940 336 1.276 26,3
36 19 34 15 Oberhausen, kreisfreie Stadt 05119 829 295 1.124 26,2
12 9 11 16 Märkischer Kreis 05962 1.597 448 2.046 21,9
54 51 53 17 Bottrop, kreisfreie Stadt 05512 358 100 458 21,8
42 31 42 18 Münster, kreisfreie Stadt 05515 732 203 935 21,7
51 48 50 19 Leverkusen, kreisfreie Stadt 05316 444 122 566 21,6
10 8 9 20 Rhein-Kreis Neuss 05162 1.696 463 2.158 21,4
25 18 22 21 Kleve, Kreis 05154 1.099 300 1.398 21,4
48 41 47 22 Solingen, kreisfreie Stadt 05122 557 148 705 21,0
14 17 15 23 Bochum, kreisfreie Stadt 05911 1.248 319 1.567 20,4
47 44 48 24 Mülheim an der Ruhr, kreisfreie Stadt 05117 563 142 705 20,1
28 26 29 25 Gütersloh, Kreis 05754 981 236 1.217 19,4
9 1 41 02 6 Rhein-Erft-Kreis 05362 1.729 408 2.136 19,1
71 182 7 Mettmann, Kreis 05158 1.902 445 2.347 19,0
20 23 20 28 Soest, Kreis 05974 1.154 267 1.421 18,8
52 52 51 29 Remscheid, kreisfreie Stadt 05120 411 90 501 18,0
61 073 0 Recklinghausen, Kreis 05562 2.043 447 2.489 17,9
275 3 1 Rhein-Sieg-Kreis 05382 2.349 499 2.848 17,5
39 36 41 32 Warendorf, Kreis 05570 772 163 935 17,4
49 50 49 33 Herne, kreisfreie Stadt 05916 524 109 633 17,2
26 29 25 34 Aachen, Kreis 05354 1.094 226 1.320 17,1
44 46 46 35 Coesfeld, Kreis 05558 639 130 770 16,9
19 28 19 36 Viersen, Kreis 05166 1.193 234 1.427 16,4
31 32 33 37 Herford, Kreis 05758 941 183 1.124 16,3
13 27 16 38 Unna, Kreis 05978 1.270 235 1.505 15,6
30 33 32 39 Heinsberg, Kreis 05370 972 178 1.150 15,5
35 40 37 40 Düren, Kreis 05358 865 156 1.021 15,3
33 39 35 41 Paderborn, Kreis 05774 905 160 1.065 15,0
11 21 12 42 Wesel, Kreis 05170 1.621 286 1.907 15,0
29 34 31 43 Hochsauerlandkreis 05958 981 171 1.152 14,8
16 30 18 44 Rheinisch-Bergischer Kreis 05378 1.246 216 1.462 14,8
53 53 54 45 Olpe, Kreis 05966 371 61 432 14,2
41 49 45 46 Euskirchen, Kreis 05366 738 117 855 13,7
34 45 38 47 Oberbergischer Kreis 05374 867 137 1.004 13,7
37 47 40 48 Siegen-Wittgenstein, Kreis 05970 823 123 946 13,0
24 38 27 49 Borken, Kreis 05554 1.106 161 1.267 12,7
18 35 23 50 Ennepe-Ruhr-Kreis 05954 1.220 168 1.388 12,1
23 43 28 51 Minden-Lübbecke, Kreis 05770 1.114 146 1.260 11,6
15 36 21 52 Steinfurt, Kreis 05566 1.247 163 1.410 11,6
17 42 24 53 Lippe, Kreis 05766 1.222 147 1.369 10,8
50 54 52 54 Höxter, Kreis 05762 448 25 473 5,3
Nordrhein-Westfalen 05000 61.907 17.428 79.334 22,0
© IfM Bonn
- Rundungsdifferenzen möglich.
1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne Freie Berufe.
Quelle: IfM Bonn (Basis: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen: Arbeitstabellen der Gewerbeanzeigenstatistik) 76
Tabelle C-6c: Saldo aus Existenzgründungen und Liquidationen 2007 in Nordrhein-Westfalen 
nach Nationalität der Einzelunternehmer/-innen und Verwaltungsbezirken
- Ranking Existenzgründungssaldo der Ausländer
Rang Verwaltungsbezirk AGS Existenzgründungssaldo
1) 
eines Einzelunternehmens
Deutsche Ausländer Insgesamt Deutsche Ausländer Insgesamt
Nr. Anzahl
54 1 11 Köln, kreisfreie Stadt 05315 -580 634 54
44 2 1 Dortmund, kreisfreie Stadt 05913 -176 617 441
50 3 19 Düsseldorf, kreisfreie Stadt 05111 -316 297 -19
47 4 10 Duisburg, kreisfreie Stadt 05112 -224 284 60
36 5 7 Rhein-Kreis Neuss 05162 -152 257 105
24 6 4 Rhein-Sieg-Kreis 05382 -96 224 127
52 7 51 Essen, kreisfreie Stadt 05113 -388 193 -194
49 8 36 Mettmann, Kreis 05158 -258 170 -88
14 9 6 Gelsenkirchen, kreisfreie Stadt 05513 -51 159 109
45 10 34 Recklinghausen, Kreis 05562 -188 124 -65
32 11 20 Mönchengladbach, kreisfreie Stadt 05116 -141 122 -19
1 12 2 Bonn, kreisfreie Stadt 05314 170 112 282
18 13 12 Münster, kreisfreie Stadt 05515 -75 106 31
25 14 22 Oberhausen, kreisfreie Stadt 05119 -105 85 -20
41 15 35 Wuppertal, kreisfreie Stadt 05124 -163 76 -87
51 16 53 Rhein-Erft-Kreis 05362 -327 75 -252
3 17 5 Aachen, kreisfreie Stadt 05313 40 70 109
12 18 13 Hamm, kreisfreie Stadt 05915 -45 66 21
48 19 50 Minden-Lübbecke, Kreis 05770 -238 64 -174
28 20 30 Düren, Kreis 05358 -115 63 -52
16 21 16 Gütersloh, Kreis 05754 -59 61 2
6 22 9 Rheinisch-Bergischer Kreis 05378 10 61 71
27 23 31 Steinfurt, Kreis 05566 -113 60 -53
22 24 26 Kleve, Kreis 05154 -95 57 -38
42 25 42 Ennepe-Ruhr-Kreis 05954 -167 55 -112
5 26 8 Soest, Kreis 05974 19 53 72
38 27 41 Heinsberg, Kreis 05370 -158 52 -106
43 28 45 Viersen, Kreis 05166 -175 49 -126
19 29 23 Paderborn, Kreis 05774 -76 48 -28
53 29 54 Märkischer Kreis 05962 -446 48 -399
21 31 27 Unna, Kreis 05978 -90 47 -43
35 32 38 Wesel, Kreis 05170 -144 46 -98
26 33 33 Warendorf, Kreis 05570 -107 43 -63
2 34 3 Mülheim an der Ruhr, kreisfreie Stadt 05117 104 43 147
37 35 43 Hochsauerlandkreis 05958 -156 43 -113
13 36 18 Oberbergischer Kreis 05374 -46 40 -6
31 37 39 Borken, Kreis 05554 -137 38 -99
34 38 44 Aachen, Kreis 05354 -144 28 -116
20 39 29 Krefeld, kreisfreie Stadt 05114 -77 26 -50
11 40 21 Euskirchen, Kreis 05366 -44 24 -20
29 41 40 Lippe, Kreis 05766 -124 22 -102
8 42 17 Solingen, kreisfreie Stadt 05122 -16 18 2
40 43 48 Bielefeld, kreisfreie Stadt 05711 -161 17 -144
7 44 15 Leverkusen, kreisfreie Stadt 05316 -12 16 4
10 45 24 Höxter, Kreis 05762 -41 12 -29
15 46 28 Bottrop, kreisfreie Stadt 05512 -56 10 -46
17 47 32 Olpe, Kreis 05966 -62 9 -53
46 48 52 Herford, Kreis 05758 -209 6 -203
33 49 46 Remscheid, kreisfreie Stadt 05120 -142 4 -138
23 50 37 Bochum, kreisfreie Stadt 05911 -96 3 -93
39 51 49 Siegen-Wittgenstein, Kreis 05970 -159 2 -157
9 52 25 Coesfeld, Kreis 05558 -31 -5 -36
30 53 47 Hagen, kreisfreie Stadt 05914 -133 -8 -141
4 54 14 Herne, kreisfreie Stadt 05916 25 -10 15
Nordrhein-Westfalen 05000 -6.744 4.814 -1.930
© IfM Bonn
- Rundungsdifferenzen möglich.
1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ohne Freie Berufe.
Quelle: IfM Bonn (Basis: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen: Arbeitstabellen der Gewerbeanzeigenstatistik) 77
Tabelle C-7a: Selbstständige 2005 bis 2007 in Nordrhein-Westfalen 
nach Verwaltungsbezirken
- Ranking 2007
Rang Verwaltungsbezirk AGS Selbstständige
2005 2006 2007 2005 2006 2007
Nr. in 1.000
111 Köln, kreisfreie Stadt 05315 59,4 58,1 72,3
222 Düsseldorf, kreisfreie Stadt 05111 32,5 34,1 34,6
333 Rhein-Sieg-Kreis 05382 29,3 26,4 27,9
464 Mettmann, Kreis 05158 23,6 23,3 24,7
655 Essen, kreisfreie Stadt 05113 22,8 23,6 24,1
81 06 Rhein-Kreis Neuss 05162 20,7 18,9 23,2
547 Rhein-Erft-Kreis 05362 22,9 25,4 22,5
91 18 Rheinisch-Bergischer Kreis 05378 19,3 18,7 19,8
12 9 9 Wesel, Kreis 05170 18,3 20,4 19,2
11 12 10 Recklinghausen, Kreis 05562 18,8 18,2 19,2
77 11 Dortmund, kreisfreie Stadt 05913 22,2 21,6 18,0
18 14 12 Bonn, kreisfreie Stadt 05314 15,9 17,1 17,9
19 13 13 Märkischer Kreis 05962 15,9 17,2 17,1
22 23 14 Wuppertal, kreisfreie Stadt 05124 14,6 14,2 16,9
23 17 15 Steinfurt, Kreis 05566 14,4 15,8 16,9
10 8 16 Borken, Kreis 05554 19,1 20,6 16,6
29 27 17 Münster, kreisfreie Stadt 05515 13,3 13,4 16,6
25 30 18 Kleve, Kreis 05154 14,2 12,8 16,0
15 16 19 Viersen, Kreis 05166 16,1 16,6 15,9
13 15 20 Bielefeld, kreisfreie Stadt 05711 18,2 16,6 15,6
27 19 21 Ennepe-Ruhr-Kreis 05954 13,7 15,1 14,7
14 21 22 Gütersloh, Kreis 05754 17,3 14,3 14,5
20 18 23 Duisburg, kreisfreie Stadt 05112 15,4 15,7 14,3
31 25 24 Aachen, kreisfreie Stadt 05313 12,7 13,6 14,1
21 24 25 Unna, Kreis 05978 14,8 13,8 14,0
30 28 26 Minden-Lübbecke, Kreis 05770 12,9 13,3 14,0
24 38 27 Bochum, kreisfreie Stadt 05911 14,4 11,3 13,5
28 35 28 Mönchengladbach, kreisfreie Stadt 05116 13,6 12,1 13,3
16 37 29 Paderborn, Kreis 05774 16,1 11,9 13,2
35 34 30 Warendorf, Kreis 05570 11,9 12,2 13,2
36 20 31 Düren, Kreis 05358 11,7 14,3 12,6
33 33 32 Aachen, Kreis 05354 12,3 12,3 12,5
17 22 33 Lippe, Kreis 05766 15,9 14,3 12,5
38 36 34 Krefeld, kreisfreie Stadt 05114 11,6 12,1 11,8
40 31 35 Oberbergischer Kreis 05374 11,0 12,4 11,7
32 32 36 Soest, Kreis 05974 12,5 12,4 11,7
34 40 37 Hochsauerlandkreis 05958 12,0 11,0 11,2
37 39 38 Siegen-Wittgenstein, Kreis 05970 11,7 11,0 10,9
26 26 39 Herford, Kreis 05758 13,8 13,4 10,3
39 29 40 Coesfeld, Kreis 05558 11,1 13,0 10,3
41 41 41 Heinsberg, Kreis 05370 (9,9) 10,2 10,3
42 42 42 Euskirchen, Kreis 05366 (8,3) (9,7) 10,2
43 44 43 Gelsenkirchen, kreisfreie Stadt 05513 (7,3) (7,4) (9,0)
44 43 44 Solingen, kreisfreie Stadt 05122 (7,0) (7,8) (8,8)
47 47 45 Leverkusen, kreisfreie Stadt 05316 (6,0) (6,3) (7,1)
51 50 46 Olpe, Kreis 05966 (5,4) (5,8) (6,8)
46 45 47 Oberhausen, kreisfreie Stadt 05119 (6,6) (6,8) (6,3)
45 46 48 Mülheim an der Ruhr, kreisfreie Stadt 05117 (6,9) (6,7) (6,2)
50 51 49 Höxter, Kreis 05762 (5,6) (5,7) (6,2)
52 49 50 Hamm, kreisfreie Stadt 05915 (5,1) (5,9) (5,5)
48 48 51 Hagen, kreisfreie Stadt 05914 (5,9) (6,0) (5,5)
49 53 52 Remscheid, kreisfreie Stadt 05120 (5,6) / /
53 54 53 Herne, kreisfreie Stadt 05916 / / /
54 52 54 Bottrop, kreisfreie Stadt 05512 / (5,1) /
Nordrhein-Westfalen 05000 785,9 784,0 802,5
© IfM Bonn
/ = keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug (hochgerechnete Zahlenwerte kleiner als 5 000).
( ) = Aussagewert eingeschränkt (hochgerechnete Zahlenwerte größer als 5.000, aber kleiner als 10 000).
Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen: Arbeitstabellen aus dem Mkrozensus, Düsseldorf, 2008
und Berechnungen des IfM Bonn  78







Düsseldorf , kreisfreie Stadt 05111 12,5 12,3 12,3
Duisburg , kreisfreie Stadt 05112 (8,3) (8,3) (7,2)
Essen , kreisfreie Stadt 05113 (9,3) (9,5) (9,6)
Krefeld , kreisfreie Stadt 05114 11,4 11,4 11,7
Mönchengladbach , kreisfreie Stadt 05116 12,2 10,2 11,7
Mülheim an der Ruhr , kreisfreie Stadt 05117 (10,1) (9,2) (8,6)
Oberhausen , kreisfreie Stadt 05119 (7,8) (8,2) (7,2)
Remscheid , kreisfreie Stadt 05120 (9,2) / /
Solingen , kreisfreie Stadt 05122 (10,5) (10,9) (11,7)
Wuppertal , kreisfreie Stadt 05124 10,2 (9,5) 11,2
Kleve , Kreis 05154 10,8 (9,9) 10,9
Mettmann, Kreis 05158 10,4 (9,9) 10,7
Rheinkreis Neuss 05162 11,2 (9,8) 11,8
Viersen , Kreis 05166 12,0 12,3 11,8
Wesel , Kreis 05170 (9,0) 10,0 (9,1)
Aachen , kreisfreie Stadt 05313 12,2 11,9 12,9
Bonn , kreisfreie Stadt 05314 11,8 12,8 12,3
Köln , kreisfreie Stadt 05315 13,5 12,8 15,4
Leverkusen , kreisfreie Stadt 05316 (8,2) (8,9) (9,4)
Aachen , Kreis 05354 10,2 10,2 (9,1)
Düren , Kreis 05358 (9,2) 11,3 10,4
Rhein-Erftkreis 05362 11,8 12,4 11,4
Euskirchen , Kreis 05366 (11,1) (12,9) 12,0
Heinsberg , Kreis 05370 (10,3) (9,8) (9,5)
Oberbergischer Kreis 05374 10,2 10,0 (9,7)
Rheinisch-Bergischer Kreis 05378 14,4 15,3 14,4
Rhein -Sieg - Kreis 05382 10,9 10,1 10,4
Bottrop , kreisfreie Stadt 05512 / (9,1) /
Gelsenkirchen , kreisfreie Stadt 05513 (7,7) (7,5) (8,9)
Münster , kreisfreie Stadt 05515 10,0 10,9 12,2
Borken , Kreis 05554 10,9 11,5 (9,2)
Coesfeld , Kreis 05558 11,3 12,5 10,5
Recklinghausen , Kreis 05562 (7,6) (7,5) (7,5)
Steinfurt , Kreis 05566 (8,0) (7,9) (8,2)
Warendorf , Kreis 05570 (9,1) (8,7) (9,0)
Bielefeld , kreisfreie Stadt 05711 12,4 11,6 10,3
Gütersloh , Kreis 05754 11,2 (9,7) (9,0)
Herford , Kreis 05758 11,8 10,6 (9,0)
Höxter , Kreis 05762 (11,6) (10,0) (8,4)
Lippe , Kreis 05766 10,1 (9,2) (7,8)
Minden -Lübbecke, Kreis 05770 (9,8) 10,3 10,4
Paderborn , Kreis 05774 10,7 (8,3) 10,2
Bochum , kreisfreie Stadt 05911 (9,1) (7,1) (8,0)
Dortmund , kreisfreie Stadt 05913 (9,5) (9,1) (7,6)
Hagen , kreisfreie Stadt 05914 (7) (7,6) (6,5)
Hamm , kreisfreie Stadt 05915 (6,7) (7,8) (7,5)
Herne , kreisfreie Stadt 05916 / / /
Ennepe -Ruhr - Kreis 05954 (9,7) (9,8) (9,7)
Hochsauerlandkreis 05958 (9,7) (9,0) (9,1)
Märkischer Kreis 05962 (8,4) (8,7) (8,4)
Olpe , Kreis 05966 (7,5) (7,8) (10,1)
Siegen -Wittgenstein, Kreis 05970 (9,8) (9,7) (8,8)
Soest , Kreis 05974 10,1 (9,3) (8,8)
Unna , Kreis 05978 (9,1) (8,3) (8,3)
Nordrhein-Westfalen 05000 10,3 10,1 10,1
© IfM Bonn
1) Selbstständigenquote = Anteil der Selbstständigen an den Erwerbstätigen in %.
/ = keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug (hochgerechnete Zahlenwerte kleiner als 5 000).
( ) = Aussagewert eingeschränkt (hochgerechnete Zahlenwerte der Selbstständigen größer als 5.000, aber kleiner als 10 000).
Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen: Arbeitstabellen aus dem Mkrozensus, Düsseldorf, 2008
und Berechnungen des IfM Bonn